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ACTUALIDADES 
)odeino: l l a v hoy nuiL-ho <le que hablar y sin embargo, no 
t l a r de nuda. 
¿Cúnio decir, tratajido del Dragado, que lo manitestado nyer 
por el señor Presidente de la República es lo mismo que lo que nos-
otros dijimos hace ya no sabemos cuanto tiempo, y que tan mal re-
cibido fué y tan grande t-seándalo a rmó? 
" L a equidad" y sobre todo, '"el crédi to del 
A U S T R I A S E P R E P A R A P A R A R E -
P E L E R L A I N V A S I O N I T A L I A N A 
. país. 
Ese fué nuestro tema y eso es lo que, al parecer, va a triunfar i 
ahora. "Dios no es vieja; '* tenía razón el eúskaro. 
Y Je la (imT. Ha presentada por el senador don V ida l Merálas{ 
contra el Secretario de Justicia don César de la Guardia ¿qué po-
demos decir que no lo hayan dicho ya, en sus luminosos escritos, am- I 
bos interesados? 
Y respecto a! puente. Habana ¿pai-a qué hemos de añadir nada | 
a lo dicho por el arquitecto municipal, si éste nos ha pintado con ' 
tal claridad la torre circular de 85 metros de diámetro y 110 de al- i 
tura (bastante más que la Loma del Mazo) y el puente con un largo | 
de 300 un iros y la nueva ciudad fresca, resplandeciente y llena do 
jardines, que no habrá nadie en esta vieja, estrecha y calurosa Ha-
baua que no sueñe con un solar en la extensa planicie adonde irá a i 
iparar. después de haber subido hasta las nubes, el famoso puente? 
Y a los-Josés, ¿quién no se llama José? ¿podremos decirles nada 
más agradable, ni más tierno, ni más poético, ni más elegante que 
lo que les ha dicho boy Fontanills en su incomparable crónica, tan 
leída, aunque algunos lo nieguen, por serios y adustos varones, eotti'J 
por delicadas, románticas y elegantísimas hembras? 
Y por lo que" toca a la clorinación del agua ¿quién será capaz 
de clotiDacionarla sin tropezar con las sílabas y disgustar al doctor 
Gaiteras? 
Lo dicho, m idios asuntos; pero muy vidriosos y muy cloriníV 
cionados. 
L A E N F E R M ' D A D L A C A J A D E A H O 
D E R A U L I N M E - R R Ü 8 A S T U R I A -
N A Y S U D I R ' T O R 
S R . S O L I S 
N O C A L . - S E R A 
O P E R A D O 
Los doctores Menocal y Núñez, quie-
nes asisten al niño Raulín Menocal, lo 
han visitado hoy y están contestes en 
que el dolor producido por el ataque 
apendicular va decreciendo a pesir 
de lo cual creen inevitable la interven-
ción quirúrgica en frío. 
A I N T E R E S A L E POR LA :.»AL,X 
DEL ENFERMO 
Con motivo de la enfermedad que 
viene aquejando al segundo de los hi-
jos del señor Presidente de de la Re-
pública, han sido numerosas las^ per-
sonas que han acudido a Palacio a 
interesarse por el estado del enfermo 
PRESUPUESTO^ EXTRAORDINA-
RIO PARA OBRAS 
La Secretaría de Gobernación ha 
informado al Alcalde Municipal de 
Güira de Melena, que las obras sani-
tarias mandadas hacen en aquella lo-
calidad, pueden acometerse recurrien-
do al efecto a un presupuesto extraor-
dinario ya que nada se ha previsto 
para el ordinario próximo. 
' ^ ^ ^ LAsTcERAS^ 
Según tenemos entendido, en la 
Secretaría de. Hacienda no se ha for-
mulado ningún pedido para el pago de 
las obras de. construcción de aceras. 
^ t e fo o h V D E . MEJICO._Inter€-
H i a n o T a n " ^ tÍ,U,ado Keneral 
v el sanTo !> 1 cu,dades mejica-
^ende,, » de sus hincos que as. íC^daoSl0F0•0,!0'000• Eu cuatro oca-
nos cong-
•idad. " «PM-aciones en la ac túa . 
!La,'ióticas v l 1 - ^ no tienen nada d* ^ ¿mU:.í,r un l a d e r o cu.. 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
un muy querido amiero nuestro, don 
José Solís. 
Dueño de una impor tan t í s ima casa 
comercial " E l Encanto," exponente 
indiscutible de lo que puede conse-
guir la laboriosidad v la inteligen-
. o" sejor S-lis cuerta en esta sa-
ciedad con innumerables amistades, 
las que acrecienta a diario con su 
i agradable trato y su caballerosidad 
i exquisita. . 
Anoche sé reunieron los miembros 
\ que coniiponen la directiva de la Ca-
j a de Ahorros de los socios del Centro 
' Asturiano, de la que es Presidente 
¡dignísimo don José Solís, v acordaron 
I concurrir hoy por la noche a su mo-
rada a testimoniarle les deseos que 
experimentan por su felicidad perso-
nal y de su familia, y expresarle 
lo identificados que con él se encuen-
tran en el desarrollo de sus planes 
administrativos, atinados v sensatos, 
en la dirección de la Caja de Ahorro», 
institución en la que ha puesto el 
señor Solís todos sus cuidados y en-
tusiasmos. 
Nosotros reiteramos al buen amigo 
•nuestra felicitación sincera y cari-
: ñosa. 
Én^AteñaÍMlegó 
de New Orleans 
Directo de New Orleans llegó esta 
; mañana el vapor "Atenas " de ¿a flota 
' blanca, con carga y 62 pasa jeros, de 
¡ ellos 47 para la Habana, de los que 
: anotamos a los mejicanos señores To-
m á s García, José Cubillas, José Ace-
vedo, señora P ü a r E. Regil y dos h i -
• jos, Cristina Cestina, Juana y Lucía 
Cozzi y Nicolás de la Rosa, fugitivos 
casi todos de su país, y el comercian-
: te cubano señor Amelio Portuondo 
cor. su esposa y tres hijos, el francés 
Eugene de Bernard, los españoles 
: Raimundo Fernández , Maximino San 
1 Millán y señora Carmen Caraduje, 
los americanos Harry K . Rogers, W i -
ll iam F. Knox, George B. Peak y se-
ñora Camerón L . Orr y otros. 
~ ÍutorTzaoon̂ ^ 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
autorizaciones siguientes: 
i Don Enrique Kincalde para estable-
! cer una casa de compra-venta de me-




A petición del Alcalde Municipal 
i de Matanzas, la Secretaría de Go-
bernación traslada a la de Hacienda 
un escrito de la citada Autoridad en 
el que expone los motivos por qué no 
se ha continuado ei arreglo de las ca-
lles ed aquella ciudad en los cua! se 
halla interesada la Secretaría de Sa-
nidad, y que consiste en la suspen-
sión de' situación de fondos por par-
: te del Tesoro Nacional a cuyo cargo 
I se venían realizando las obras por 
el Departamento de Obras Públicas 
i que se vió precisado a paralizarlas. 
¿La Secre tar ía de Gobemación enca-
rece de la de Hacienda la más pron-
i t a resolución del asunto ue redun-
• d a r á en bien de la salud pública. 
C U B A o S ^ Y ^ E S P A ^ 
TRIADOS 
Entre el pasaje de proa vienen 15 
• subditos cubanos y 20 españoles, re-
patriados por sus respectivos Conru-
• lados. 
LA P H E N S U E ITALIA 
DECLARA INEVITABLE 
LA GUERRA 
LA INVASION DE I T A L I A 
Roma, 19. 
Informan de Trieste que pilotónos 
de prisioneros rusos y refugiados de 
Galitzia se han enviado a Trentins 
donde están trabajando en las obras de 
defensa de la ciudad, abriendo t r in -
cheras y montando cañones de grnrso 
calibre en todos los desfiladeros. Tam-
bién se están emplazando bater ías a 
lo largo de la frontera porque los aus-
tríacos creen inevitable la invasión. 
GUERRA I N E V I T A B L E 
Roma; H». 
"La Tribuna' 'y el "Giornale d' I ta-
lia," declaran que la güera es inevi-
table si Austria no cede sus provin-
cias habitadas por italianos. 
OTRO VAPOR ALEMAN A PIQUE 
Valparaíso, 19. 
El crucero auxiliar inglés "Orama" 
que dió por resultado el hundimien-
to del "Dresden" ha traído la noticia 
de que el vapor mercante alemán "Na-
varra" también fué echado a pique el 
día 11 de Noviembre. El "Grama" di-
visó a esto barco a la i:ltura del río 
de la Pata, t rabó combate y hundió 
al "Navarra" salvando su tr ipulación. 
LO QUE PROMETIO VENIZELOS 
Par ís , 19. 
E] periódico de esta capital "Le 
Petil Par is ién" dice que el d ía 4 de 
Marzo ^ I gobierno griego, por conduc-
to de M. Venizélos, a la sazón Primer 
Ministro, prometió a las potencias 
aliadas que Grecia af rontar ía 9,000 
hombres, para las operaciones de los 
Dardanelos, y. al mismo tiempo, que 
Bulgaria estaba plenamente prepara-
da para romper las hostilidades con-
tra Turquía . 
Estos planes quedaría , desde luego, 
anulados por la retirada de Venizélos 
del gabinete y la formación de un 
nuevo ministerio a base de una polí-
tica neutral. 
( A I L L A U X SE D E F I E N D E 
Par í s , 19. 
Joseph Caillaux, ex-primer ministro 
francés, publicó hoy una carta en que 
contesta a los ataques que se le di-
rigieron durante su ausencia en Sur 
América. 
Dice en esta carta Mr. Caillaux que 
no ha visitado a Viena, no ha parti-
cipado en negociaciones ninguna para 
concertar la paz con Alemania des-
pués de la batalla de Cahrleroi, ni ha 
hecho esfuerzo ninguno para re ta rda í 
la movilización francesa. 
¿ CONSTAN T I N OP LA PARA BEL-
GICA? 
Par ís , 18. 
31. Jean Finot, prominente escri-
tor político, ha propuesto que Cons-
tant ínopla sea cedida a Bélgica, co-
mo partr» de su recompensa por el va-
lor y lealtad que ha dosnlesrado en es-
ta guerra. 
"Bélpit.\—uice M . Finot—ha pres-
tado inmenses servicios conteniendo 
a Alemania. Si se le cediese Cons-
tantinopla, esta seréía la solución del 
oroblenm que se plantearía después 
de la guerra. 
Podría entonces declararse abiertos 
los Dardanelos para siempre, bajo la 
protección de los países civilizados 
del mundo. 
OFENSIVA AUSTRIACA 
Los austr íacos reforzados han rea-
nudado la ofensiva en la Bukowina. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
T I T A R U F F O 
VENDRA A LA 
HABANA 
En cable de hoy pide a 1& 
empresa inaugurar el 
Nacional con ^Aida" 
La espectación del público es tal 
por los deseos de oir y aclamar al 
gran Tita Ruffo, que raro es el día que 
no es lanzada una noticia poniendo on 
duda que el egregio artista venga u 
la Habana. 
El público puede tener la scgurida'.l 
de que Ti ta Ruffo can t a r á en el Na-
cional en los primeros días de A b r i l . 
Mañana sábado salen de Genova, a 
bordo del vapor "Finlad," T i ta Ruffo 
y todas las celebridades que forman 
la Compañía que Pasquali, Alisa y 
Echemendía presen ta rán , en el Na-
cional. 
Hoy ha recibido Alfredo Misa un 
cable de Ti t ta Ruffo por la vía Co-
mercial, fechado en Miláji. anunciando 
su embarque mañana , y diciendo que 
agradecer ía cantar en la noche de 
inaugurac ión , . aunque fuese "Aida," 
la ópera escogida. 
Los rumores malintencionados re-
ciben un contundente mentís con el 
cable de Tita Ruffo a que nos referi-
mos. 
C A R R A N Z A Q U I E R E H A C E R N E -
G O C I A C I O N E S C O N E L J A P O N 
De Veracruz llegó esta mañana el 
vapor español "Alfonso X I I que trae 
carga para la Habana y España y 83 
pasajeros para este puerto y 98 en 
tránsi to. 
La mayoría de los pasajeros son 
fugitivos de Méjico, muchos de ellos 
de la capital, que siguen contando ho-
rrores, cada vez más grandes .de la 
situación de aquel país. 
El resumen de lo que cuentan es 
que aquello es el "acabóse." 
Uno de los pasajeros es el señor 
José Antonio Ledesma, cubano que 
f u . a Méjico desde el mes de Diciem-
bre y dice que al llegar a Rincón A n -
tonio fué detenido y en su presencia 
un grupo de revolucionarios se repar-
i tió todo su dinero y equipaje, siendo 
i después detenido hasta estos días en 
I que lo sacaron de la prisión y lo ex-
I pulsaron como pernicioso dejándolo 
' embarcado en el "Alfonso.' 
Otros pasajeros eran el señor Ma-
nuel C. Tellez y el coronel Manuel 
Pére Romero, ambos mejicanos y 
el último hemiano de la señora viuda 
del expresidente Madero, de los que 
se dice !1evan una secreta e importan-
te comisión de Carranza para entab'a:-
ciertas negociaciones con el Gobierno 
del Japón hacia cuyo lugar es propa-
ble se dirijan. 
El señor Guillermo Fernández de 
la Reguera. Jefe del Arsenal del Cas-
ti l lo de San Juan de Ulúa, de Vera-
cruz, llegó también en este vapor en 
el que seguirá a España y cuyo señor 
lleva ocultas varias cantidades de al-
hajas y dinero mejicano, cuya salida 
de Méjico está prohibida. 
Además llegaron en cámara para la 
Habana el periodista señor Ginhc lo 
Calderón que perteneció al periódico 
" E l Imparcial" Te Méjico, el señor 
Ramón del Alamo, !a señora Cecilio 
Rojas y otros más. 
LA SITUACION 
D E L "GIBARA0 
E S GRAVE 
|Las noticias que se han re-
cibido esta mañana dice 
que ha embarrancado 
' ú l t imas noticias recibidas de la em-
barrancaduta do osfe vapor. 
! En la casa naviera Sobrinos de Hc-
j i re ra , se recibieron esta mañana va-
[rios nuevos relegranias sobre el gra-
ve accidente ocurrido al vapor "Gi -
bara," de Punta Maisí.-
Los más importantes y que tienen 
nuevos detalles no conocidos son: 
"Guantánamo, Marzo 18, 6-27 p. 
m. E l Almirante de la Escuadra ame-
ricana de esta Estación Naval, ha 
mandado dos cruceros a auxiliar al 
"Gibara." 
Maribosh. 
"Baracoa, Marzo 18, 9 p. m. Ma-
nuel Fernández , segundo oficial del 
"Gibara," me avisa que embarranca-
ron al Sur de Punta Rasa. Situación 
peligrosa. Urge envíen auxilio cuan-
to • antes. 
Simón, Agente de la Casa de He-
rrera." 
El oficial de que se habla en el 
anterior telegrama se supone haya 
podido comunicai-se con alguna em-
barcación menor que le pasó cerca y 
llevó el aviso a Baracoa. 
El ú l t imo telegrama recibido, dice: 
"Baracoa. Marzo 19, 7-30 a. m. Ca-
pi tán González desde el vapor Gi-
bara comunica: "Seguimos embarran-
cados." 
Buque en mala situación. Tanques 
dé proa números 2 y 4 están haciendo 
agua. El pasaje ha sido salvado. La 
tr ipulación en peligro. Cabos no 
aguantan.-
Simón." 
La Casa de Herrera contestó dan-
do cuenta de los socorros enviados. 
L A S IN HILOS FUNCIONANDO 
En vista de las anteriores desagra-
dables noticias sobre la situación del 
"Gibara." se ha pedido a la Estación 
inalámbrica del Uorro que procure 
ponerse al habla, en caso de ser po-
sible, con los cruceros americanos que 
han ido a auxiliar al buque embarran-
cado, para adquirir m á s detalles. 
KSTA ASEGURADO 
El vapor "Gibara" se encuentra 
asegurado, al igual que todos los bar-
cos-de esta casa en distintas compa-
ñías de seguro?. 
SALIO EL "COBB" 
Con 69 pasajeros todos turistas, s*. 
lió hoy para Javo Hueso el vapor 
"Govemor Cobb." 
Mr. Bratd perdió 
el pleito 
E! Abogado Consultor del Ayunta-
miento, doctor Acosta Baró. informó 
esta mañana al Alcalde que la A u -
diencia de esta provincia ha fallado 
a favor del Ayuntamiento el pleito 
que le puso Mr. Bratd, Director del 
"rlavana Post," reclamando el pago 
de ocho mil pesos que acordó conce-
I derle la Cámara Municipal para un 
álbum en colores que editó para fo-
1 mentar el turismor 
Cómo está Méjico E l ^Cuba'' saldrá 
para Key West Dicen los pasajeros que allí reina el caos más espantoso. 
Que ya no hay ni t ranvía, ni ag'ia, 
ni alimentoB-
Et comercio tn su mayoría, ha co-
i nado sus puertas, pero muchos co-
merciantes se ven obligados por la 
fuerza, a abrir sus establecimientos 
so ptna de la prisión o de la vida. 
No hay rtspeto para nada ni para 
nadie. 
Sólo no huyen de aqutlal capital los 
i que no titnen medio alguno para ha-
Ictrlo, especialmente la gtnte pacífica. 
Los h/biiantes tranuilos no se ocul-
¡ tan ya para pedir una intervención 
jcztianjera armada. 
El lunes, probablemente, saldrá pa-
ra Key West, el crucero "Cuba," que 
i r á a recoger a 132 familias cubanas 
que desean regresar a este país. 
El Subsecretario de Estado, señor 
Pattorson. se propone entrevistarse 
con el Secretario de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos, señor Beltrans, 
para ver si es posible que en las fá-
bricas de tabacos se les facilite tra-
bajo. 
L A T R I B U T A -
CION DE LOS 
BANCOS 
Parte dispositiva del fallo 
de la Audiencia toda-
vía apelable 
Como saben nuestros lectores nc 
hace mucho tiempo el Alcalde obligó 
a los Bancos de esta capital a t r i -
butar al Ayuntamiento, por el con-
cepto de cambiantes de monedas. 
Contra esa resclución nuestra au-
toridad municipal interpuso una de-
manda contencioso-administrativa el 
Banco "Habana," alegando que el 
cambio de monedas era una operación 
bancaría y que tributando los Bancos 
al Estado, por el tanto por ciento de 
sus utilidades, no le correspondía 
abonar la contribución por cambian-
tes de monedas. 
La Audiencia dictó un auto, dando 
la razón al Banco "Habana." pero es-
tablecido un recurso de súplica por el 
Abogado Consultor del Ayuntamien-
to doctor Acosla Baró ha sido dé-
dftrada sin lugar, por dicho Tribunal, 
la demanda del mencionado institu-
ción bancaria. 
He aquí la parte dispo.sitiva de di-
cho fallo: 
"Se declara con lugar el recurso de 
súplica establecido contra el auUTde 
esta Sala de 13 de Febrero último, 
el cual se deja sin efecto, en su con-
secuencia, estimando con lugar la ex-
cepción dilatoria de incompetencia de 
jurisdicción alegada en tiempo por 
la representación del Ayuntamiento 
de esta ciudad.- se declara sin curso 
la presente demanda, sin hacer es-
pecial condonación de costas ni decla-
ratoria de temeridad o mala fe." 
Este fallo de la Audiencia no es 
finne aun, por no haber iransourri-
do el término que la Ley concede a! 
Banco "Habana,' 'para apelar ante 
el Tribunal Supremo. 
Este problema en realidad afecta 
poco a los Bancos por cuanto la t r i -
butación que tengan que pagar al 
Municipio por el róncenlo de Casas 
de Cambio se las tiene que descontar 
o rebajar el Esrado del tanto por cien-
to de las utilidades. 
La expedición ar-
mada del •'Tere-
sa" a Méjico. 
Se han confirmado, las noticias so-
bre la expedición armada que trata 
de llevar a Méjico el remolcador "Te-
resa," vendido por la Casa de San-
tama riña. 
Dicho remolcador ha sido autoriza-
do para salir para Progreso llenan-
do los requisitos de ley. 
E l cargamento que l levará es 
6 cajás con 100 rifles cada una. va-
luados en mil ochocientos peso?; 22 
cajas con 70,000 cartuchos que valen 
dos mil cien pesos. 
El "Teresa' ' i rá al mando del capi-
tán cubano señor Sosville. 
_ Las armas van consignadai al se-
ñor Abel Ortiz, de Progreso. 
Los bultos van estívados en la bo-
dega de popa y cubiertos por 90 tone-
ladas de carbón para que vayan ocul-
tos. 
La Aduana sigue vigilando al-^Te-
rosa hasta que salga para impedir 
lleve a l g ú n , b u l l o de más de lo ma-
nifestado. 
Toda España se conmovió al pa^o 
do! furioso huracán ocurrido en los 
días 21, 22 y el 23 de Febrero. De 
todas las provincias llegaron nr.ti-
cías del efecto desvastador del tre-
mendo - ciclón. Casas en ruinas, fa-
bricas destrozadas, árboles gigantes-
cos arrancados, barcos desarbolados, 
trenes detemidos en su marcha yí 
volcados en las cunetas. Fueron mu-
chas las víct imas ocasionadas por el 
temporal. 
E l cable nos informó detalladamen-
te en aquellos días de los hundimien-
tos, destrozos, desatres, pérdidas y 
desgracias producidos en las distintas 
regiones españolas. Hoy como comple-
mento a las noticias que en nuestra 
extensa sección de cablegramas de 
E s p a ñ a publicamos, damos a conocer 
algunas de las fotografías do los des-
trozos íausados por el tcmooral, en 
|el siguiente orden: lo . Santander, 
kiosko de la música situado en el Paseo 
Pereda, derrumbado; Murcia, el her-
moso Parque de Hidalgo inundado a 
consecuencia del desbordamiento del 
río Segura; Barcelona, interior de una 
fábrica derrumbada por el huracán 
produciendo la muerte a dos opera-
rios y graves heridas al resto de ellas; 
Valencia, fábrica de sacos cuyo de-
rrumbe fué a causa de haber caído 
sobre la casa la chimenea de una fun-
dición: hubo desgracias personales; 
Lloret de Mac: el paseo destruido y 
las casas derrumbadas, los damnifi-
cados son en alto número y se tuvo 
que enviar socorros.* 
La renuncia del 
subsecretario 
de Justicia 
Dícese que el Ldo. Angel de la Por-
t i l la , Subsecretario de Justicia, a quien 
se le ha concedido una licencia de» 
quince dias, renuncairá dicho cargo, 
por no estar de acuerdo con los té rmi-
nos del informe emitido por el Secre-
tarío, Dr. Cristóbal de la Guardia, 
sobre la solicitud de indulto de Eu-
genio Arias. 
Atr ibúyese también la renuncia » 
discrepancia de criterio con el Secre-
tario en la resolución de un expe-
diente. 
"HECHO EN AMERICA.—La pe-
que.la hija del senador Billie Me Alis-
tor. que se haya representando en la 
exposición la alegórica figura de "He. 
cho en América" y que viene a ser una 
especie de reclamo a la manufachtra 
americana contra la de países extran-
jeros. Dicha niña se ha aprendido un 
discurso que lp "afloja" a todo el que 
Hesra explicándole los deberes de todo 
buen ciudadano de comprar las mer-
cancías elaboradas en el país y no 
protejer la industria extranjera. 
" l ^ N ^ O ^ S ^ ^ 
También llegó en el "Atenas" Mr 
Duval West, en unión de su esposa e 
hija Ruth, que es comisibnado de* 
Gobierno de Washington para tratar 
sobre ciertos problemas mejicanos. 
Mr. West vieiu--ahora de conferen-
ciar con Pancho Vil la y se dir igirá en 
seguida a Veracruz con objeto de ha-
cor igual con Carranza. 
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E D I T O R I A L 
I D E A S P A R A S I T A R I A S 
Con no menos tenacidad que la ostra a la roca, se fijan en 
touestro cerebro, ni es que el cerebro es el órgano del pensamiento, 
ciertas ideas que no evolucionan en ningún sentido, y que son hoy 
lo mismo que fueron ayer y que lo serán mañana, y que lo serían, sin 
lo finito de la vida, hasta la consumación de los siglos. A esto le lla-
mó el ilustre Ramón y Cajal falta de plasticidad psíquica, o sea 
la facultad de acomodar el espíritu a nuevas impresiones. Alguien— 
pongamos un caso—con motivo de alguna sentencia dictada por un 
juez correccional, y olvidando que el procedimiento de enjuiciar que 
siguen esos organismos y hasta las penas que en ellos se impone se 
introdujeron después que cesó en Cuba la soberanía española, cen-
sura el Código Penal que define y castiga entre nosotros los de-
litos y las faltas; y esta idea, la de la censura, se ha adherido al en-
tendimiento de algunos de modo tal, que. no habrá razones ni ar-
gumentos suficientemente eficaces para desarraigar juicio tan erró-
neo y despi*ovisto de toda consistencia. 
E l Código Penal vigente no sólo se fundamenta en principios 
rigurosamente científicos, no sólo es de una estructura formal que 
honrará por siempre la habilidad de sus autores, smo que por su 
liberalidad y espíritu beneficante y humanitario puede parango-
narse con la mejor legislación del mundo en materia/ criminal. Pe-
r o . . . está encasillado en el apartado de lo vetusto, arcaico y tirá-
nico, de donde a menudo se saca cuando es necesario valerse de al-
gún argumento contra la vigencia entre nosotros de la legislación 
española; aunque por fortuna le ocurre como con las dos sentencias 
conformes del Tribunal Supremo de España a que se refería el se-
ñor González Lanuza; que cuando sirven para el logro de algo que 
interesa, entonces todo elogio parece parco y todo encomio deslus-
trado. 
E n cambio alguien ponderó la Ley Hipotecaria vigente como 
excelente documento de legislación, extraordinariamente celebrado 
en el extranjero, papticularmente en Alemania, y esto basta, sin ul-
teriores investigaciones, para que la Ley Hipotecaria, cuyo mérito 
—esto es aparte—reconocemos, se haya metido en la casilla de lo 
útil y conveniente y progresivo. Es . claro que no se concibe, por fal-
ta de sentido, que al lado de esa ley y d ela todavía no atacada 
jurisprudencia del Supremo de España, figure una legislación penal 
absurda y tiránica, adjetivos que más de una vez hemos oído o leí-
do; del propio modo que ni Cervantes pudo ser único ni la Alham-
hra de Granada un hongo arquitectónico, sino que el edificio pri-
moroso y el escritor estupendo fueron necesariamente los exponen-
tes del conjunto de sus civilizaciones respectivas. 
Xo quiere esto decir que en ciertos particulares nuestra legis-
lación penal deje de reclamar prudente revisión; si así no fuese, 
caeríamos precisamente en la inmovilidad parasitaria que nos sir-
ve de pretexto para estas líneas. Pero, justamente, no es por el la-
do por donde otros lo ven o afirman que lo ven, por donde nos pa-
rece que ha de comenzar la enmienda; pues fuera de introducir pe-
ligrosas novedades y mal comprobadas teorías, novedades que acaso 
lo sean para los que, creyéndose depositarios de la suma de los co-
nocimientos, presumen que la masa popular se compone de sordos, 
ciegos e ignaros, cuando hoy todo se sabe, hasta volar. Fuera, deci-
mos, de modernistas exageraciones, bien poco habrá que modificar, 
salvo el trabajo natural de adaptación al nuevo régimen político de 
Cub;¡, en una legislación a la que nada falta para, que aplicada con 
oportunidad y discernimiento se sientan plenamente resguardadas la 
vida, la honra y la hacienda de los ciudadanos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELAUURADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
1 
S i u i l b s s r á l W & g a l 
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CHORIZOS Y MORCILLAS 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
i l l l l f f l i 
E l ataque a los Dardanelos. L o s alemanes 
han digerido el Quijote. E l comandante 
del Dresden. L a s i t u a c i ó n en Egipto . 
Cuantos más detalles nos llegan 
del ataque a los Dardanelos. m á s 
convencido estoy del fracaso allí su-
frido. 
Once buques fueron remolcados a la 
isla de Léannos, otros dos sufrieron 
serias averías , uno tuvo que refugiar-
se en Salónica y tres m á s y un barco 
de vela, salieron ayer haciendo agua 
del famoso estrecho. 
Estudiado detenidamente este asun-
to, sin explicación para mí, creo im-
posible que los marinos aliados aco-
metiesen semejante empresa sin es-
tar seguros del éxito, porque el fra-
caso supone un descrédito moral 
equivalente a una gran derrota. 
De deducción en deducción, vengo a 
sacar la siguiente consecuencia. El 
gobierno ingles, deseoso de hacer al-
go para decidir a I ta l ia y necesitado 
de un ambiente propicio para cubrir 
su úl t imo emprés t i to , consultó a los 
jefes de la escuadra aliada sobre la 
posibilidad de forzar los Dardanelos. 
Estos marinos, siempre valientes y 
arrojados, contestaron afirmativa-
mente mirando m á s al sacrificio de 
sus vidas que a la posibilidad de lle-
gar a cabo la empresa. Y deseosos, por 
otra, parte, de mostrar al mundo, su 
valor y el desprecio a la muerte, se 
lanzaron con más fiereza que fortuna, 
llegando un momento en que la reaU-
dad les puso de manifiesto que es más 
fácil morir gloriosamente que alcan-
zar el triunfo allí donde dificultades 
insuperables lo obstaculizan. 
Esto es lo que supongo, porque en 
la escuadra anglo-francesa que ataca 
el estrecho hay marinos sobrado inte-
ligentes para lanzarse a una empresa 
harto difícil sin meditarla. 
De todos modos, jucto es encomiar 
el esfuerzo realizado, pues con ello 
han demostrado franceses y britan&s 
que no les arredran las empresas 
grandes por temerarios que estas sean 
Honor a quien honor merece. 
>•> * * 
Los oficiales del "Dresden" dicen 
que su barco no fué echado a pique 
por los cruceros ingleses, sino vola-
do por orden leí comandante del bu-
que, que hizo estallar la Santa Bár-
bara para que no cayera en poder del 
enemigo. 
Ya ven nuestros lectores que no 
iba yo equivocado cuando negué c ré -
dito a la noticia de que había tratado 
de rendirse. 
¿ Qué trabajo le hubiera costado in -
ternar su barco en un puerto cual-
quiera para salvar el buque y con & 
la vida suya y la de sus subordinados ? 
Pero no; estos marinos alemanes 
son de la madera de aquel que en 
aguas del Pacífico y un poquito m á s 
arriba de donde cayó el "Dresden," 
dijo con toda la fiereza de su raza que 
prefería honra sin barcos a barcos sin 
honra. 
Por eso el "Dresden" se fué al fon-
do del mar con el pabellón izado, he-
cho añicos por la explosión de su San-
ta Bárbara . 
No cabe duda que Alemania es un 
pueblo muy grande que ha digerido 
bien el Quijote. Yo, respetando la 
opinión ajena, lo admiro, como admi-
ración me causa todo lo noble, todo lo 
grande. ... 
Las noticias que procedentes de 
Egipto nos llegan de Berlín, no pueden 
ser m á s desastrosas si son ciertas. 
Desde luego habrá que quitar un 
poco de j ierro por aquello de que no 
necesitamos al Tío Paco con su fa-
mosa rebaja; pero aún tomando nada 
más qu© un justo medio, siempre re-
sulta grave la situación en Egipto. 
L A 
Los mejores que se importan en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República* 
receptores: G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1. = = = = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
"CUBA AUTOMOVILISTr automóviles de ^ 
SERVICIO A L MINUTO, D I A Y NOCHE 
Oficina: Calle 5a., núm. 22. Vedado Teléfono F.1522 
Garage: Calle 5a. núm. 36, Vedado, lelefono r-1668. 
PIDANSE L A S T A R I F A S 
B a t u r r i l l o 
E l señor Director de ' L a Mutua, 
compañía de socorros a obreros, in-
dustriales y propietarios, aplaude ia 
justicia que hicimos en estas colum-
nas a la fábrica de jarcias de INlatan-
zas, que asignó una pensión a las la-
millas de los cuatro operarios que 
murieron en una catástrofe de la Ca-
sa. 
Hay allí un fuerte partido nacio-
nalista creado por elementos nativos 
que se educaron en Europa. Cultos y 
ostentando t í tulos universitarios ga-
nados por el esfuerzo propio y no 
por favoritismos, comenzaron una 
labor callada de la que en varias oca-
siones tuvo noticias el gobierno de 
Londres por la protesta colectiva que 
hasta él elevaran. 
En circunstancias como la presente, 
tan propicias a la rebelión, no es fá-
cil que los nacionalistas egipcios la 
desaprovecharan; y así lo advert í des-
de el principio de la campaña ; pues de 
igual modo que la guerra de Indepen-
dencia española abrió la era de las 
emancipaciones americanas, la guerra 
actual h a b r á de señalar un período en 
el que las colonias inglesas h a r á n un 
esfuerzo por sacudir la ex t r aña so-
beranía . 
Para atenuar el mal efecto de esta 
noticia, nos dicen que Prizmitz cae rá 
de un momento a otro en poder de los 
rusos, que la guarnic ión se es tá mu-
riendo de hambre y que algunos de 
los fuertes exteriores han sido toma-
dos a la bayoneta. 
Todo eso puede ser verdad, con la 
rebaja que antes ano tábamos ; pero 
aun en el caso de ser dueños los ru -
sos de los fuertes exteriores, les que-
da mucha pluma que pelar hasta el 
recinto interior. 
Todavía no cayó una bomba en la 
plaza porque no llegaban los cañones 
de sitio. Ahora, dueños los rusos de 
las fortalezas que cubrían j a primera 
línea, ta l vez puedan castigar la ciu-
dad de manera efectiva; pero una pla-
za que casi comienza ahora a sufrir 
el bombardeo, no es posible que su 
caída sea inminente, salva la rendi-
ción por hambre, cosa que tampoco 
creo. 
En Andrinópol is , en Salónica, en 
Kilkilisé y n Jaunina, se adver t ía la 
marcha de las tropas, se veía cómo 
Se iba estrechando el cerco y de ahí 
que diera yo un plazo de ocho días 
para la caída de Andrinópolis , r i n -
diéndose la plaza al quinto. Y es que 
por la posición de los asaltantes, ei'a 
insostenible la situación de la plaza; 
pero aquí no sabemos nada sobre los 
avances del sitiador. De repente nos 
dicen que han tomado los fuertes ex-
teriores y que la plaza es tá a punto 
de rendirse. Y esto me resulta in-
comprensible, porque es ahora cuan-
do el jefe mi l i t a r que defiende a 
Prizmitz, u s a r á de todos los recur-
sos que pone a sus alcances la larga 
experiencia de dos sitios. 
No creo por lo tanto la inminencia de 
la caída de Prizmitz, como no quise 
creer, hace dos meses, en la caída, 
también inminente, de Cattaro. 
G. del R. 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. HAETI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
D I C I N A . 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confi ter ías ; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
P r e g u n t a s y 
r e s p u e s t a s 
Du 
D E J E S U S D E L 
u E X C E L E N T E 
C A L I D A D 
DE LOS M A T E R I A L E S Ql E 
EMPLEAMOS E N L A CON-
FECCION D E NUESTROS 
MODELOS, Y L A EXPERIEN-
CIA D E NUESTROS MAES-
TROS CORTADORES, E X P L I -
C A N POR QUE U N TRAJE 
DE L A 
" A N T I G U A D E 
J . V A L L E S " , 
CONSERVA SIEMPRE SU 
E L E G A N C I A Y APLOMO Y 
VISTE D E M A N E R A DESEN-
V U E L T A Y AIROSA A Q U I E N 
LO L L E V E . 
NUESTROS CLIENTES LO 
P R O C L A M A N A S I . 
San Rafael e Industria 
Remitimos gratis a provincias 
el catá logo ilustrado de ve-
rano. 
Siempre. . . 
Una nota triste. 
Un hogar, hasta ayer feliz, que se 
encrespona, con el sensible y dervlo-
ratfle fallecimiento de una dama ejem-
plar, que por sus virtudes se hizo 
I ficreedora a la estimación de cuantos 
| tuvieron la dicha de tratarla. 
Da venerable anciana que en vida 
se llardo doña Bárbara Alvarez y Lñ-
| zo, viuda de Giralt. 
Su muerte ha causado honda im-
¡ presión de tristeza en ¡a sociedad de 
! este pueblo. 
E l cortejo fúnebre fué una sentida 
manifastación de duelo. 
¡Paz a sus restos! 
Y reciban sus familiares todos, y 
muy especialmente sus hijos, el tes-
timonio de nuestro más sentido pé-
same-
Teatro Apolo. Francisco Ba-
ñares. Enriqueta Sierra, 
L a aiimación y alegría de este pue-
blo la constituye actualmente este 
simpático coliseo, con la serie de es-
pléndidas veladas que nos sirve ofre-
ciendo la aceptable Compañía cómi-
codramática, que con tanto acierto, 
prestigio y distinción, dirigre la ge-
nial y predilecta actriz Enriqueta 
Siena, y en la cual figura el nota-
ble primer actor, señor Francisco Ba-
ñares. 
Mi saludo afectuoso a los artistas 
que integran la aceptable Compañía 
y mi felicitación r. la Emnresa, 
Al representante señor Wiltz, tras-
lado la petición que me dirigen nu-
merosas familias, que desean ver las 
siguientes obras: "Entro Flores," 
"Mar y Cielo," "La Garra," "Los In-
tereses Creados," "Amores y Amo-
ríos," "Los Reyes Pasan." "Sobrevi-
virse" y "Los Muertos Mandan." 
Nada más por hoy. 
R A F A E L D E V A L D E R R A M A . 
D E l B E R i C l i 
D. Casanovo.—Para que todo el 
mundo quede contento publico los 
siguientes datos estadíst icos sobre 
la población de España , de Madrid, 
de Barcelona y de las cuatro provin-
cias gallegas. Datos estadíst icos de 
1910 según dice el remitente. 
E s p a ñ a 20.393.6S7. 
Madrid 605.870. 
Barcelona 587.411. 
Coruña (provincia) 726.697. 
Lugo, id . 502,467. 
Pontevedra, id 596.267. 
Orense, id . 446.392. 
En la de Barcelona supone que no 
I es tán incluidos los pueblos adjunios 
! o agregados. Entonces se rán cerca 
|de 670.000. 
También nos dice el señor Casano-
va que Armando Palacio Valdés vive 
en la calle de Lista 5, Madrid. M i l 
; gracias. 
i Angel Fernández .—Nos dice con-
testando a una duda, que Bustablado 
es un lugar de la provincia d^ San-
| tander, Partido Judicial de Valle de 
i Cabuérniga. 102 habitantes. 
V. C. Ll.—Respecto a s i es idioma 
, la lengua catalana le diré lo que d i -
j j e del habla gallega; los que lo co-
I nocen dicen que sí , y de los que no 
¡ lo conocen muchos dicen que no. E l 
I ca ta lán se formó al lá en los siglos 
X I u X I I en la misma época en que 
se formó el castellano. 
Dos porfiados.—Adelina Vehí muy 
bella y s impát ica y artista de mér i to 
debutó por primera vez en la Haba-
na en el teatro Payret al lá por 1906. 
Era entonces, naturalmente, muy jo -
vencita, y lo es hoy aunque no tanto, 
y hace unos dos o tres años volvió 
a Payret al frente de una compañía 
de opereta y zarzuela y ahora es tá 
en Mar t í , m á s gentil y triunfadora y 
más artista que nunca. Es cuanto 
puedo decirle. 
Un niño.—El soneto tiene algo bue-
no aunque no pasa de una sencillez 
vulgar. Tiene defectos en la r ima, en 
la o r tograf ía y en el metro. Prome-
te algo el niño que lo ha compuesto; 
sobre todo si estudia mucho y no se 
impacienta por publicar nada hasta 
después de cinco o seis años de es-
tudio. 
No debías tenerlas 
Son muy poco cuidadosos de su sa-
lud los hombres que padecen la pa-
nosa enfermedad de las almorranas, 
porque es tá probado que antes de las 
36 horas de aplicados los supositorios 
flamel, se cura ralicalmente esta do-
lorosa afección, . 
Son tan sedantes los supositorios 
flamel, ue apenas aplicados suavi-
zan mucho la inflamación y el dolor. 
Se venden en las boticas acredita-
das. 
Y dice el señor Noguero, con razón, 
que Raddfloer y Compañía hicieron 
eso, porque son alemaues y están ha-
bituados a ver en su admirable país, 
cómo todos, gobierno y patronos, cui-
dan de amparar en sus desgracias al 
trabajador y a sus familiares, evitan-
do, como entre nosotros sucede, que al 
otro día de la muerte por accidente 
del obrero m á s cumplidor, los pobres 
hijos tengan que mendigar uu pan 
de puerta en puerta. 
Aquí nadie se preocupa de esc 
problema; la incuria legislativa no 
lo acomete; el capital y el trabajo 
no llegan a una solución armónica y 
justiciera, y se hace necesaria la 
fundación de instituciones particula-
res como "La Mutua" para suplir en 
parte lá triste deficiencia. 
Ahora mismo, tropieza con dificul-
tades la Ley de Retiro a los maestros, 
y eso que no costar ía una peseta al 
Tesoro: ellos mismos paga r í an el 
montepío de sus compañeros. 
Los apóstoles del obrerismo aquí, 
generalmente agentes políticos y am-
biciosos listos, agitan, revolucionan, 
intr igan, por un poco m á s de jornal, 
pero a base del reconocimiento del 
Gremio para tener el derecho éste a 
cobrar semanalmente cuotas a los 
trabajadores, y repartirlas en "h f 
lias" y sinecuras entre los santo 
No la conveniencia de los conina-68* 
ros se persigue, sino los ingresos 
Gremio. Quien no esté agremiad? 
aunque se muera de hambre, no t ' 
bajará , y eso porque los no agreiri?1' 
dos no pagan la cuota semanal 
En estos días de honda crisis 
he visto a un delegado impedir' ^ 
las obreras dé escogida rebajara ^ 
centavo por matur, que el patrono ^ 
cha para lanzarse a comprar y es 
ger m á s tabaco, que no se vende ahn' 
ra, que probablemente dejaría pérdi 
das si la crisis continuara, y creí o 
el Delegado buscaba el mejoramieníS 
de las infelices. Pero, llegado el s 
bado y no habiendo trabajado más 
que tres días aquellas pobres, después 
de tres meses de huelga y hambre 
vi llegar al cobrador con los recibos 
del Gremio, y arrebatar diez centa-
vos a cada una de aquellas míeiices' 
Esa es la protección gremial. 
En cambio, si los trabajadores no 
dejan parte de lo que ganan en el 
fondo de alguna compañía como "La 
Mutua," para alivio y pan el dísr ¿e 
la desgracia, cuando esta llega, a la 
mendicidad van los hijos; tal. vez 
la prost i tución por hambre la viu-
da. . 
J . N . ARAMBURU 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
S I E M P R E A E H I l l N o t a s p e r s ó n a t e 
"ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Güira dé Melena 
de fecha 19 de Febrero último referen 
te a los nombramiento de los Alcal-
des de barrios. 
La suspensión se funda en que e l ¡ 
acuerdo suspendido no fué adoptado ' 
por el voto de las dos terceras par-1 
tes de los Concejales. 
Se Está Regalando 
Por encargo de la Monument Che-
mical Co. de Londres, en la Habana, 
se e s t á distribuyendo profusamente 
a todos cuantos lo pidan, un folleto 
de lectura interesante para los hom-
bres, en cualquier estado, porque en 
ese folleto se trata exclusivamente 
de una enfermedad gravís ima, , que to-
dos es tán a punto de padecer y que 
muchos padecen y que casi todos han 
padecido. Se trata de la blenorragia 
o gonorrea, que es una amenaza siem-
pre pendiente sobre todos los hom-
bres. 
Las grandes ventajas que tiene 
para el que pida el folleto, lo que se 
puede hacer enviando su dirección y 
este suelto a Syrgosol, apartado 1,183 
Habana, no son otras que las que se I 
derivan del conocimiento de una en-1 
fermedad que le amenaza, que puede | 
evitar padecer y que puede segura-
mente curar de manera efectiva, rapi-
da y cómoda, porque el folleto, ade-
más de enseñar a conocer la dolen-
cia, la enseña a tratar y da consejos 
muy út i les y que aprovechados, jamas 
hay con que agradecer bastante su ] 
adquisición, que no puede ser más fa-
d i , que solo consiste en pedir el fo- | 
lleto. 
Lo que se aguarda. 
¿ Haremos unas l íneas un poco f i lo-
sóficas y reflexivas, sobre este tema, 
que a tantas consideraciones se pres-
ta? O no haremos nada grave y so-
lemne y nos contentamos con decir al-
go r áp idamen te . 
Siempre agrada creer que no nos 
hemos engañado totalmente. Esto de 
puro claro es fácil de comprenderse. 
¡Qué fuera de nosotros si en toda oca-
sión nos diéramos cuenta de que es-
t ábamos aguardando es té r i lmente! 
Más vale que esperemos confiados y 
serenos en la confonnidad del que tal 
vez se logre aquello esperado, que no 
perder el buen engaño de una idea-
lidad lejana. 
Es cosa de no pensarlo mucho, ya 
que la reflexión es t á opuesta siempre 
a la quimera grata. Engañándose se 
vive con menos inquietud, se ríe más 
fuerte y se tienen como ciertas las 
cosas m á s amadas. Luego no hay ra-
zón para quejarse de la realidad que 
lo f i j a todo y aparta del anhelo cuan-
to no es firmeza práct ica y tan-
gible, con la que hemos de v iv i r a p o 
sar de los idealismos m á s o menos rea 
lizables. 
Por lo que aguardamos vivimos. 
¿ N o será esto una verdad demasiado 
evidente? Si lo es, tanto mejor para 
lo que vamos comentando. 
Que la evidencia de esa verdad, nos 
ha de ayudar un poco en este com-
plejo tema de lo que se anhela aguar-
lando. Y no vale decir que nada hubo 
de cuanto se esperaba, j a que si pen-
sá ramos siempre así , no vivir íamos 
porque no esperábamos nada. Meta-
físico estamos. Es cierto, mas es pre-
ciso remontarse un poco en estas ar-
duas cuestiones de idealismo delica-
do. No siempre se han de tVatar es-
tos asuntos frivolamente. Pongamos 
en ellos un tanto de cuidado, que son 
de suyo graves y transcendentes. 
E n el agrado de esperar puede que 
esté el mayor encanto de lo que se 
aspira, sea ello más asequible de al-
canzarlo o lo veamos muy remoto en 
la idealidad anhelada. 
Qui tándonos ese agrado, nos deia-
r ían molestos y vencidos, sin tener la 
consoladora idea de que no es verdad 
aquello que esperamos. 
Fuera de esto, es mejor hacemos la 
idea, amable y noble idea, de que po-
demos aguardar, que mientras lo ha-
cemos estamos alegres, hasta que 
venga la realidad a decirnos que es-
tuvimos engañándonos profundamen-
te . 
Tomás Servando Gut ié r rez . 
Hoy, San J o s é 
Es el santo de Josefita y de Pepo. 
¿ N o se acordaba usted? Pues vaya 
en seguida a "La Flor Cubana," Ga-
liano y San José , y encargue su obse-
quio. Hay crocantes, montenevados, 
helados, refrescos, l icores . . . Dulces 
sabrosís imos a 50 centavos libra. 
Gran Fábrica de Ce-
mento Fortland mar-
ca VOLCAN. 
D. Venancio Diaz 
Después de pasar una temporada 
entre nosotros, m a ñ a n a en el hermoso 
vapor "Alfonso X I I " retorna a. su 
querida Asturias nuestro estimado 
amigo don Venancio Díaz,' prestigio-
so comerciante en el giro dé tabaco, 
que ha sido por espacio de muchos 
años y del que ya es tá retirado. 
Un feliz viaje le deseamos a 
distinguido amigo. 
tan 
D. Hilario Muñiz 
• En el hermoso vapor "Alfonso X I I " 
que sa ldrá mañana de este puerto, 
embarca para la Madre Patria nues-
tro buen amigo don Hilario Muñiz, 
rico comerciante del comercio del giro 
de tabaco de esta plaza, y miembro 
importante de la colonia asturiana., 
A l señor Muñiz acompaña su be-
lla y elegante esposa la señora Mar-
garita Nosti de Muñiz. 
Van los esposos Muñiz Nosti a dis-
frutar de una temporada de descanso 
a su hermosa Asturias aprovechando 
la oportunidad para recorrer las prin-
i cipales capitales de España . 
Un felicísimo v ia je 'y grata están* 
¡ cia en al patria amada Ies - deseamos 
! a tan queridos amigos. 
' José Ma. Rivas. 
Celebra hoy sus d ías , el joven y bri. 
| liante maestro de esgrima, señor Josá 
. M. Rivas, profesor de armas del Ca-
sino Español . 
E l señor Rivas que ha sabido cap-
tarse por sus dotes de pericia y s-is 
generosos sentimientos, la amistad y 
la admiración de cuantos le trataron, 
ha recibido, con ocasión de su fiesta 
onomástica, un número crecidísimo de 
felicitaciones. 
Nosotros, que le queremos profun-
damente, enviamos al distinguido y 
consecuente amigo, nuestros votos 
más ardientes por su bienestar" y'su 
alegría . 
D. Lorenzo Soto-y Fernández 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al antiguo hacendado y propietario-
bayamés don Lorenzo Soto Fernán-
dez, a quien hemos tributado home-
j najes de afecto en distintas ocafflo-. 
i nes por ser el suscriptor decano en 
las listas del D I A R I O . 
E l señor Soto ha venido a la Haba-
na junto con su distinguida esposa, 
su hijo el notable abogado doctor 
Francisco Soto Izquierdo ŷ  otro hiJ0-
A todos envía esta redacción su mas 
cumplido saludo. 
J l s l 
t f p j k B o u q u e t de 
Cestos, Ramos , ( V 
ronas , Cruces, ^ 
Rosales. P lan tas de 
S a l ó n , A r b o l e s fró-
tales y de sombra, 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915 
f. m u 
Anuncios en p«rio-
dicoe y revistas. Di -
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
/ E L A L M E N D A R E S " A r m a n d y H o o . 
IHCIIUS Y JARDIN: flEIHEIAL ü í 
I SAN JULIO. 
ÍELEfOSO B-flí | m m u M 
DIRECCIONES: 
ZULUETA, 40, ENTRE MONTE Y DRAGONES 
Apartado 7 0 5 . Teléfonos A . 6 4 7 7 y 
F-2562. 
c. 1154 1 0 t - l l 
EL BOMBERO Galiano, 120. JOSE RODRIGUEZ. Precios muy baratos/ Probando uoa vez calé de en víveres Unos y de despensa, l a casa del buen calé \ EL BOMBERO oo se lomara otro 
C 987 t-
M A R Z O i 9 D E 1 9 1 5 
D E S D E ESPAÑA 
La estatua de Ferrer 
L a estatua que los belgas levantaron para honrar la memoria de 
Ferrer, ha sido "retirada" por los alemanes. E l suceso aparece unfc 
poco turbio; es de aquellos que en frase de Cervante?, peor es qucí 
íe meneen. E l caso es que la estatua de Ferrer, ha tenido un fin ri-
dículo, digno del héroe famoso que "puso" a tantos sabios en ri-
dículo. 
A esta distancia, ya resulta candido volver por la grandeza de 
Ferrer. E l tiempo lo ha reducido a yus justas proporciones. E l tiem-
po no es axiado de los perversos ni de los imbéciles; no hace causa 
común con sus juicios de cretinismo o de perversidad. Aquilata, des-
carna y analúa; separa el oro; aparta el oropel. Y cuando pasan 
Expendedores 
de carne 
DELEGACION DEL PILAR 
Bajo la dirección de su Presidonio 
y actuando el secretario en propie-
dad celebro junta general ordinaria 
esta Delegación. 
Después do pasar lista v aprobar 
el acta de la anterior, se *dió lectu-
ra a la orden del día, sobre la que 
recayeron los siguientes acuerdos: 
Aprobar la compra del mobiliario, 
aecha por la comisión nombrada «1 
los años, el tiempo abrillanta el oro, le da prestigio, préstale valor. Y ^ t o . Liquidar sus fondos a un so-
cuando pasan los años, hace del oropel un gaje sucio. 1 p o r ^ahGl\ vendido su casilla. In -
Hoy, sabemos que Ferrer era un necio de mala voluntad; £ X y V s f e n ^ e 1 ^ DeWa" 
maltrataba a su esposa; que abandonaba a sus hijas; que llevaba a ^ i ó n del barrio de Colón. Y, por úl 
su casa suc mancebas y las sentaba a la mesa en que su esposa comía; t"110' nombfai 
E L L A V A D O a máquina con máqui-
= ñas T R O Y j se impone. = 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas TROY 
son de absoluta garantía. 
P A R A INFORMES, PRECIOS Y C A T A L O G O S : 
£ + m m m m m a m jm^ ••fe I " —Unicos importadores de la — 
s E E L E R g r l y O i a . 9 trqy laundry machinehy co. 
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana. 
Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y exprimidoj-as y también de moto-
res de todas clases, tostadores de café, maquinarla para panader ías , molinos, etc. 






se hizc rico por medios vergonzosos, de hipocresía y ruindad; ClUense n̂treyistP con 
ro (jarcia y 1c pida que acabe de de-
para saber en definitiva si 
que empujaba hacia el crimen a los infelices que exaltaba, mientras Cmirse 
u se tíicondia cobardemente. Esto no fué necesario que lo desc-
jjriera el tiempo: cuando Ferrer pagó tanto pecado, ya lo sabíamoi 
todos; ios ferreristas y los antiferreristas; los que le convertian en 
un tliou, y los que le juzgábamos un canalla. Pero los ferreristas se 
neg ban a ver: se creían deslumhrados por la ciencia asombrosa que 
ponían en el cerebro de este pobre hombre. 
ha de contarse con él como compañe-
ro o ha de quedar excluido de la De-
legación. 
Y después de rendir cuentas los 
encargados de la cobranza de las 
151, de fecha 3 de Agosto del año 
próximo pasado, tengo el honor de 
informar a usted que por Decreto 
Real del 8 del corriente ha sido ex-
tendida la prohibición de exporta-
ción a los productos siguientes: 
Y hubo quien llamó a Ferrer el Cervantes del siglo X X - y un ? v K ^ " í ? de que tratar se suspen-
, ¡d io^lases io^ 
la exportación de 
productos italianos 
tenor Juve de Buloix publico en París un folleto con este título: " E l 
asunto Ferrer unte la conciencia universal. A Trinidad y Paz Ferrer, 
hijas de su carne. A España, renovada por la ciencia y la libertad, 
hija de su t candidez primitiva de este señor de Buloix 
llegó a proianar la saieáad de las dos pobres hijas de Ferrer, aban-
donadas por í:u padre a la miseria, porque él necesita toda su aten-
ción para los caprichos, de sus barraganas, y llegó a profanas el santo 
nombre de una España augusta, considerándola hija del espíritu co-
barde de Ferrer. L a profanación fué todavía más allá: en París se 
constituyó un '' Comité de defensa de las víctimas de la represión es-
pañola," que publicó la apología de la obra y de la vida del maestro. 
Y una turba de apaches asalariados pisoteó en París nuestra bandera, 
delante de la Embajada.—De estos hechos, sin duda no se enteró ci 
señor Mauricio Barrés, que ahora se está esforzando en demostrar 
que los franceses siempre han querido a España con locura. 
Y también todo esto pasó ya; también se ha hundido todo en el 
ridículo. E l tiempo lo ha pesado, lo ha valuado; y lo único que queda 
de este prodigio científico que fué pasmo de apaches y masones, es 
este "verso" que escribió en la cárcel: 
"Buscar el acuerdo de los hombres 
en el amor y fraternidad, 
Bin distinción de sexos ni de clases, 
es la gran labor de la humanidad." 
Por eso, quizás sea también un poco inocente volver a lamentar-
se de estas cosas, y recordar otra vez que Ferrer era un burgués lle-
no de fatuidad y petulancia. Reconozco que esto es un poco inocente. 
Pero hay que notar el hecho de que los alemanes "han retirado" la 
estatua que le levantaron los belgas y que alguien consideraba como 
un baldón para España, cuando era en realidad un baldón para Bél-
gica ; la han retirado vergonzosamente... Y esta prensa radical, que 
apeló a todos los medios de cursilería ingenua para poner a. Ferrei' 
sobre las nubes, sintió ahora la vergüenza de su obra, y ni siquier^ 
soltó una grosería. 
L a estatua de Lerroux 
Pues Lerroux todavía no es e-tatua, pero va camino de ello. Tííí-
ue, como Ferrer, adoradores; es sabio de la talla de Ferrer; y saba 
como Ferrer, ilusionar a las multitudes. Hace días, un ejército de jó-
venes radicales acometió al señor Romano,—Julio Romano, escritor.— 
Ya nosotros centamo;: la epopeya, pero la recordamos nuevamente 
para probar que Lerroux domina las voluntades. Porque ha vuelto 
a escribir Julio Romano, y dice que este ejército de jóvenes fueron 
echados conira él por el señor Lerroux. Y si no lo dice él, lo redioc 
su periódico. 
Sin embargo, el señor Romano es persona caritativa. Ha perdo-
nado a los autores de la agredón y ha prometido solicitar su indulto, 
caso de que los tribunales "fueran a castigarlos." He aquí sus ge- j 
nerosísimas palabras: "Nosotros hubiéramos pedido el indulto de la 
cuadrilla del Pernalc:; pero el del Pernales, no." 
Y continúa sus declaraciones: 
E l dinero que a Lerroux le valieron sus manifestaciones de B u r : 
déos, sirvió para comprar máquinas con destino a " E l Radical." " Y 
con el paso de Lerroux por la frontera, siempre ha coincidido el de 
trenes cargados de caballos, acero, azúcar y otras menudencias, 
E l ayuda de cámara francés iba a la compra... 
Y naturalmente, había sisa." 
No somos de la opinión del señor Romano. No creemos que sea 
Ganado de cerda—carnes saladas 
y carnes conservadas de toda clase 
—conservas alimenticias preparadas 
cuotas voluntarias pertenecientes a Icón productos cuya exportación está 
!a primera quincena, por no haber; prohibida o que loa contengan en 
cualquier proporción, cas tañas , po-
llos, aceite y grasas de pescado, 
aceite de palmera, sebo vegetal y 
animal, grasa de huesos, amoniaco, 
sulfato de amoniaco y sales amonia-
cales en general, ácido salicílico, pes-
cado fresco, salado o conservado de 
cualquier manera, legumbres fres-
cas, semillas oleosas, bellotas, boru-
jo y todo producto destinado a la ali-
mentación del ganado (comprendi-
dos los bajos productos de la mole-
dura de los cereales de todas clases, 
el cascabillo y tamo del arroz y las 
El señor Antonio Mart ín TJivero 
Ministro de Cuba en Roma, ha re-






relación con mi nota número i pepitas de la uva.) 
J o s é f i p r o l a 
y d e l V a l l e 
Hoy celebra su fiesta onomástica es-
te popularísimo agente de negocios y 
estimado amigo nuestro, cuya espe-
cialidad y solvencia en el corretaje de 
fincas rúst icas y urbanas es bien co-
nocida del alto comercio y de la nu-
merosa clientela que desfila a diario 
por las oficinas que tiene estableci-
das en Empedrado, 31. 
¡Téngalos muy felices el cariñoso 
f culto amigo I 
Anúnciese en el 
DIÜRIO DE LA MARINA 
f C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
iPELICÜLAS PímíNIEl 
O C A S I O N 
PROXIMAS A LLEGAR LAS NOVEDADES DE VERANO, LIQUIDA-
MOS todos los V E S T I D O S D E S E D A con 2 5 0|o 
DE DESCUENTO. — — L 
Nuestro sistema de Precios Fijos es la mejor garantía de esta rebaja. 
V E N G A N H O Y M I S M O A C O N V E N C E R S E . 
" M A I S O N D E B L A N G " , 
OBISPO, 99. TELEFONO. A-3238. 
1UÍ tía. 2t-19 
t ía réplica. Cabo dudar de su valor, 
de su cobardía, de su locura, de su 
necedad; lo que no admite duda, es 
su desdicha. Esto sí que resulto cier-
to de toda certidumbi'e. 
E l conde, a quien conceptuábamos 
muy dichoso, se ha suicidado porque 
llegó un momento en que hubo do juz- ; 
garse en extremo infeliz, y, ioco o j 
cuerdo, a tentó contra sí mismo. Es- i 
ta sola consideración le .'eccmierda 
a la misericordia divina y al re¿pe- • 
to de los hombres. 
Yo me he visto también a dos de- i 
dos del suicidio y conozco un poco la 
psicología del suicida. Un detalle | 
U N A N U E V A TORPEZA 
La comisión de instrucción pública j en Moyá 
eminente tenor catalán Viñas, 
del Ayuntamiento de La Coi'uña pro-
yecta la construcción de tres grupos 
escolares. Uno se denominará "Curros 
Enriquez," otro "Concepción Are-
nal" y o t r o . . . ¡ ¡ " A l t a m i r a ! ! . . . 
Y nosotros nos preguntamos aquí 
como nos hemos preguntado ya en j 
otros periódicos, llenos de indigna-
ción. ;. Pero es que no hay gallegos, inesperado hizo que la sentencia no 
se consumara n i el drama s- cumplie- I ~ ¿ ~ nustreVque Altamira? ¿ E s que 
ra. Iba a matarme, porque me sen- , la parx]0 Bazán> Carracido, el P. Fei-
t ía horriblemente desgraciado a cau-, 3-Ó0) Sai(l Armesto, Cásares , etc., etc., 
sa de una sene de circunstanc-as ad- : no áehcD ser honrados en nuestros 
versas con cuyo relato no he do af l i - gn,pOS escolares, antes que A l t a m i - | don Emilio Gómez Arias 
giros. Básteos saber que mi resolu- ^ mBntalídacl borrosa y discutible? En dicha reunión se acordó la fe-
cion era irrevocable, y que todo es- .gj aun se tratase del insigne pe- deración de las mencionadas entida-
taba preparado para el desenlace, fa- ¿agogo don Francisco Giner de los 1 des así como de todas las demás que 
La tiesta del Arbol en Puenteceso, 
revistió el mismo esplendor que las 
de Carballo y Coristanco. 
Pronto tendrá efecto el menciona-
do acto en otros muchos ayuntamien-
tos de la región. 
ORIENTACIONES AGRARIAS 
Los presidentes de las Sociedades 
agrícolas de Astai iz , Arnoya, Bobo-
rás, Beade, Eramelos, Leiro y Vento-
sela celebraron en Rivadabia una reu-
nión a la que asistió el jurisconsulto 
FUNCION CORRIDA 
Paróse el organillero 
a la puerta de la casa 
y enpezó a tocar un valse 
con todas las circunstancias 
apetecibles. E l mozo 
persuadido de que estaba 
ejecutando la pieza 
con sus propias manos, daba 
a la manigueta vueltas 
ya lentamente; ya rápidas , 
adoptando unas posturas 
de virtuoso de fama 
y nombradía, tan lindas 
y poéticas, que el alma 
se iba tras ellas suspensa, 
convencida, entusiasmada, 
por la inspiración y el arle 
en manejar la mecánica 
del instrumento sonoro, 
de aquel joven de alpargatas 
y gorra de plato. Bueno 
Es el caso, que tocaba 
divinamente su valse, 
cuando una linda criada, 
vulgo doncella, a t ra ída 
por las notas encantadas 
del bailable, salió a oírlo 
a una reja. Ver su cara 
el Paderewski y ponei-se 
en el quinto cielo, en alas 
de su inspiración, fué cosa 
de un momento. La muchacha 
sonrióle agradecida, 
el quiso darle las gracias 
por su sonrisa adorable, 
tocando la serenata 
de Offenbach ("Sal, amor mío, 
asómate a la ventana 
y que tu ojos de cielo 
me lancen una mirada 
de car iño" etcétera, e tcé te ra ) . 
Vamos, que el diablo las carga, 
y cuando más descuidados 
la moza y el mozo estaban, 
él suplicando mercedes 
y ella dándole esperanzas, 
apercibióse del juego 
el novio de la criada 
que es un criado de mano.. 
suelta y ligera, y con ganas 
de vengarse de la pérfida, 
sin decir una palabra 
pasito a paso el muy tuno 
colocóse a sus espaldas, 
y le hizo señas al otro 
como diciéndole, "aguarda". , 
ñero el otro, bruscamente, 
a su inspiración sagrada 
cortó el hilo del manubrio, 
y hála, hála, hála, hála, 
dob1ó con su carretillo 
y su piano, la cuadra, 
por razones de prudencia 
filarmónica. 
En la casa, 
mientras tanto, la doncella 
coquetuela y casquivana, 
era victima del bruto 
de su novio, que le daba 
entre rebuzno y rebuzno 
descomunales patadas. 
Y quiso la mala suerte 
que en aquel punto llegara 
el caballero Pedrito, 
y sin mirar la distancia 
de clases, al ver aquello 
con el bastón que llevaba, 
arremetió contra el fámulo 
fusiosamente y la sala 
quedó convertida en campo 
de Agramonte. Las palabras 
cuando los golpes son recios 
no salen de las gargantas, 
y allí los golpes llovían 
duros y gordos. La alarma 
y el susto fueron tan grandes, 
que la señor i ta Juana, 
la señora y los dos niños, 
casi perdieron el habla 
de tanto gritar, llorando; 
y al f in cesó la batalla 
porque llegaron aprisa 
un oficial y dos guardias 
de la policía. ¡El diablo 
las enreda! La criada 
causa de aquella tragedia, 
tiene hiperemias t r aumát icas 
equimosis y herraduras 
marcadas en las espaldas, 
que es un dolor. E l valiente 
la cabeza hecha una lás t ima 
de chichones como puños, 
y el caballero la cara 
un tantico descompuesta... 
acaso acaso de rabia . 
¿ Y el organillero? Bueno; 
tocando las serenatas 
de su repertorio a niñas 
sin novios celosos, para 
no tener algunas veces 
que salir con fugas raras. 
Este juicio, que es gracioso, 
se verá cuando la dama 
y los galanes se encuentren 
curados, como Dios manda. 
lícito acusar de esta manera a un hombre de fama tan bien sentada ' 5 ^ acaba de morir y que, aun 
mano sobre la mesa de- mi gabinete como el señor Lerroux. Y mucho menos nos parece lícito el que el 
señor Romano alce la voz, apunte al señor Lerroux y comience de es-
ta suerte: 
—"Nosotros acusamos al señor Lerroux.... de haber llevado al ex-
tranjero el sonto nombre de la patria, ofreciendo, a cambio de cierta 
cantidad, la intervención de España en el conflicto europeo. 
Nosotros acusamos al señor Lerroux. . . de haber hecho pasar por 
la frontera dos trenes de caballos, comprados per él, con dinero frai.-
cés, para los aliados. Las hojas de ruta de eitos trenes las tiene en el 
bolsillo el diputado conservador don Angel Osorio Gallardo. 
Nosotros acusamos al señor Lerroux. . . de haber hecho proposi-
ciones a un dignísimo capitán del ejército es-pañol—proposiciones que 
éste rechazó indignado,—para reclutar gente aquí y en la Argentiiu 
y proporcionar así refuerzos al ejército francés." 
Pero todo esto se nos antoja que lo único que demuestra es la 
fuerza prodigiosa con que el señor Lerroux domina a todo el mundo: 
al señor Ossorio Gallardo, a los franceses, a los carabineros, a las ca-
ballerías; especialmente a las caballerías. 
Y a un hombre así, se le debe otra estatua en Bélgica. 
Constantino CABAL. 
E L SUICIDIO 
0Qué faltaba .' Una inestimable frac-í 
cion de tiempo en la cual se consu-
raaría la catástrofe. Picci'jame'nte 
en »se segundo supremo, v i descorrer-
se el cortinón que separaba mi des- en 100'000 P?05' ^ e P ™ t o í e 
pacho de la pieza contigua y apare 
siendo andaluz, todos los años venia 
a veranear modestamente a San Fiz 
BetanzosI) 
ANUNCIO CURIOSO 
La "Biblioteca Améi'ica," valuada 
puedan fundarse en esta comarca. 
Esta plausible idea par t ió de 
Sociedad agraria de Boborás con 
adhesión de la de Puga (Toen.) 
te a las Sociedades que mencionadas 
quedan. 
—La de agricultores de San Payo 
de Ventosela, al tener noticia de que 
a la estación de Filgueira habían lle-
gado expediciones de vino adultera-
do, dispuso que varios de sus miem-
bros saliesen para dicho punto con 
objeto de tomar las oportunas medi-
das, a fin de evitar la introelución de 
dichos caldos. 
Como se ve los labradores van por 
buen camino en la provincia de Oren-
se, lo mismo que en otras comarcas 
gallegas. 
Comienzan a darse cuenta de la fa-
La redención 
boa, don Benito Rodríguez Estévez. 
Ya no hacen falta conductores de 
relumbrón, pendientes de la sonrisa 
' ministerial en todo momento. La ciu-
i dadanía va floreciendo en el seno de 
• las muchedumbres agrarias. 
I A. Villar PO\TF: 
UNA VERDADERA GANGA 
Para dedicarlo a cualquier indos-
tr ia por tener un gran caudal de agaa 
de la Zanja, y estar dentro de trey 
calles, casi en eJ centro de la Haba' 
na, dos buenos lotes de tierra sepa-
rados por la Zanja, con .$7.000, lor 
| multiplica en forma inesperada. 
t n un grupo de contertulios del ¡ consideraciones morales y filosofi-
cafó de la Regoncia se comentaba v i - l cas sobre el suicidio en general. De 
Vamente el suicidio del conde <íe las | la realidad inmediata se elevaron a 
Aguilas, antiguo y asiduo concurr^n-
^ a aquella reunión, que '.ra un r u i -
doso cenáculo, donde se enredaban y 
emborrascaban frecuentes disputas. 
.Nadie sabia, ni podía conjeturar 
«'quiera, por qué se había matado el , 
conde. Joven, rico, bien quisto de la barde. Retrocede ante la desgracia. 
Eocic(lad, casado con una mujer en- el dolor y el desencanto: por eso se 
Untadora que le adorabn, en pose-' mata. Suelta la carga que l'.cvi, que 
cion de cuantas satisfacciones brinda! abruma sus hombros, y huye. Uonc 
ja existencia a los privilegia/los, te-! de miedo, se refugia en el cemento-
básele por hombre dichoso y solía 
Presentársele como modelo de una 
le u^a sin alternativas y sin lími-
» amigos acostumbraban dc-
cer una mujer, la mía. SUcnciusa, 
lívida, rápida como el pensamiento, 
cogió el arma, so asomó a una ven-
tana que daba al jardín , y la descar-
gó, íáonaron varias detonaciones, un 
páparo que tenía su nido en uu ár-
bol próximo cayó muerto, y ella, mi 
etposa, me dijo con acento de dulce 
reconvención: 
—¡Mira el daño que he hecho! 
¡Calcula ahora el que hubiera? hecho 
tú matándote! Si te vuelve la idea 
acuérdate de mí, de nuestros hijos, 
de nuestros pá jaros! 
Desde entonces cesé de ser des-
graciado y, por consiguiente, do pen-
sar en el suicidio. Vivo para mi es-
posa y para mis hijos, si ellos me 
faltaran viviría para la humanidad. 
Francisco GONZALEZ DIAZ. 
Explosión de Caldera 
ser entregada a la Universidad d 
¡ Conipostela por su fundador el entu-
siasta gallego don Gumersindo Bus-
' to, residente en la Argentina, ha he-
cho circular por todas partes este 
' simpático anuncio: 
"Procura, español, por todos 
medios a tu alcance, la riqueza, 
: grandecimicnto y felicidad de tu pa-
tria. 
En tus gastos, por ínfimos que 
sean, no pierdas j a m á s de vista el 
; interés de tu patria y de tus compa-
triotas. Si tienes sentimientos patr ió-
i ticos debes ambicionar la grandeza 
' de tu país, favoreciendo el desarro-
\ lio de su comercio y de sus indus-
.tria?. 
Siempre que te sea posible debes 
: preferir al producto extranjero el si 
: milar de tu país 
Entre otras cosas de sumo interés ¡ mosa frasp de Marx 
para el agricultor tratadas en la inte- i de ios t i abajadores ha de "se^obrrde! mu,l,P1,ca. e" tonna inesperada, si5 
!.*!S-a"=1_Se_SÍÓ_n' !e. acorf[ó nomb,rar una los tTabajafl¿res mismos " ' d T / í n ^ . 1 1 1 ^ 1 1 MOnte' 191 * t 0 ' 
Sin necesidad de mentores comisión para que en breve niazo re-
das horas 
^ mas o i i loe 
dacte el Reglamento porque ha de re- i menos elocuentes que. siempre, a la !, 
girse la rederacion d^ que se tra-
ta. 
Dicha comisión quedó constituida 
con los señores don Silvio Fernández 
5t-16 
los I Bastas, don Laureano Freijido, don 
en- I José Camitrot Montero, don Juan Gar-
cía Miguez y don Clodomiro Monte-
ro. 
Cuando esta comisión termine la 
redacción de los Estatutos, se convo-
cará a todas las Sociedades federadas, 1 o b r a r á el próximo viernes 26 del co-
para proceder desde luego a su dis- • rri'ente. a las nueve de la noche, para 
cusión v aprobación. : tratar de la Unión Agrar ia de la pro-
También se acordó tr ibutar - vincia (le Ponteve(ll'a- destinada a fo-
S c p i i & ^ de lostrucción Talioaiia 
lo abandonan y lo burlan. 
—Se ha distribuido con profusión 
entre la colonia gallega de Lisboa 
la siguiente convocatoria: 1 ^ 
"Se convoca a todos los naturales 
de la provincia de Pontevedra, resi-
dentes en esta capital, para tomar 
parte en la reunión magna, que se ce-
mentar el engrandecimiento de nues-
tra provincia." 
Firma esta convocatoria el 
la teoría, y repitieron los eternos ar-
gumentos con que el vulgo condena 
al suicidio. Varios de los presentes 
emitieron opiniones radicales e in -
flexibles. 
— E l suicida dijo "no,—es un oo-
A cada rato se oye hablar de la ex-
plosión de una caldera, y de las des-
gracias que ocasiona. Las calderas 
sucias, explotan. Use Grafito Federal 
que impide las incrustaciones. Pida 
datos al apartado 1277, Habana, y se 
le enviarán grá t i s . No lo deje para 
mañana : hágalo hoy. 
¡Acuérdese del "Alava"! 
un ho-
menaje de cariño y respeto, conce-
diéndole a la vez un voto de gracias 
al señor Gómez Arias, por la contí-
" nua protección que viene prestando a I eretario de la U n i ó n ' A g r a r i a d é l 
Debes tener en cuenta que al com-1 ^ c u l t o r e s , y muy especialmen- tido judicial de Puenteareas en 
prar un producto extranjero, por in- ! '• — . . _ ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
significante que sea, disminuyes otro 
taiito la fortuna de tu patria. 
La patria necesita de tu inteligen-
cia y tus energías para alcanzar lo 




diaotada y Fuerlo mano 
Con motivo de embarcarse para Ks-
: paña el día 20 del actual los señores 
I don José Üicgucz y don Jesús Taboa-
da, Prosidente y Vice, respectivamer-
tc, de esta insti tución, y el Vocal se-
ñor Manuel Fernández Ramos, se ha-
ce saber, por ^ste medio, a los so-
ñores Asociados y amistades de d i -
chos señores, que deseer darles la 
despedida, que a las 3 en punto de la 
tarde de dicho día, es ta rá dispuesto 
el remolcador "GEORGIA" en el 
M U E L L E DE C A B A L L E R I A , para 
conducirlos al vapor ALFONSO X I L 
5094 19m. y t . y 20 ni. 
. \e cuando le veían aproxima-sc:— 
Jni viene el afortunado. Y cuando 
"c marchaba, decíanle:—Adiós niño 
Rimado de la fortuna. Todo !o cual 
^ í ^ ó Que un bu^n día el niño mi -
'aao de la fortuna renunciara a se-
1 V! "endo feliz. Un disparo c. rtero 
tau 0 r}cl Peá0 de ^ t a dicha. No 
y o nada escrito, 
£ e r t e voluntaria 
descifrable, aún w 
el caso ele su 
aparecía obscuro, 
jara sps íntimos, 
^cnes se devanaban los sesos en in -
Qirila?0n ^ las causas ocultas de me-
u"Ja tan extrema: 
at)»ÍÍC14dl08 cómo esp' sin motivos 
touoír S 3Ue ,08 expliquen, se dan 
w cnos. Creeriasc que unos 
íefp^XCeEO lo Í1U9 otr03 hac,?ri Pe? 
Las Maravillas del 
mundo y k \ t M r a 
ASIA. — OCEANIA. — A F R I C A . — 
AMERICA.—EUROPA 
M i l quinientos fotograbados y t r i -
cornias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
nunciaTde l a vida, su único bien posi- naturales más esplindidos. Todas ¡as 
—Xo—replicó otro,—no es cobar-
<le. Es un valiente, un héroe. F i -
jaos en que el valor se mide por el 
desprecio de la muerte: aquél que en 
fuerza de despreciarla, la desafía, ra 
llama, la persigue, se le entrega, ese 
agola la capacidad del valor humano. 
Es un loco, oninó el de mas alia; 
solo en un rapto de locura se conci-
be que pueda el hombre hacer re-
licto. 
tivo, oue hasta las bestias defion'I'm 
Prescindo del criterio reljgio&o: bas-
ta sentir en sí mismo la dictadura na-
tural v universal del instinto ¡c con-
servación, para comprender cuan 
irresponsable, cuán insano es el sui-
cida.—Pues yo, señoree, le disputo 
por tonto,—declaró otro de los cir-
cunstantes. Cuando me pesa dema-
siado el fardo de las ponas, lo sacu-
do, lo descargo; siempre gofitendré 
que aún en lucha perpótua con el mal, 
es bueno v iv i r . 
nfiltUfe, se pní rascaron c n L í T ^ i d e s e ^ ¡ a d o ' - a c ™ t 6 7 Ü 
hncen 
os tertulianos del café de h KenH, uei caie üe la Kc 
v. ¿ ¿ i m V63 haber coniontad 
Rc-
o 
manifestaciones bellas creadas 
la Naturaleza y / o r el Hombre. 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar. 
tísticos, etc. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
PARA TODA L A I S L A 
L'brcr ía de JOSE A L E E L A 
Belascoaín 32 B. Apartado 511 
.. Habana • C 
pañoles. 
Así se la sirve; as í se la quiere. No I 
lo olvides." 
FIESTAS D E L A R B O L 
Ha comenzado a celebrarse en Ga- 1 
licia la ya tradicional Fiesta del ár-
bol, que desde este año, según hemos 
dicho en otra crónica, se ha decreta- j 
do como obligatoria para todos los i 
Ayuntamientos de España por el Go- j 
bierno. Lo cual constituye una exce-
lente medida oficial. 
Los primeros pueblos gallegos que 
la realizaron, han sido Carballo, Co- | 
ristaneo y Puenteceso. A todas ellas ! 
asistieron representantes de la So-
ciedad Amigo de los árboles de La 
Córafia. 
Todas fueron espléndidas. En la 
de Carballo los niños de las escuelas 
y las autoridades plantaron 400 ár-
boles en la carretera de Finisterre en 
dirección a Coristanco. Y en la de la 
parroquia de Trabada, Coristanco, la 
P011 plantación se hizo en la misma ca- i 
i rretera de Finisterre en dirección 
hacia Carballo, para unirla con la que 
j acaba de realizar este Ayuntamiento. 
Hubo notables discursos en ambas, 
| músicas, cohetes, meriendas y libros 
| de cuentos alusivos para los "niños. 
Se acordó además por los Amigos 
' de los Arboles de La Coruña regalar 
i veinticinco frutales, ya que las auto- I 
ridades, los niños y el pueblo de Car- ! 
bailo se comprometerán a respetarlos 
y cuidarlos, con objeto de fomentar 
el amor al árbol frutal , siguiendo una i 
jMflf tJ l l idatgJI lavada a .la práctica ] 
4 4 
L A M U T U A " 
Compañía de Seguros a obreros, sobre Accidentes del Trabajo. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $300.000. 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a : $ 2 5 , 0 0 0 . 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS, 56. HABANA. 
CONSEJO D E ADMINISTRACION: 
Pres idente : G e n e r a l J o s é L a r a Mire t . 
Vicepresidentes: E x ™ , « ñ o r Marqués de E s l e b . » y general Cario. Garda Vélez 
Secretan.: Victor M . Cardenal Ortiz. Tcsnre . „ -aboSad . consultor: Teodoro Cardenal r G ú n t e ^ -
...rector Adm,n,s,rador: Lu.s V. Noguerol.-Consejeros: Gustavo G. Menocal. D « t o . Luis Car-
mona Castano. Je sús Mana Bouza. Doctor José del Barrio. 
NOTA. Se desean establecer Delegaciones en pueblos e ingenios de la Kopública. 
fA6fNA U U ^ T R O 
M A R Z O 1 9 D E 1915 
Desde el Cano 
Marzo 15. 
E l viernes tuvo efecto la cuarta de 
las estaciones que todos los viernes 
se vienen celebrando en honor de Je-
sús Nazareno-
E l tiempo estuvo sublime, presen-
tándose una tarde muy a propósito 
para los que desde otros pueblos qui-
sieron asistir a esta fiesta oue reviste 
los caracteres de una gran procesión. 
La iglesia resultó pequeña para dar 
cabida al número de fieles que allí 
se congregó, pues reconocemos que en 
viernes anteriores jamás se ha visto 
una concurrencia tan distinguida co-
mo la que allí se encontraba. 
Basta para formar juicio citar al-
gunos nombres, entre los ci«g.les re-
cuerdo a las señoras siguientes: 
Caridad Ramos de González, Ama-
rla Muñiz de Echazábal. María B. de 
Prieto. Juana Hernández de Guerre-
ro, Sofía Montenegro. Pofia. Ayala de 
Kjmírez y Julia Rodríguez de Blan-
dino. • 
La bella señora América Valor de 
Godínez, Leonor Crespo de Pérez. 
Marina Montero. Marta de la Torre 
de Galleti y Florinda Gómez viuda de 
Prieto. 
Entre las señoritas hacían gala 
Crescencia y Asunción Hernández, 
Angélirn y María Teresa Montenegro, 
Luisa Manuela Zayas, Digna Fernán-
. dez, Valentina y Ernestina Alvarez. 
Amadita y Sergia Echazá'bal, Carli-
ta Valdespino ,Elenita González, E n -
icarnación y Josefina Fiallo. muy be-
llas. Hortpnsia González. Marina Gó-
mez, Fidelia Valdés, Laura y Julia 
Echazábal, Hipólita Prieto, María 
Clotilde Barrera, Hortensia Rodrí-
guez, Conchita y Anita Ramos, Ran-
chita Quesada, Estrella Rivero y E l i -
sa Torres. 
Rosa y Rosario Fernández. Fidencia 
Ciliado, María Otilia Lorenzo, María 
illlvero y la ' encantadora Ernestina 
Valor. 
Xo quiero olvidar una bella damita 
cuya presencia atraía las miradas de 
los' cronistas, y es la graciosa María 
León, vecinita de ^fcirianao y que allí 
también se encontraba. 
No quiero terminar sin dar a co-. 
nocer una buena nueva a las damas 
que me hacían una petición el vier-
nes pasado, sobre los asientos de la 
iglesia, y según noticias que hasta mí 
llegan ya se han dado las órdenes 
oportunas para dotar a la iglesia del 
número de asientos necesarios. 
Gracias damos al Padre Rouco por 
haber atendido la petición de tan dis-
tinguidas señoras-
E l haiJc de ayer. 
Anoche tuvo lugar en el salón " E l 
: Recreo." el baile organizado por la 
juventud ele este pueblo para feste-
jar el imperio de Momo. 
Xo quiero entrar en detalles porque 
todo cuanto se diga, resulta pálido 
ante el efecto producido, pues el pú-
blico supo corresponder al esfuerzo 
;.X tnbrcH? Para <i\u' narrar; con 
los arriba indicados busto, pues acu-
dió mucha' concurrencia de Mariana o 
y Punta Brava, así como del Wajay. 
Ya -e ¡'i compañero corresponsal 
de! Comífrio cói'Mi no es ln vida la 
VOS L 
Q U E ¡ O 5 £ > / . A ^ G A S -
T A N F 0 3 > I A - J L A B A * 
El hombre que ahorra tiane Siempre., 
algo que lo abriga contrs, la necesi-
dad, mientras que el que m> ahorra 
tiene siempre aulc ¿i la amenaza do 
la miseria. 
El BANCO E S P A Ñ O L DE L A ÍS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ada-
jante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
fíU DINERO 
monótona, sino el espíri tu W au« nos] 
anima para estar alegre. AJg. en,el 
baile, lo vimos alegre y bullicioeo de-
partiendo con las damas. 
E l pueblo sale de la monotonía en 
que se encontraba. ¿Es así mi caro 
'compañero? 




A la escena de nuestro salón teatro 
fué llevada anoche la siempre aplau-
dida zarzuela española "Manna." por 
los artistas señora Mauri, Matheu y 
Ra'uy. ' 
L a nueva y selecta concurrencia 
premió con aplausos la labor de di-
chos artistas, sobre todo la del tenor 
Matheu, que resultó acertadísima. 
TA nuevo Jefe de las fuer-
zas locales. 
Del mando de las fuerzas armadas 
correspondientes a esta zona, se ha 
hecho cargo el capitán de la Guardia 
Rural, distinguido hijo de esta lo-
calidad. 
ronicrciante enfermo. 
Ha estado enfermo de algún cuida-
do el activo y probo comerciante de 
este plaza, don José Alea Somoano. 
Xuestro Ayuntamiento y su 
Ejecutivo. 
E s muy probable que de un mo-
mento a btro queden zanjadas las di-
ferencias exisrtentes entre nuestro 
Ayunte miento y su Ejecutivo, surgi-
das por consecuencia de vetos pues-
tos por el último a varios acuerdos 
tomados por el primero. 
Fnitos menores. 
E n estos días se han hecho embar-
ques de frutos menores en cantidad 
bastante crecida, mas «1 precio de los 
mismos apenas si cubren el costo, 
pues es muy bajo. 





En la finca "La Lomita," pertene-
ciente al barrio llamado de! Francisco 
apareció ahorcado un individuo de la 
raza negra. 
Identificado el cadáver resul tó l la-
marse Gaspar Gut iér rez . 
En uno de los bolsillos de la chama-
rreta que llevaba se le encontró un 
papel escrito con lápiz, donde decía 
que se mataba porque estaba aburri-
do de la vida. 
En Florida. 
En él poblado de Florida recibió 
lesiones graves de manera casual Por-
f i r io González. 
Robo. 
Al señor Manuel Vázauez , que se 
encuentra enfermo en ol Hospital Ge-
neral le fué robada una cartera con-
teuienrio la cantidad de doscientos pe-
sos americanos en oro y billetes. 
El teniente de policía señor David 
Ilazábal y experto Benjamín Cisneros 
decoubrioron al autor que lo fué otro 
enfermo ríe la sala, nombrado Félix 
Pedroso, quien tenía la cantidad ro-
bada cscoudita dentro de un zapato. 
Nota relitriosa. 
lia terminado la Santa Visi ta Pas-
toral en la Iglesia del Cristo. 
Mañana comienza en la Iglesia de 
Santa Ana. ' 
Sobreseimientos. 
Se ha sobreseído libremente la cau-
sa número 2 de 1915, del Juzgado de 
Instrucción de Nuevitas, por lesio-
nes «rraves. También se ba sobreseí-' 
do libremente la causa número 43 de 
1915, del Juzcado de Inst rucción de 
Ciepo de Avi la , por lesiones, graves; 
igualmente se han sobreseído libre-
mente las causas siguientes: la nú-
mero isr? de 1914, del Juzgado de 
Instrucción de Nuevitas, por lesiones 
graves; y la número 8 de 1915. del 
propio Juzgado de Instrucción de Nue-
vitas, también por lesiones graves. 
ROJITAS. 
P r o f e s i o n e s 
Doctor j . a. T r é m o i s Dn a. Portocarrero 
De San Juan 
y Martínez 
Marzo 13. 
Conflicto en puerta. 
Hoy nos hemos enterado, de que 
muy pronto se le presentará un con-
flicto a nuestro Ayuntamiento con los 
carreros, carreteros, y cocheros del 
té.-mino. 
Las autoridades municipales, exi-
gran, como es natural a los dueños de 
carros, carretas y coches, el pago de 
"la chaipa". Los guardias desatien-
den otros servicios quizá de más im-
portancia ,para perseguir de cierto 
modo exagerado a los que se ganan 
la vida trabajando muchas horas del 
día y de la noche, a los pobres ca-
rreteros. 
Y los persiguen para que abonen 
los derechos correspondientes y que 
son de ley. 
Pero, esas mismas autoridades que 
taito empeño demuestran para cobrar, 
están en la obligación de tener en 
condiciones los caminos,, por donde 
han de traficar aquellos perseguidos 
contribuyentes. 
Y aquí, en San Juan y Martínez, 
triste es decirlo, pero el asunto de 
composición de caminos está comple-
tamente abandonado. Llega al colmo 
la poca atención que se presta a ese 
asunto. 
Si nos dirigimos desde el pueblo a 
Santa Damiana, preparémonos para 
apearnos dos ,tres y cuatro veces del 
carruaje porque hay puntos por don-
de milagrosajnente se puede cruzar a 
pie, por ailgún "trillito." 
Baches, lodo ,agua y en fin, aban-
dono completo. Por ahí no se arre-
gla nada, y el que quiera pasar en 
la forma en que está, que pase, y si-
no que se quede en su casa. Esto di-
rá nuestro ilustre Consistorio. 
Si conseguimos atravesar ese ca-
mino y el puente de San Sebastián 
para allá en dirección a Río Seco, 
nuevamente hay que encomendarse 
al Santo de la devoción de cada cual 
para que conceda "pase, sin atas-
carse." 
¿A qué continuar? Hoy oímos a 
unos pobres carreteros lamentarse del 
cierre de un camino que había para 
llegar a. Santa Damiana. 
Ese cierre, origina el paso de infi-
nidad de aquellos que ganan el sus-
tento acarreando abono para la Cu-
ban Land. Pero el único culpable de 
ese contratiempo que agrava la situa-
ción de aquellos pobres obreros, es el 
Ayuntamiento. 
E l camino que hoy se cerró, es una 
serventía particular, no es pública, 
de modo que cada uno en lo suyo ha-
ce lo que le parece, y a nuestro en-
tender, bien cerrado está-
No protesten por ello los carrete-
ros. Lo que sí echan pestes del Ayun-
tamiento porque dicen es la causa 
de que hoy se vean precisados a te-
ner que dejar de trabajar, debido a 
su manifiesto abandono. 
Nos dicen, que piensan presentarse 
ente el señor Alcalde, y si éste no or-
rena en seguida la composición del 
mencionado camino, no pagarán más 
contribución e irán a exponer sus 
quejas ante el señor Gobernador de 
la Provincia. 
Este es el cunflicto que de mañana 
a pasado se presentará al Ayunta-
miento de San Juan y Martínez. ¿Có-
mo se resolverá? 
Luego, se presentar áotro por el es-
tilo en el que habrá que espabilarse 
un poco, pero do éste no hablemos 
hoy. Y a habrá lugar dentro de po-
cos días. 
A N G E L VILLASANA, 
Corresponsal Especial. 
Desde Rincón 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado. 12 8, entre Virtu-
des y Animas. 
4007 31 mz. 
OCULISTA 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I O L L A R E S : D E 3 A 5 
Sau líicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
D r . Enrique del R e y LcdO. AlVarBZ ESCObar 
trujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el" 
rugía en general. Consultas ĉ e 1 a , 
8. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
3861 31 mz-
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Telefono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta. 
C 969 Tn 3m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a S. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4 5 44 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífL 
üs de la Casa de Salud "La Benéfn 
ra,M del Centro Gallego. 
Ult imo p '«cedímiento en la aplica' 
ción intravfnenoaa del nuevo 606 por 
jeries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
C 562 p - l 
DOCTOR LUIS ¡(iNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete; Guia, 48. Teléfono A-56SI 
O 56S p - l 
ABOGADO 
Empedrado Id. De 1 • S. Teléfono 
A.7I47. 
C 567 F - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notar la 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
31 mz. 
4247 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
£mpi»drado. 30, (altos.) 
G 563 F - l 
A . J . D E A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
REINA, aúmer» 57 
Dr. Gabrie l M. L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
ta l Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F.3119. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Kspedall íta «n laa eaXenuedadeí 
»«nlt&le«, urinaria* y •Ifllls. Lo« traia-
mlencoa son aplicados directamente 
•obre las mucosas a !a vista, con el 
uretrosoopio y «1 clstcscopio. Sep*-
rrvclón de la orina de cada'rlñOn, Cod-
•ultas en Nep^uno 61, bajos, do 4 y 
media a 6. Teléfono F - l 146. 
C 668 p - l 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A LJQ. 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado número S8, de 13 ji 3, to-
do* los días, excepto los doming'oa 
Conar.ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercadea, lunes, miércoles y 
•ternes a las 7 de ln WAfiana. 
« «71 p - l 
Marzo 17. 7̂  
Más sobre el acueducto. 
Nuestra información anterior cau-
só el efecto que serenamente esperá-
bamos-
Generalmente las verdades amar-
gan. \ 
DI repórter no puedé^ pensar, o 
mejor dicho, llevarse por unos cuan-
tos mal encaminados. 
E l reipórter cambia impresiones con 
todo el pueblo; examina concienzu-
damente de qué parte está la justi-
cia y a ella se inclina sin claudica-
ciones. 
Nunca se anotan como ejemplos las 
excepciones. 
Perfectamente sabemos que el acue-
ducto está surtiendo de agua a los 
vecinos que han instalado sus caño-
rías; y que ese abastecimiento de 
agua no es oficialmente, pero las con-
secuencias lo atn, porque todo el que 
tiene puesta su cañería coge agua 
del acueducto y hastia naturalmente 
al ambulante aguador. 
Esto es precisamente lo que hemos 
venido combatiendo desde el primer 
momento. 
L a superior autoridad del pueblo 
creemos que está en el deber impres-
cindible de llamar la atención a esos 
vecinos, recomendándoles no despi-
dan prematuramente al aguador*, por-
que el día que falte el agua—por 
1 no ser dada oficialmente—tendremos 
I que ir a Vento a buscarla. 
L a luz natural indica todo esto. 
A nosotros no nos preocupan los 
I diversos comentarios que se hacen so-
bre esta mi lógica aceitud. 
E l bien del pueblo nos interesa 
vivamente y por él sacrificamos nues-
I tras débiles fuerzas-
CONDE COCA. 
I De Camajuaní 
¡ Marzo 15. 
Bautizo. 
E n mi anterior correspondencia, no 
me fué posible consignar el simpá-
tico acto d.i recibir el agua bautis-
I mal, el precioso Raúl Alfredo, primo-
j génito de los estimados esposos Ro-
I dríguez-Steupiñán. 
i E l acto fué celebrado en la casa-
| quinta que tan amables esposos po-
seen en la finca "Matilde." 
E n un ángulo de la sala, levantóse 
un artístico altar, en cuyo centro er-
guíase majestuosa una preciosa ima-
gen de un valor inestimable. E l mo-
nísimo "baby" fué apadrinado por la 
bella y elegante amita Nieves Espi-
nosa y el señor Leandro Menéndez, 
"astur" de- bolengo. nacido allá en 
la risueña villa de Aviles, comercian-
te desde muchos años en esta plaza. 
L a numerosa y selecta concurren-
cia, fué obsequiada espléndidamente 
con ricas pastas y licores, y como 
"souvenir" dedicáronse elegantes tar-
jetas. 
Una vida dichosa le deseo al nuevo 
cristiano y una felicitación a sus pa-
dres y padrinos. 
Baile: 
Rebosantes de alegría y belleza, en-
contrábanse los salones de la socie-
dad "Unión Española," la noche del 
domingo. 
Tocaba a su fin. el reinado de Mo-
mo. Reinado pletórico de entusias-
mo y grandes alegrías, que por la 
esplendidez de este año. ha de de-
jar entre nosotros gratos recuerdos. 
Los amplios salones eran insuficien-
tes para albergar en su seno a tanta 
concurrencia. 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO N E C E S I T A VD. SI E S T A E N F E R M O DE B L E N O R R A G I A O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . SI E S T A S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Les eo íermos tienen en el S Y R G O S O L la medicina para ffa curación, pues desímye el microbio de la Menorragia 
o goofflrea donde quiera qne se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las oobnias qa» 
cuando se abandona llega a formar. L a curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones % 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en cí S Y B G O S O L la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blcnorragit 
9 gonorrea, la que los pondrá al abrigo del. terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
tplicación después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el S Y R G O S O L . 
Depositarte S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
E l sexteto que dirige el joven Bu-
xeda. fué el encargado de los baila-
bles, deleitándonos hasta las dos de 
la madrugada con su selecto reper-
torio. 
Entre aquel conjunto de capricho-
sas máscaras, llamó grandemente la 
atención un grupito que vestían de 
"colombinas," organizado4 por la se-
ñora Faruienia Valdés de Sánchez. 
Seguro de que habría de incurrir en 
alguna falta, al describir tanta concu-
rrencia, resérvome el nombre de to-
das, pidiéndoles ante todo mil per-
dones. 
No terminaré sin felicitar a la di-
rectiva de la culta sociedad por el 
éxito alcanzado en la temporada del 
Yjresente año. 
De teatros. * 
Nuestro gran mundo, dáse cita dia-
riamente en el nuevo y elegante tea-
tro Muñfz. 
Bl señor José María Menéndez. ac-
tivo empresario, hace llenar la amplia 
sa.la de un público inmenso. Tómase 
verdadero empeño por hacer pasar 
por el blanco lienzo las mejores pro-
ducciones de la cinematografía mo-
derna. 
E n breve se exhibirán dos grandes 
producciones de la casa "Aguila": 
"Lía celda d© los muertos" y " E l 
Bandolero de Siria." 
E L CORRESPONSAL. 
De Santa María 
del Rosario 
Marzo ].">. 
Debido a los esfuerzos titánicos que 
hace el señor José Corte por mejorar 
su hotelito la Rosareña, ha hecho un 
pozo con buena y abundante agua y 
ha resuelto, para higienizar su casa 
y comodidad de sus huéspedes, au-
mentar los baños de aseo, tanto en 
los departamentos bajos como en los 
altos. 
Nos alegramos de todo progreso y 
< clebraríamos que en la próxima 
temporada se le llenara la casa, tan-
to por el señor Corte que es un lu-
charor en el trabajo, como por su 
simpática consorte Luisita, tan bon-
dadosa, ñna y cuidadosa, la que con 
su carácter complaciente y servicial 
atiende y cuida a todos familiarmente. 
L a situación en que está Santa Ma-
ría es cómoda para los hombres que 
tenemos que asistir a nuestros traba-
jos con diez trenes diarios por el 
Havana Central y aprovechamos la 
oportunidad de pedirle a Mr. Orr el 
por qué siendo tan importante la di-
visión de Güines, no establecen el 
servicio cada hora, como el de Gua-
na jay. 
Santa María del Rosario es un lu-
gar pintoresco, de temporada alegre, 
fresco y con buen ambiente, sano y 
limpio ,y con la ventaja de que a 
media hora de la capital, posee un 
Balneario medicinal con aguas sul-
furosas, alcalinas y ferruginosas, re-
conocidas por nuestros principales 
médicos y celebrada por los pacien-
tes; con decir que el año pasado se 
sirvieron cuatro mil baños. . . 
E L CORRESPONSAL, 
Desde Colón 
Solemne y grandiosa fiesta del San-
to Patriarca el señor "San José," de 
la muy ilustre y esclarecida Villa 
de Colón, que el pueblo devoto 
couMgra a su excelso Patrono y ti-
tular en los días 18 y 19 del mes en 
curso de 1916. 
Desde el día 11 de los corrientee 
hasta el día 19 inclusive y hora de 
las 7 y media p. m., dará princi-
pio la piadosa novena del Santo Pa-
trono con el ejercicio del Santo Ro-
sario, novena, cánticos, plática y una 
plegaria. 
DIA 18. 
A las 12 p. m. un repique general 
de campanas y voladores anuncia-
•>A la víspera de la Kraa ttaXiyiáAA 
y a las 7 y media p. m. el acostum-i 
brado Santo Rosario, novena, cánti-
cos, plática, letanía cantada, gran 
Salve y plegaria por un coro de bue-
nas voces a toda orquesta. 
Terminada la fiesta de Iglesia, ilu-
rhinación en el parque dé la misma, 
con voladores, bombas reales, morte-
ros, palenques y retreta, por la ban* 
da de música de esta villa, y figuras 
sorprendentes de fuegos artilicialos 
con grata sorpresa, motivo de la 
fiesta. 
DIA 19. 
Festividad del Santo Patrono. 
Al rayar la aurora de este día las 
campanas de la parroquia despertarán 
al tranqlilo vocindarlo con un alccre 
repique general y disparo de volado-
res con la tradicional diana tocada 
por la banda de música que recorrerá 
las principales calles de la villa. 
A las 7 a. m. misa armonizada, de 
comunión general, pudiendo servir de 
cumplimiento del precepto pascual 
ipara los devotos del Santo Patrono y 
cuantoó deseen honrarle con este ho-
menaje de fervientes católicos. 
A las 8 y media dará principio la 
tercia cantada y acto seguido se ce-
lebrará la - gran misa solemne con 
asistencia de ministros, a toda or-
questa, del maestro Perosini interpre-
tada por un conjunto de lucidas y 
hermosas voces, de un coro de pro-
fesores. Sermón panegírico del Santo 
por un elocuente orador sagrado y 
en el ofertorio de la misa cantará 
un devoto el Ave María de Gunot, 
finalizándose ésta cen un motete y 
reparto de una. estampita dedicato-
ria como recuerdo de la gran festi-
vidad del día. 
POR L A T A R D E 
Solemnísima proce&ión en ho-
nor de San José. 
A las 5 y media saldrá la procesión 
de la parroquial, recorriendo las ca-
lles do Diago, Esparteros. Real dere-
cha hasta San Jóséfi Diago y Plaza 
cha hasta San José Diago y Plaza 
Cruz parroquial con ciriales, estan-
da-rtos, colegio de niñas; niños, aso-
ciación del apostolado de la oración, 
imágenes, Santa Teresa de Jesús, re-
cientemente llegada y bendecida en 
el víspera di Santo Patriarca, la San* 
tísima Virgen de la Caridad del Co-
bre, Patrona universal del pueblo cu-
bano, cerrando la procesión el San-
to Patrono San José bendito titular 
de esta villa, banda de música, cle-
ro .autoridades y pueblo; con repi' 
ques de campañas .voladores y pa-
lenques. 
Terminada dicha procesión, ilumi-
nación en el parque central de Co-
lón, voladores y retreta por la ban-
da, quemándose figuras de fuegos ar-
tificiales. 
E n este día se rla.rá una limosna 
a los pobres necesitados de la locali-
dad. 
Se recomienda el buen orden y 
compostura para su mayor explendor 
y gloria a Dios. 
FJ Párroco y Vicario. 
Además habrá los festejos siguientes 
Desde las 12 p. m. hasta las 5 p. 
m. una reñida lidia de famosos ga-
llos del país, proporcionará acalora-
das apuestas. 
Carreras de bicicletas y torneo de 
caballos y hombres en saco, con pre-
mios. 
E l Comité Parroquial. 
LA ZARZUELA 
En actividad. Y 
siempre adquiriendo la última 
producción de la moda. La tercer re-
mesa de modelos de Sombreros que 
se acaba de poner a la venta son la 
admiración de cuantas los ven, y 
sobretodo ¡qué precios tan reduci-
dos! 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
IIN1U1IA FRANCESA V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
6 . 
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H A B A N E R A S 
m& ^ iu aparición en la Habana. 
rFlPfon el ^ extraordinario de 
Silarina rusa, no es solo el 
ie lunetas. 
t*05: Mmhién arriba, alh, en las 
.lst& Jfprías, donde el entusiasmo 
Artista se ha patentizado con 
Ier ' ^netidos. •'"rV o abandonarnos ? 
„ decirnos adiós Anna Pav-
."nándo toda una sociedad la ad-
v la aclama subyugada por su 
J1 /̂incontrastable? 
W artida, en estas condiciones, hu-
L significado un eclipse de ale-
F t v al frente de la empresa de 
L . Vana?loriándose con legítimo 
r inn dp babor podido brindar es-
E n U de excepcional belleza ar-
E r r u n caballero como el doctor 
E ) Weber qno conocedor del gus-
nuestro publico no ha querido 
ritir en tamaña contrariedad. 
•vTa temporada, que debía finaUzar 
/domingo, EG prolonga por una se-
náodov Wrber. al comunicármelo 
¡¿e bien sabido se tenía el placer 
LVororcionaba la noticia, 
y a;;. poseído del goce de toda gra-
•,nUeva. me apresuro a decirlo. 
% ) se va la Favlowa. 
golo que después de las dos fun-
des fiel domingo, la de la tarde y 
"dé la noche, no.volverá a Payret 
«ta el miércoles. 
Ei lunes va a Matanzas y el niar-
as estará en Cienfuegos para dos 
ideas representaciones. 
Su reaparición el miércoles en Pay-
rt será con un ballet de novedad. 
Hay quienes desean una reprisse de 
Noche de Walpurgis y quienes la 
ücn de La muñeca encantada, pero 
testo sf1 decidirá, y favorablemente 
m todos, a buen seguro, en las fun-
iones do despedida, que serán el sá-
E) y ol domingo de la entrante se-
una. 
¡Y por qué no el jueves ? 
Hay una razón. 
Esa os noche que está reservada 
ira el beneficio de la Pavlowa con 
i programa donde es probable que 
¡pire Giocconda, con su "danza de 
is horas,' tan deliciosa, como núme-
[galiente. 
Y si a Gioccrmda pe agrega el ba« 
rt de Coppelia nada ^pna ya nece-
Bio para promesa de una velada en-
tra. 
En el Vedatio 
De pala estaba annrhe el Cinc 
tapie de la bella baniada con mo-
)dplB exhibición ofrecida a bene-
^ del lepartamr ntn de 'Maternidad 
la Casa de Beneficencia. 
Blleno era completo. 
m, entre la concun-encia, contá-
damas tan distíníruidas como 
fcsa Castillo de Varona, esposa de] 
Residente de la República, la de] 
irio de Agricultura, Dolores 
Portuondo de Núñez, y la del Secre-
tario de Obras Públicas, María Wil-
son de Villalón. 
Petronila Gómez de Mencía, Isabel 
Marty de Varona Suárez, Emma Cas-
tillo de Garmendía, Mirta Martínez 
Ibor de Del Monte. Adriana Martínez 
de Sánchez, Esperanza Rivas de Diez 
Muro, América Ruiz de Víllalba, Mar-
garita Azcárate viuda de Todd, Che-
che Grau de Sainz de la Peña, Olim-
oia Rlvas... 
Y dos organizadoras tan entusias-
tas de la benéfica velada como Lola 
Roldán y Juanita Eguileor de Ram-
bla. 
Un grupo de señoritas. 
Carmelina Terry, Enriqueta Lónez 
del Valle. Heliana y Lolita Varona, 
Jullta Núñez, Esperanza v Consuelo 
Trizar, Lolita y Angelita Camps. Ma-
ría Teresa y Eulalia Juncadella, Asun-
ción O'Reílly, Carmen Freyre, Fine-
lina y Sarah Rodríguez Cayro, Hor-
tensia Alacán, Laurita Martínez. 
Amalia Villalba, Bartha Pantín. . 
Y Florinda Moya, Paulina Diez Mu-
ro y Obdulia Toscano. 
Tan graciosas las tret?. 
La animación anoche en el Cine 
Olympic con el selecto público cue 1c 
favorecía era grande y era comple-
ta. 
Un éxito la fiesta. 
* * 
Dos notas de ayer. 
Un hijo del Presidente de la Re-
pública bajo la influencia de un ata-
que apendicular. 
Es Raúl. 
Asistido por los doctores Enrique 
Núñez y Raimundo Menocal la opi-
nión de ambos facultativos parece 
coincidir en aguardar a más adelan-
te para proceder a una operación qui-
rúrgica. 
Respecto al hijo del ilustre Mon-
toro, el pobre José Enrique, su gra-
vedad es alarmante. 
Una gran desgracia parece cernirse 
sobre, ese hogar. 
Solo un milagro lo evitaría. . . 
De la Opera. 
Hay muy gratas nuevas. 
Sale mañana de Génova gran par-
te del personal de la Compañía, a 
bordo del vapor Finland, para diri-
girse a Nueva York. 
Allí, reunidos con los coros, cuer-
pos de baile y profesores de orques-
ta, emprenderán viaje hacia la Haba-
na. 
Un total de 223 pasajeros. 
Se espera que estén entre nosotros 
del seis al siete del próximo Abril 
para emnezar. sobre el diez, la gran 
temporada del Nacional. 
El abono quedará cerrado mañana 
a las dos de la tarde. 
Y una noticia para final. 
Será Otello. el grandioso Otello de 
Vordi, la obra del debut de Tita Ru-
ffo. 
Decididamente. 
PARA LAS CARRERAS Y LA FAMOSA PAVLOWA 
U N A G R A N L I Q U I D A C I O N . 
S A L I D A S D E T E A T R O Y V E S T I D O S . 
L O S Ü E 2 0 C E N T E N E S . A l O C E N T E N E S . 
L O S D E 1 6 . . 8 
L O S D E l O 5 
En la misma proporción, se venden todos los tules, pontos y galones de cuentas y canutillo. 
"EL ENCANTIT, 80LIS, HERMANO Y (iOMPáÑIA. . GALIANA Y SAN RAFAEL. 
POLITEAMA.— "El potro salva-
je," "Bohemios" y "Las Musas lati-
nas." 
c. 1121 2t-19 
T r e ^ J o s ^ a mi me TUIDANDO UN 1AN7AD0R 
moría, Involuntariamente, en laa Ha-| V U , I / " , 1 , / V U M 
bañeras de la mañana. 
Me refiero a los señores José Do-
val, José Balderrábano, José Várela 
Moreira, José Aixalá, José Graells y 
José Balcells, a quienes me complaz-
co en enviar mi saludo. 
Saludo que reitero al conocido co-
rredor de esta plaza don José Figa-
rola del Valle. 
Y' que debo a una encantadora. 
A la linda Chefa de la Concepción, 
la hija de un querido compañero, el 
simpático Mario de Brie de las eró-
nicas de El Día. 
Felicidades! 
El pitcher Joe Boehling es objeto i 
de un tratamiento especial en Char-! 
lotterville. El manager Griffith ha! 
dispuesto que el coach Jack Ryan lo ! 
tome a su cargo. 
A Boehling se le prohibe usar por i 
más de media hora" el brazo que se; 
lastimó el año pasado. 
El fildeo de planchas es cosa sa 
grada para él ahora. 
E S D E U N V I A J E II 
T l E f l f i l S A N I A 
Noche Veneciana. 
Nada parece ya oponerse a que se 
celebre en Miramar hoy. 
Habrá baile. 
Y como precursor de éste una par-
te de concierto y de varietés con va-
riados y bonitos número». 
Estará Miramar animadísimo. 
Enrique FONTANILLS. 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos .obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
" R O M A " 
Acaban de llegar a la librería "Ro-
ma," Obispo 63, grandes remesas de 
periódicos ilustrados. Modas, Maga-
zines, revistas teatrales v de arte¡ 
gráfico. Sport y cuanto se publica; en! 
Europa y América. También hay eli 
Courrier del Etats Unís, La Illustra-| 
tion, Caras y Caretas, Popular Me-¡ 
chanic. Lectures pour Tous y varias] 
revistas sobre la guerra. Igualmen-
te en perfumería superior, hay en • 
"Roma," lo más nuevo y lo que lasj 
damas de gusto de París compran con 
preferencia. Vean los jabones Edair 
y el Agua de Colonia Atkinson y 
otras esencias delicadas. I 
Adiós, Jerusalén, ciudad de amores 
santos, de ingratitudes humanas, de 
dolores divinos. Adiós Salen, ciudad 
solitaria como el buho en sus antros, 
cruel como el avestruz que abandona 
sus hijos, viuda desolada, princesa de 
las provincias, sometida al tributo. 
Adiós Salen, triste ciudad sobre la 
cual han pasado las tempestades del 
espíritu y las tempestades de la car-
ne, sobre la cual han estallado los ra-
yos de la divina indignación. Sobre tí, 
Salen, ha vertido el cielo el cáliz de 
sus iras; y la ciudad que era la glo-
ria de Israel, la señora de todas las 
ciudades y el centro de los suspiros de 
todos los corazones, humillada hasta 
el suelo no puede levantar su cabeza, 
coronada ayer de gloria y de honor. 
Tu risa se ha convertido en llanto; tu 
gloi-ia, en vilipendio; tu hermosura, en 
fealdad; tu dicha, en pesares hondos, 
en amarguras imponderables. La luz 
Í ^ J ^ B I Í ' L ^ De actualidad, para San J o s é 
AmáinidiíBs© ®ini s i 
DIARIO DE LA MARINA 
A H O Y ! ! 
I UU SUS ENCARGOS CON TIEMPO A 
L A F L O R C U B A N A " , 
Gal iano y S a n J o s é . 




Flanes de huevo, etc. 
ESTUCHES FINOS 
DE BOMBONES 
22 GLASES DE 
RICOS HELADOS. 
Servicio adomicilio. Sal-
villas desde $ 2 en ade-
lante. Esta casa envía 
los encargos en cubiertas 
1̂ higiénicas protectoras de 
polvo y moscas. 
Garantía absoluta de 
que todos los dulces son 
hechos de huevos del 
país y mantequilla legíti-
ma de Holanda. 
A 50 CENTAVOS LIBRA. 
' M O R C U B A N A " 
Galano y San José. 
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Boda Distinguida 
Anoche y en la morada de la novia 
se celebró la boda de los distinguidos 
jóvenes señorita Celia Guinovart, mo-
desta y agraciada, y Joseph Roca Hu-
guet, atento y cortés. Bendijo a los 
felicísimos novios el ilustrado Rdo. 
P. Folch, párroco de la Salud. Apadri-
naron la ceremonio los señores Satur-
nino Huguet y Mercedes Huguet, y 
firmaron el acta como testigos Enri-
que Pina y Ramón Rovira por la no-
via y Juan Recort y Franki Bolio por 
el novio . 
Era numerosa y distinguida la con-
currencia. La novia regaló un precioso 
bouquet a la señora Mercedes S. de 
Teixidor. He aquí algunos nombres ds 
las señoritas que asistieron: 
Carmen Pérez, Alicia Costa, Ampa-
rito Bernal, Mirta Guinovart, Carmen 
Redó, Angélica Placer, Eva Plasen-
cia, Herminia Plasencia, Palmira Am-
brós, Carmen Ambrós, Iluminada de 
la Fe, Amelia de la Fe, Trinidad Gui-
novart, Carmen Guinovart, Teresa So-
ler, Margot Plasencia, Carmela Pla-
sencia, Carmen Ambrós, Paln.ira 
Ambrós, María S, Dalmau, Enriqueta 
Ferrer, Carmelina Massana, Mana 
Fabra, María Fábregas. Señoras Vi-
centa Piedra de Estapé, Carmen Ve-
ga, Aurorita Rodríguez y Mercedes 
S. de Teixidor. 
Caballeros: Enrique Lluch, Enri-
que Ina, Juan Guinovart, Carlos de la 
Fe, Francisco Guinovart, Antonio 
Bartoli, Adolfo Lujin, José Ferrer, 
Norberto Navarro, Santiago Estapé, 
Gaspar Castellá, Joaquín Fábregas, 
Juan Cornelias, Juan Teixidor, Cris-
tóball Recort, Antonio Carvajal, y Jo-
sé Alberti ,Enrique del López y José 
Castellá. 
Todos los invitados fueron obse-
quiados profusamente y se brindó por 
la mayor felicidad de los jóvenes con-
trayentes. El señor Roca es uno de 
los empresarios del notable cinema-
tógrafo "Norma" y se ha sabido cap-
tar muchas y arraigadas simpatías. 
Reciban los nuevos cónyuges el tes-
timonio de nuestro verdadero afecto 
y acepten nuestros votos por su ma-
vor felicidad. 
m RELIQUIA HISTORICA 
PARA Síll CLARA. 
Por iniciativa de nuestro querido 
compañero Garófalo Mesa, los fami-
liares del Mayor General José de Je-
sús Monteagudo, donan al pueblo do 
Santa Clara, el machete que usó en 
la guerra de Independencia, el heroi-
co soldado, que tanto amó a su pueblo. 
Ayer, el coronel Enrique Quiñones 
Rojas, hijo político del difunto Ga-
neral Monteagudo, celebró una confe-
rencia con el Alcalde Municipal de 
Santa Clara, señor Emilio G. Coya, 
tratando en ella sobre ese asunto. 
El machete será colocado en una ele-
gante vitrina en la Sala Capitula? del 
Ayuntamiento. También será coloca-
do un retrato al óleo tamaño natural, 
del General Monteagudo. 
El Tipo Estatuirlo 
Alto pecho, recio y bien formado, 
curvas, redondeces, imitan el tipo de 
la cláeica belleza griega, y ese tipo 
que encanta y enamora lo consiguen 
hoy las mujeres, tomando reconstitu-
yente tan eficaz y efectivo, como las 
pildoras del doctor Vemezobre que 
desarrollan el seno y endurecen las 
cameí. Se vende en su depósito nep-
tuno íU. y en todas las boticaB-
Las familias y personas que necesiten hacer regalos 
para este día, encontrarán en la '^DULCE ALIANZA" 
de Miguel Peña, Bernaza, 21, un extenso y variado 
surtido en Ramilletes, Dulces finos, Bombones, etc., 
así como cualquier otro obsequio del ramo, por dificil 
y delicado que sea. 
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ABANICO "VOLANTA" 
Es el abanico preferido de las d amas, porque sus paisajes de seda 
con preciosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalados, en todas las tiendas de la República y al 
por mayor en el almacén de La Industrial Abaniquera.—Calvet y Lépax 
Fábrica: Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CIRCULO PRAVIANO 
Se acerca la fecha señalada para 
la inauguración oficial del "Círculo 
Praviano" de esta ciudad, y, con tal 
motivo reina fervoroso entusiasmo 
entre los hijos de la risueña villa as-
tur, los cuales no se dan tregua ni 
paz preparando una fiesta que será 
descrita con trazos de relieve en los I 
anales de las que aquí celebran con i 
frecuencia las sociedades hermanas. ' 
El acontecimiento, dada la activi- i 
dad desplegada principalmente por el! 
dignísimo presidente del "Círculo 
Praviano," señor José Manuel Me-
néndez, tan joven como simpático y! 
buenazo—y ¿ por qué no decirlo ? i 
también del Secretario Jesús M. Con-1 
de, amigo del coraz6n inseparable del 
Conde Nalón—revestirá una imoor-
tanda y lucimiento extraordinarios, 
al objeto de lo cual no se repara en 
gastos ni molestias, pues los pravia-
nos fueron siempre rumbosos y es-
pléndidos y esta vez no iban a dea-
mentir fama tan enaltecedora. 
Será un día de imperecedero re-j 
cuerdo para los laboriosos y entu-
siastas elementos de la colonia pra-
viana, que quieren iniciar la serie de 
sus fiestas con toda la pompa y mag-, 
nificencia posibles, acordándose c!ar¡ 
grandes sorpresas a los concurren-j 
tes y demostrarles que entre pravia-
nos. todo, aún lo más difícil, sale a 
pedir de boca y sin invocar a santo 
alguno, pues para santos ellos y Dios 
con todos. 
A través dé remembranza aparece-, 
rá ese día Pravia engalada como en 
¡nal días de fiesta y juvenil holgorio,' 
Pravia pintoresca, bella v sentimen-i 
tal, vestida por la Naturaleza con susj 
mejores encantos, con sus campiñas! 
hermosas y las riberas de sus ríos i 
Pidan Chocolate Mestre 
y/Aartinlcay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
C 607 F-l 
matizadas de flores y sus frondas ru-
morosas en que cantan dulcemente | 
revoloteadores pajarillos. La sidra 
bullirá con tonalidades de oro en los, 
anchos cuencos, símbolo de la abun- i 
dancia, y el retozo y la finura de los i 
pravíanos pondrán a la romería un 
marco de juventud y cultura. 
Bendigamos el santo patriotisano | 
que, tras fiestas agradables, hará 
por la villina cuantos sacrificios sean: 
necesarios, y, por de contado, prepá-
rense los pravíanos y ¡Viva Pravia! 
CLUB DH. CENTRO CUDILIERÍ 
Lo^ acuerdos tomados en Junta 
de Directiva celebrada en la noche 
de ayer por el Club del Concejo de' 
Cudillero, y son los siguientes: 
Lectura del acta anterior. 
Cuenta del movimiento social. 
Ingreso de nuevos socios. 
Jira el 9 de Marzo en el salón "En-1 
sueño" de la "Tropical." 
Comisión para entenderse con to-
do lo relacionado a la j ira: Valeria-
nos López, Antonio Blanco, Ramón 
Valencia y Dadiz Marqpés; quíene^ 
presentarán a la consideración de la; 
Junta General (que se celebrará el 
próximo mes de Abril) informe de¡ 
las gestiones que realicen. 
Muy bien! 
EL ESTANDARTE de los RIOMNOS 
Los riojanos también tendrán su 
Club y su estandarte. Así nos lo 
han manifestado distinguidas perso-
nalidades de la colonia, las cuales es-; 
tán orgTnizando una gran asamblea I 
que se llevará a cabo en los salones; 
del Centro Castellano el próximo do-| 
mingo, a 'as dos de la tarde. 
Se está haciendo activa propagan-
da con ese fin, y es de esperar que 
la asamblea quedará concurrida y 
animada. A los riojanos residentes 
en Cuba,, como las demás pro-
vincias de Castilla, no puede fal-
tarles su enseña regional, símbolo del 
la patria querida. Por eso van a! 
constituirse en Club: para que la re-
cepción de su estandarte resulte «s-^ 
plcndida y brillante. 
que venía a iluminarte, Jerusalén pre-
varicadora, ha replegado sus deste-
llos y te deja sumida en la noche del 
dolor y de la desesperación; porque tú 
no quisiste ver la luz del sol eterno; 
que salía sobre t i . que salía para tí. 
¿ Qué has hecho, Salen, de los vatici-
nios de tus profetas? ¿Qué has he-
cho, Jerusalén, de las enseñanzas de 
tus doctores? ¿Qué has hecho de las 
virtudes de tus patriarcas, y de las 
doctrinas de tus apóstoles? ¿Dónde 
están los suspiros de tu Mesías ? 
¿Qué has hecho de las lágrimas de 
Cristo ? ¿ Qué has hecho de la sangre 
de tu Salvador? ¡Jerusalén! Mientras 
en medio de tí se levante la peña ra-
jada d i l Calvario; mientras el sepul-
cro de Cristo pewnanezca en tí; mien-
tras eubsista el huerto de los Olivos; 
mientras quede un recuerdo del paso 
d« Jesús por tus calles; mientras ha-
ya un corazón que venga a tí, a llorar 
en el Calrírio, en el Sepulcro y en el 
Huerto, habrá testimenio de tu crimen 
horripilante, de tu prevaricación de 
ayer, de tu obstinación de hoy, de tu 
dureza de siempre. .Adiós Jerusalén! 
¡Maldita seas! 
Pero ¡ah! Jerusalén, bendita sí, mil 
veces seas bendita. Me voy de t i con 
un tesoro de amarguras en el cora-
zón, con un mar de lágrimas en los 
ojos, con un mundo de esperanzas en 
el pecho y con la llama de la eterna 
caridad en el alma. Tú eres tipo de 
las ingratitudes del alma, mística ciu-
dad donde se encuentra el calor de los 
amores dfl corazón divino, con la 
frialdad del corazón humano. Tú no 
eres solamente los fariseos persi-
guiendo a Cristo y crucificándolo; tú 
«res también María en el camino de 
la Cruz, Magdalena en el sepulcro. 
Nicodemus bajando de la Cruz el 
cuerpo muerto del Redentor y José 
colocándolo en su propio sepulcro. Y 
si fuiste ingrata y prevaricadora y 
deicida, también «1 alma es ingrata, 
prevaricadora y deicida; y como el al-
ma tiene sus bellezas, tú también tie-
nes bellezas que no acierta el hombre 
a describir. 
Tú eres el tipo de este mundo de 
aquí abajo, donde no hay sino tris-
tezas; donde la ingratitud es fruto 
del corazón; donde el crimen es el 
legado único que recibimos de nues-
tras primeros padres; donde no hay 
sol sin nubes, ni flor sin espinas, ni 
dichas sin contradicciones, ni espc' 
ranzas sin combates, ni victorias sin 
gravísimo peligro de derrota, ni mar 
gin tempestades, ni tempestades sin 
rayos, ni rayos sin víctima, ni víctima 
que no sea inocente.. 
Tú eres el tipo dft este mundo, en el 
que se levanta el vicio y ahoga la vir-
tud; en el que la maldad viste al vi-
cio con ropaje de virtud y a la virtud 
con ropaje de vicio; como tú ves-
tiste con ropas de escarnio a Cristo 
y pusiste sobre los hombros de Pílalos 
la toga de la justicia, y sobre los hom-
bros de Heredes el manto de la dig-
nidad real. 
Tú eres, Jerusalén, figura de aque-
lla otra Salen del cielo, ciudad eter-
na "dotada con la gloria del Padre", 
salpicada con la gracia del esposo", 
reina hermosísima unida en místicos 
desposorios con el Cordero Celestial. 
Tú eres figura de aquella Salen don-
de brillan las margaritas, cuyas puer-
tas a todos están abiertas, cuyo cami-
no es la virtud; tú eres figura de 
aquella Salen de altos muros con tres 
puertas a cada uno de los vientos, 
guardadas por doce Angeles, que tiene 
por sol la claridad de Dios, luz suave, 
como reflejo del jaspe o de cristal; 
ciudad de oro que se funda en piedras 
preciosas, en jaspe, en zafiro, en rubí, 
en esmeralda, en sardónica, en sár-
dio, en crisólito, en berilo, en topa-
cio, en lápiz lázuli, en javinto y en 
amatista; ciudad de puertas de per-
las, pavimentada con oro transparen-
te, como cristal. Tú eres figura de 
aquella Jerusalén donde están nues-
tras esperanzas, a donde van nuestros 
suspiros; ciudad de eterno descanso, 
de goces eternos, de felicidad comple-
ta. Tú eres figur* de aquella Salén 
a la cual vamos, entre ansiedades del 
alma y conmociones del espíritu con 
el freno de la penitencia y con el ci-
licio de la mortificación a raíz de 
nuestra carne. 
Si en tí, Jerusalén de Judea, llora-
mos, justo es que lloremos en esta 
Jerusalén de abajo, los que aspira-
mos a go»ar en la Jerusalén de arri-
ba. 
¡Adiós, Jerusalén! Tú crucificaste 
a Cristo y con su sangre nos redimió 
el Cordero Celestial. ¡Adiós, Jerusa-
lén! Tu llanto se convertirá en risa; 
tus tristezas en alegría; tu vilipendio 
en honor; tu desdicha en eterna, en 
inacabable felicidad; sobre t i derra-
mará el cielo la abundancia de su luz, 
la abundancia de su amor, y la abun-
dancia de su miséricordia. 
¡Adiós, Jerusalén! Si en la carrera 
accidentada de mi vida, entre los do-
lores del alma o los placeres del cuer-
po, yo me olvidase de tí, péguese mi 
lengua al paladar, olvídeme de mí, si 
no me acordare de tí Jerusalén. ¡Adiós 
Jerusalén! No excluya Dios de la del 
cielo a los que dejamos llenos de fe, 
de esperanza y de caridad a la Jeru-
salén de la tierra. Adiós, Jerusalén, 
ciudad de amores santos, de ingratitu-
des humanas, de dolores divinos. 
¡Adiós, Jerusalén! ¡Bendita seas! 
E l Obispo de Pinar del Río. 
MAETL—"El cabeza de familia,*, 
"Las musas latinas" j "E l cofrade 
Matías." 
ALHAMBRA. — "Bobo, pero..,";. 
"Aliados y alemanes" y "E l Kaiser 
del solar." 
POR LOS CDÍES 
GALATHEA-—("Prado y San Joaé) 
"La yegua blanca", y "La mujer inge-
nua. 
LARA.— "Cadenas del pasado" y 
"Supremo sacrificio." 
TEATRO DE LA COMEDIA- — 
""Juego de prendas" y "El sexo débü." 
PRADO.—"Adiós al celibato" y 
"Esposa mártir." 
NUEVA INGLATERRA. — "La 
diadema de Beriles" y "Cadenas del 
pasado." 
MAXIM.—"La hija del policía se-
creta". 
NACIONAL. —Prado y Dragones, 
hoy los colosales dramas "Los cuatro 
diablos'" y "Miséis de mujer." 
COLON.— Dragones y Zolueta. 
"El misterio del millón de dollars." 
MONTE CARLO. —Prado 117, " A I 
fin solos" y "Mí rebaño." 
MADRES CATOLICAS 
Mañana, sábado, 20. a las 8 de 
la misma, se celebrará. la misa y 
I comunión de reglamento en la Igle-
sia del Santo Cristo. 
Nuestro digno Director, ruega a • 
todas las señoras, asistan a tan 
piadosos actos. 
L a Secretaria. 
5069 I B I Z . I t 19. 
Robes S. Ghapeain 
O'fieillj.83, A L A - Z f l i l 
Un Gran Local 
FRENTE A BELEN, se águila uit 
gran local, propio para cualquier in-
dustria o establecimiento. Informa 
Ricardo Seoane, Compostela, 141. 
4492 18-mz t 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d i a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
e r i g i d a e n l a P a r r o q u i a d e 
N t r a . S r a , d e G u a d a l u p e , 
h o y d e l a C a r i d a d . 
Coincidiendo con la festividad re-
glamentaria de esta Muy Ilustre Ar-
chicofradía que tendrá lugar el pró-
ximo domingo, 21, tercero de mes el 
día señalado por Su Santidad el Papa 
Benedicto XV para hacer públicas ro-
gativas por la paz; se ruega a los 
hennanos la asistencia al referido 
acto. 
La misa de comunión se dirá a laa I 
7 y media de la mañana. 
A las 9 la misa solemne predican-
do al Rdo. Padre Fray Juan José del 
Carmen (Carmelita) quedando ex-
puesta Su Divina Magestad hasta las 
5 de la tarde en que se hará ]a pro-
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la "Champagne" 
Según cable recibido por el señor 
Ernest Gaye, Agente General de la 
Compagnie Gle. Transatlantique, se 
sabe que el vapor francés "La Cham-
pagne" no ha podido salir del puerto 
de Veracruz el 18 del corriente debido 
al fuerte Norte que allí reina. Saldrá 
hoy 19 y llegará a este puerto el 21, 
para salir el mismo día para los puer-
tos de Coruña, Santander y Saint 
Nazaire . 
COMITE DE DAMAS PARA L \ 
PROTECCION A LA INFANCIA 
EN LA SECRETARIA DE SANI-
DAD Y BENEFICENCIA 
Lista de los donativos hechos a la 
Creche "Finlay" en el mes de Fe-
brero. 
Recaudado en el mes de Febrero: 
$171-26 plata española y $25-45 mone-
da oficial. Total $196.71. 
Sr. José Arrechabala, Cárdenas, un 
barril de azúcar. 
Manuel Gómez, Infanta y San Ra-
fael, un garrafón de alcohol. 
Fernjndez y Gourdez, Consulado 
101, ferretería, docena y media de 
platos hondos, docena y media le pla-
tos llanos, una fuente honda y unas 
tenazas. 
Angela E. de Quesada 
Secretaria 
El Asma Vencida 
Las toses, las asfixias, los ahogos* 
toda esa gama del sufrimiento que el 
asmático recorre en sus noches de in-
somnio, en sus desesperadas noches 
en que el frío le hace dejar el lecho 
bajo el acceso de la tos, influido por 
el ahogo que le enerva, todo eso des-
aparece si el asmático oye la recomen-
dación de tomar Sanahogo. 
Sanahogo es un prodigioso prepa-
rado alemán de la facultad de Berlín» 
que alivia el asma en cuanto sé inicia 
su uso y la cura rápidamente. Se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en toda* 
i las boticas, 
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I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
I S E B i L L AMBU 
LANTE 
•janana, sábado o en la semana 
entrante será la decisión del Cam-
peonato "Universitario" en un solo 
juego entre el "Medicina" y "Dere-
cho," pues el "Ingeniería" se ha re-
tirado del premio, y por lo tanto se 
declararán "fordfiet los juegos que 
tenían pendientes. 
L a retirada de los "ingenieros" las ! 
desconocemos por completo, pero fue- ; 
ra por una u otra causa nunca debie-
ron de hacerlo, pues ello no dice nada j 
bueno a su favor. 
Actualmente el "Derecho" y el 
"Medicina" se encuentran empatados 
cuíco a cinco en juegos ganados y 
tres en pei^didos, y por lo tanto se | 
discutirán la supremacía de su liga, 
pero pai'a hacerlo quieren que resul-1 
te una fiesta hermosa, y debido a 
fcllo es por lo que hasta la fecha rio ¡ 
éábén si efectuarlo mañana sábado, | 
como de costumbre, en los terrenos 
de los padres del Colegio de Belén, 
situados en el Luyanó o. en "Almen-
dares Park" en la próxima semana. 
Como ellos dicen hay que despedir-
se do nuestro campeonato de una ma-
nera emocionante al mismo tiempo 
que dejando bien puesto sus nombres, 
aunque no lo haya hecho así su com-
pañero amigo de viajar en el "Ipi-
ranga." 
Sea de una manera u otra, o mejor 
dicho, juegúese el sábano o no, es-
taremos al tanto de esta gran fiesta 
que promete quedar muy lucida'dado 
el empeño de los simpáticos estu-
diantes. 
E L F A V O R I T O E X L A S PROXI-
M A S C A R R E R A S . —Alva T. Mover, 
"sprinter" del Metropolitan Club de 
JsTew York, que se crep resultará ven* 
ceder en las carreras de 75 varas que 
se celebrarán dentro cío breves días en 
el Madiscn Squrrc Carden de Ncv» 
York. 
Al cumplirse quince días que no se 
ha pegado pelota americana, o séase 
el venidero domingo, reaparoeerán en 
el diamante beisbolero con ganas de 
destrozarse unos a otros los chicos 
que componen c-1 campeonato interco-
iegial. * 
Primeramente se dijo que se juga-
ría el sábado, dando con ello princi-
pio una era de juegos empatados 
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E n el juego estaban presentes los ] 
señores Carreras, Carbonell, Castillo 
y Soler, el inteligente scorer oficial | 
del Club "Nuevitas." 
E l juego terminó en medio de una 
gran cordura entre nueviteros y C A -
magueyanos. 
C O N S E J O S 0 I I 1 E S 
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad y estado 
i E l hombre trabajador, el empleado, | 
< el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
1 la ciudad, lucha en la actividad de la 
• vida comercial, todo el que de sus 
j energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
i de la tranquilidad, pierde su norte, se 
i aleja de la consecución de su fin 
I cuando le ataca la neurastenia. Esta 
¡ afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta pov la brus-
, , I quedad en los cambios de carácter, sa La familia mas que la política, ha j está al v se tríajx de la sa. 
traído a Uviedo, durante las presen- tisfacción sáltase al desencanto, del 
tes vacaciones parlamentarias a Mel- | placei. al do]or siemvre se está in 
CRONICAS 
STURIANAS 
(Para el DIARIO D E L A MARINA; 
quiades Alvarez. 
E l gran inouno no se decidió 
L a H i s t é r i c a 
que se determinarían en esc día, peroi , . • . . 
según las noticias que hemos oedido £ ,n.t'Ic1a; tend 
UN F U T U R O B R A V E E X A C -
CION.—Lee Magee de los Boston 
Bravos que antiguamente perteneció 
al Philadelphia, practicando al bal. 
Magee dice que tendrá un excelente 
año y si sn labor c" la" primavera as í ! acostados. 
a I sufriéndose sospechas, dudando de la 
trasladar a sus hijitos a Madrid des-, amistad, del éxito, de sí mismo v de 
de el verano ultimo, en vista d? la eá-í lo qi]e en realidad es la vida, 
cariatma que con carácter epidémico ¡ 
invadía touos los hogares madrileños, 
incluso el Palacio keal; por eso los j 
dejó en su "chalet-' de la Silla del i 
Key, lejos del peligro, y a visitarlos j 
viene en cuanto sus ocupaciones po-1 La histérica, sea soltera» sea casa-! 
líticas y forenses se lo permiten. j da, viuda, joven o vieja, que en to-
Por cierto que este ultimo viaje das las edades, y en todos los esta-
pudo tener un un trágico. | dos el histerismo existe, y en todos 
E l tren correo en que venía den i ellos se manifiesta de la misma tris-
Meiquiades con el dipmado a Cortes j tísü'na manera, hará la desventura de 
don Indalecio Corugudo, el nuevo di-' los suyos, con sus impertinencias hi-
rector de " E l Noroeste" y otros ami- ¡ jas de las alucinaciones que la sin-
gos, descarriló cerca de la Robla, voi- • guiar afección en ella pone. Temerá 
cando el coche-cama en que venían; de todo, se creerá burlada, cuando se | 




tranquilo, temiéndose desventuras, i 
Mendieü Massa-1 Los "bbys 
•gu 
recoger no hay nada seguro de ello. 
Sabemos que el "Antilla," "De la 
Salto" cataban conformes con ello, pe-
ro el "vSan Anacleto" rio, y el ''Ins-
tituto" quedó en contestar y todavía 
no lo ha hecho. 
Lo único cierto es que sfttio mas 
formidable oue nunca. 
remos al Boston 
guer, a pesar do haber cambiado de: aMltó decimos el domingo se peleará 
• a brazo partido, esto si a nona Ma-, 
dáriié la Lluvia no se 1c ocurre re-j 
mojarnos. 
traje y bandera, siguen con el misino; 
ñequismo que antes. 
"Desde que están jugando con los 
grandes, todavía no han podido ga-
nar un solo juego. . 
Ayer jugando con el Philadelphia, 
recibieron la gran lechada, y solo 
dieron un "hit" en todo el juego. 
E l resultado de éste fué el si-
guiente: , i i - ^ í f 
C. H. E . 
TRIUNFO 
DEL NUEIIITSS 
E n primer lugar romperán el fue-¡ 
go las baterías de cuarenta y dosj 
entré los "anacletados" bajo 
Dice " E l Camagiieyano* que una 
la voz; concurrencia numerosísima que lle-
de Ituarte, y los "niños" "De la Sa-inaba los Stands del "Sporting Club" 
Üe-'' ! de Nuevitas, celebróse en la'tarde del 
Una vez terminado el primar 3n-luHjmo domingo el anunciado juego 
cuentro se arriará bandera blanca y! entre los club "Camagüey" y el de esa 
se dai*á por terminado el duelo invá-1 localidad. 
lido-sallista, y en segunda dará co-j m E l entusiasmo que revistió este 
le halaga, abandonada cuando se le 
mas j Por fortuna el coche quedó couteni- atiende, sentirá la risa brotar después I 
Ido por una trinchera y el vuelco no del llanto, de éste pasará a la urir-
_ fué total, evitándose una catástrofe.1 cajada y siempre en todós los mo-{ 
Del accidente resultaron con algu-1 mentes, creyéndose víctima de perse- j 
ñas erosiones leves en la cabeza ios cucioneé, como asustada, mantendrá i 
señores Corugedo y Celso Gómez. D. I sus nervios en tensión, mortificando 
Melquíades solo recibió un fuerte » jos que le rodean impotentes para; 
golpe en el brazo derecho, que por Untar le aquel estado de ánimo que.; 
íortuna carece de importancia. ( arruina su vida, destruyendo su or-j 
E n Oviedo fué imponente la espec- garusmo 
tación al llegar el tren auxiliar que j 
se formó en la Robla para traer a i 
los viajeros del convoy descarrilado. 
Uriá verdadera muchedumbre fie i 
amigos, admiradores y correligior.a- i E l esposo que cela a la compañe- ¡ 
tios acudieron a la estación a recibir ' ra, que vive intranquilo soñando des-! 
a Melquíades Alvarez. Este fué tocio venturas conyugales, que no cree en I 
el día visitadísimo. ; 5U dicha que palpa, que se siente1 
De las conversaciones que mantuvo mortificado por las risas y los gri- j 
con sus contertulios, una de ellas me- j tos de sus hijos, que preveré enfer- j 
reció nuestra atención, por la Irans- i medades. desencantos y ruina, que , 
cendencia que entraña para Asturias.' duda de los amigos, que advierte bur-, 
E l señor Alvarez dijo que si ios (las adivina zozobras, tristezas y des 
E l N e u r a s t é n i c o 
i , • , , , „ „ e ' . , r¡i señor Alvares I U J U uue oí I V O I I O O nu iv in» • ci^, njai/w-ao v nr.^-
;inienzo el segundo aunque esta vez, juego fue sumamente grande, P ^ s | / lt asturianos de las /.onas ; es.peración, e» un neurasténico, que 
con cañones de menos alcance, los j desde muy temprano empezaron a ba- j ^n(le están enciavadas las fábricas rió podrá gozar de ta vida intensa y 
obispo," siendo los artilleros proba-
bles Enrique Granados pitcher y Le-
Havana Reda O T 4 
Philadelphia 7 8 1 
Podes, que está dantlo buen juego 
por las ligerezas de sus piernas, de-
golló ayer una fenomenal línea de. 
Byrne, quitándolo un probable "ho- (lou catcher por ios "echaos pa lante" 
me run," y Rodrigo o Quintanüla pitchers y 
Hoy séra el último iuégó del "Ha-1 í:!obai catcheivpbr los "chéveres.-' 
vana Reds" con los de "Philad-ljhia, expelo.nos asegura que ga-
pues mañana comenzarán una vuova i ,los • o h ^ o S y ' Anacleta-
série con los "Cubs" del Chic-airo 1 fOS el Pnmej-0 CT1 emocionante due-
lo y el segundo en una paliza deseu-
penda para los orgullosos "astur." 
ejércitos que estarán prcp rado¿ para | jar fanáticos en gran abundanci  h
la voz de fuego para esta guerra se- cia los terrenos del "Sporting Club" 
rán: "asturianos" y "cubiches; de | para ocupar buenos puestos. 
S E I E L I E r i S -
55 
Ramiro Seiglie, la mascota 
"Habana," Champion de 1915, 
hasta ayer estuvo practicando 
Antes de dar comienzo el juego ya 
era imposible !a entrada en dichos te-
rrenos, pues la concurrencia era enor-
me y muchos tuvieron que ver el jue-
go desde afuera porque les fué impo-
sible el penetrar en los terrenos del 
"Sporting Club", que talmente pare-
cían los del Polo Ground, en un juego 
de serie mundial. 
Los palcos del "Sand" estaban ocu-
Sea de una u otra manera estos • pados por lindas damitas que daban 
juegos prometen queda,- muy lucidos j un realce encantador al juego y a la 
y rellenos de público en forma, y por vez animaban a los jugadores, que lu. 
lo tanto hay que prepararse desde • charon denodamente por vencer, 
temprano a acudir a Ins terrenes "De i E l club "Camagüev" que iba com-
ía Salle Park." 




Es uno de sus encantos 
puesto por su mejores players, fué 
completamente derrotado por K U 
fuerte rival el "Nuevitas", y si bien 
es verdad que le faltaban dos de sus 
principales columnas, ellos pudieron 
haberlo hecho mejor y aguantar un 
pono a su contrario, que desde que en-
tró fué atacando. 
Los-muchachos del club "Nuevitas" 
jugaron colosalmente sobresaliendo 
entre ellos P. Rodríguez, que jugó 
de la Azucarera, no se mostraban ra-1 buena que antes tenía, 81 no ataca ] 
zonables con las proposiciones reía-! ese mal que le hace un desgraciado,j 
tivas a la cotización de la remolacha cuando la felicidad parece ser su com- j 
que les hacía la Sociedad, ésta había oañera cierta. L a neurastenia causa 
decidido cerrarlas todas, y desmontar, la desgracia de millares de hombres i 
trasladándola a los ¡ que en el mundo sin ella vivirían en! 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
su maquinaria 
centros de producción. Esto es, se tra-
ta de una clausura definitiva. 
L a causa según nuestros informes 
estriba en que la Azucarera paga a 
30 pesetas los mil kilogramos de re-
molacha v a 35 comprometiéndose 
el agricultor a servir determinado nú-
mero de toneladas, pero los remola-
cheros exigen el precio de 40 peseta»; esas complejas afecciones de los ner-
por cada mil kologramos, cotización ¡ yios, que tantos estragos vienen ha- | 
que estima ruinosa para sus intereses : ciendo. que degeneran la raza, qv e ! 
la Sociedad. ¡aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
E l Alcalde de Oviedo tiene el pro-1 la dicha y desvanecen la felicidad, 
pósito de convocar a una reunión en I hay la medicina heroica, la eficaz, la 
esta capital a sus colegas de Gi jón, | cierta y verdadera panacea, que es el 
Villaviciosa, y Pola de Siero, para | elíxir antinervioso del doctor Verne-
proceder sin pérdida de momento cor- i zobre, que quita la sobrexcitación de i 
ca del Consejo de Administración de | los nervios, los nivela, regula y tran-
ta Azucarera y de los agricultores a quiliza, habiendo que sonría la satis-; 
fin de evitar'el desastre económico facción y la alegría en todas partes i 
oue la anunciada clausura significa, i donde la desventura ha tocado en for-
" * i ma de neurastenia o de histerismo. 
San Petersburgo Fia de el club Phi ' Entre los vanos arrobadores encan-
ladeiphia Nacional, ha recibido ordení*?8 que las mujeres tienen, para cau-
v pasaje del "manager" del «'\vasJtlvar al honibre' Piel tersa, suave, 
hington." .Mr. Griffith, para que ^m-1 limp.ia,y r°sada «ü * * * * * laS ™ S 
baroue v «s-̂  tmciorin nL«wika. sn preciadas. Piel cubierta de vellos, os-
oarquey s., ti apiade a ^^'lotlesville., ^irecida por peUllos intrusos | ̂ J ^ ^ f f | f o i m a > é i e a está llamado a desapa- .^ esta noch-c del Canipoamor qUe ; 
Marzo 13. 
L.a ceremonia nupcial, celebrada, 
anoche en nuestra Ig-iesia Catedral en 
c o n s a g r a c i ó n c a n ó n i c a del matrimo-
nio de esa distinguida pareja, fué un 
acto que revist ió por todos concep-
tos brillante goleinnidad y resultó por 
ello k testimonio clocuemc déi elevado 
concepto, general aprecio y ^rafufes 
s i m p a t í a s de que gozan los contra-
yentes. 
E l l a , perteneciente a una 'de las 
m á s respetables familias p inareñas y 
c u l t í s i m a y digna Profesora de ins-
t r u c c i ó n públ ica , posee en grado su-
perlativo los m á s preciados atributos, 
las cualidades m á s estimables y los 
m á s fascinadores encantos de la m u -
jer: virtud, belleza, gracia, bondad, 
s i m p a t í a , talento y juventud. 
Agustina Verde es justamente con-
siderada como una de las m á s fragan-
tes y lozanas rosas del rico pensil pi-
n a r e ñ o y como joya soc iá l de inva-
lorable precio, digna de ser tenida co-
mo prototipo de femeninas perfeccio-
ne.3 y como modelo de cualidades mo-1 
rales y de inteiectualidad. 
E l ; caballero c o r r e c t í s i m o y mil i -
tar prestigioso, h á s e captado general | 
e s t i m a c i ó n y tiene merecido y con-
quistado en esta sociedad un concep-j 
to e l e v a d í s i m o en encomio de su lio- I 
norabilidad. 
E l s e ñ o r J o a q u í n Maza, r éc i en te -
mente ascendido a Comandante de la 
Gi .ard ia R u r a l , que por azares de Sus 
deberes militares lia pocos aí ips vinn 
a esta ciudad, se a c r e d i t ó enrede el 
primer momento como militar pundo-
noroso, y. t a m b i é n cuantos cultivaron 
su amable, delicado trato, considera-
ron y tienen como grata y honrosa 
«u amistad. 
P ; por todo ello que ol acto ma-
trimonial de esta distinrruida pare-
j a fué , como dejamos dicho, bri l lan-
te solemnidad y elocuente testimonio 
de general c o n s i d e r a c i ó n . 
Desde las nueve h a l l á b a n s e las a m -
plias naves del templo completamente 
llenas de 
por estif i iuyu»une ei que llagamos 
una r e s e ñ a nominal, aunque sí pode-
mos asegurar que formaban parte de 
esa inmensa muchedumbre las damas 
m á s principales, las s e ñ o r i t a s m á s 
distinguidas, los caballeros m á s res-
petables y los j ó v e n e m á s sobresa-
lientes de esta sociedad, o en suma 
las personalidades m á s significadas de 
nuestro mundo social. 
Cerca de las diez de la nuche hi . 
entrada al icmplo 'a. pareja con» : 
yente y e! cortejo nupcial . "k—— 
L a noyia iba del brazo de su rti h 
padre, don Manuel Verde, como ¡K 
driim n i re ore? o n tac ión del pa I ! 
novio, y és te daba el brazo a la r« 
petable madrina, señora <'oncopt.ó — 
Porta de Verde, madre de la contn "-n-
yente. rn „.„. . 
Agustina, realzada su natural 
mosura por las ricas galas y s' 
so a t a v í o de desposada ,portaad( 
t ís t ico , po l í cromo, lindo bouqui 
flores naturales; en apostura 
pero siempre en sus bellos ojos 
rada dulce y serena y en sus 
labios la suave sonrisa. Vine refl* 
exquisita bondad de su alma, atr* 
ÍH por entre la multitud y majestí 
s á m e n t e cruza la anchurosidad (if 
nave del templo, hacia el altar 
yor, motivando a su paso un muî  
lio de s i m p a t í a y admiración. 
Í:Í novio, en traje militar d* j » . , , , 
gala, severo el semblante y W^tao.r--
el porte, camina tras de la ai 
simbolizando ambos a Venus y 
te y apareciendo la nupcial ce 
nía como o l í m p i c o despoéorio» 
of ic ió de administrante de eft 
era ¡nenio el respetable sacereOTj 
dre Gerardo Ortega. 
Fueron ustifros, por la non 
doctor Alfredo Porta, señor José 
(a y señor Antonio Quintan?. > 
el novio el Coronel =eñor *'"ed.er:C,¡1 
co. el Teniente Coronel señor a 
V1* 
Cepeda y el licenciado señor» 
Caiñas . 
Terminada que fué la ceremo*** 
cibieron en el acto los nuevos e»^ 
cord ia l í s imas felicitaciones-
tos, en medio de aquel iniT1̂ n'de£jJ 
lío, pudieron hacerlo, y al ^ 
Aüustiua del brazo de su f | 
nuevamente objeto de c*rlTg0j»j 
mostraciones, surgiendo al l13^^ 
interesante y srentil pareja , ; 




l  compacto públ i co siendo l CÍOÍieS ,de. e i0« i „ ^ " " " ' - O , siemi  general gmipatia 
o mposibl  l h s ' de podír Nos congratulamos - .. jtaCio!> 
signar a-tuí sincera fe'ic' «< 
nuestra parte para los nu M 
sos. deseando' que el i10^ 1 verf 
ban de constituir sea ' ' ^ r ^ . á . ' 
roso recinto de dicha y telicw 
H E R N A N D E Z . I 
CorrespoIlía1' | 
D ^ d ^ t t * ^ f ra.a^ ^ « i * U á a ^ a granel, todos, incluso el 
* 7 1 - - . l o r m a poética a capa-,   I m u
ifenomenalmente y a la vez jugo una j recer. se v'ó concurridísimo, muy con objeto do someterse a una prueba: f 1 . ^ VQl\los en el "Wa^bin^fn., " v , tanto afean, nace perder múltiples en-¡ — « - — 11^^... isiemnre 
\ nañh n?t0"- t v cantos. Usando el depilatorio del doc- i í?r^n pnmera. También se distin- y es el pueblo, las clases medias J ¿ ^ a d d a 
Seiglie, salió ayer mismo de St.! tor Fruían la mujer más velluda, po-¡ KulGron Por s" buen juego Guerra, ! sociales, las que se encargan de eje-
1 eteraburgtf, poro sin'firmar el con-ine su tés rosada, limpia de la feal-! Mohl?a J", lastro. | cuta rio, porque ya no ponen en aouc 
L a máscara de mayor brillante/,, ia 1 Después de la plantación. <l"ej 
ya conocida •'Araña.-' m e n J „ 1,. Ho= He la tarde, 
Hay que hacer una excepción: 
trato que se 1c envió. dad de los vellos. 
C O R B A T A S 
E L M O D E L O " tiene e l m e j o r 
s u r t i d o q u e s e h a v i s t o e n l a H a b a -
n a , e n t o d o s l o s p r e c i o s , d e s d e 5 0 
c e n t a v o s h a s t a $ 3. 1 o d a s d e ú l t i -
m a m o d a . — 
99 " E L M O D E L O 
O B I S P O . 9 3 . E S O . A A G U A C A T E . 
Del emb "Camagüey" merecen i lias mascaradas suyas, típicas acmel; Casmo Sociedad de re-
especial mención Antonio Agrada qu3 ingenio, aquella donosura que daba a ' Nuwtra Muñera . b ^ % l r ¿ % ! ? 
i jugó muy bien la inicial v al bate se la pagana fiesta carácter popu oso ;creo ha dado básta la fecha 
' distinguió dando dos buenos hit-:. I Oviedo estuvo a excepción del día les; los dos primeros fueron otros j tantos fracasos, a pesar de serroso; I Zayas, que nos demostró ser un gran i cíe hoy, desanimadísimo. Algunos mas- " r. 
i corredor pues estafó cinco bases. Que 1 carones tan pobres de indumenlana : cena giatis a ios invuaaos. reio e 
ya es mucho robar! y D Blasco qaa ix— 
también jugó muy aceptable la t er - l Íos Por las calles. DOB carrozas, u ; 
como de seso, recorrieron sus andra 
l o s carrozas: ( ¿ ; 
el derribo de los 
• ú e F r é ^ ^ e U ^ l ^ í ^ r t í i ' bastante bien hecha, y otra 
chicorder'xüevitas'' ['! tos(-a >" ™ ^ a v ' a»uncl*do1? ^ ^ emeos ue» ivueMias ic ^ (le fumar) representando un 
| cera. Tito Sánchez el pitcher estreila . ™ a representando _ 
del "Camagii 
; día, pues los ... 
! castigaron duro. PaPel 
Si F , Braña, el compañero de bate- i ae™Íl!a"° 
! ría de Tito hubiese ido y a la vez E . 
I Don. otro fuera el resultado del jue-
: go y los muchachos del "Nuevitas" 
i no estuvieran saboreando el triunfo 
; que' conquistaron, si bien es verdad I vo en Uanep 
Nos visitaron dos tunas: la de la 
Escuela de Veterinaria de León, que 
también visitó a los gijoneses y a los 
avilesinos, y la rondalla "Sotileza" de 
Santander, que hasta ahora solo estu-
¡ que jugaron como ya antes dije ico- i 
losalmente) mientras que los del " C a . 
| magiiey" cometieron marfiladas. 
Diego Hannot fué el pitcher deba- j 
tante contra el "Camagüey" y de «u 
i corta labor en el box podemos decir j 
que fué excelente, pero ya a lo último 
se debilitó algo, siendo sustituido por 
el pequeño Molina que cerró con bro-
che de oro la batalla librada entre ca. 
magüeyanos y nueviteros. 
Emilio Pérez desempeñó el cargo de 
i umpire a satisfacción de todos, y de-
1 mostró reunir condiciones para dicho 
In. J2 m 1 cargo y por cuyo motivo lo felicito. 
de esta tarde ha superado a toda j 
ponderación. . * j 
Comenzó a las seis y media de l a . 
tarde v terminó después de las doce j 
de la noche, cenando todo el mundo | 
en el Casino. . 
De fiestas particulares solo regís- j 
tra el Cronista el asalto a los salones 
de los Condes de la Vega del Sella. 
E n Gijón, los carnavales estuvieron ; 
mucho más animado?. 
Los bailes de " L a Chistera, senci-
llámente imponentes, sobre todo el se-
E n Oviedo hemos tenido bailes de gundo. 
E l baile del Real Club de Regitt 
precioso. 
E l desfile de carrozas y máscáíHs 
en Bregona, brillantísimo, y lo mismo 
puede afirmarse del festival infan-
til en el Jovellanos. 
Entre las comparsas merecen ci-
tarse "Los bufones del líev," " E l Coro 
Chatorra" y "Los ¿ . . . ?" 
E n mi próxima carta daré noticias 
de los carnavales en Aviles: me c ú e ñ 
que están animadísimos. 
Ha fallecido en Gijón la virtuosa 
madre del notable artista Paco Mea-
na, actualmente director artística del 
teatro de la Zarzuela de Madrid. 
Le reiteramos muy sentidamente 
nuestro pésame por la irreparable 
perdida que llora. 
Con extraordinaria solemnidad se 
monzó a las dos de la tfd?; >;¿ 
vió a los protagonistas de I 
una suculenta merienda. 
José 
En Vallobal ( ^ o ñ a l ^ n 
tituido un cuadro *rtlstl^r^3W¡l^So' 
acertada dirección de las en 
y simpatiquísimas seno 
Miíroya y Luisa Martino. y , 
E l domingo último ^ f * ^ e? 
icipientcs artistas ponie^ " ,0 fu5 
| " E l Nido do la Paloma <lu 
mirablemento interpretaao. 
Muy animadas y con*!fV 
vieron las ferias y fiestas. 
Dorotea, en Balmon. ,̂ 1 
Después de la t*nc10? ¡/tf im 
gente joven se lanzo ql,c P 
predominando el bau 
CURA NEURALGIAS, V 
DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, DE MUELAS, ' 
REUMATICOS, &. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
— v * v̂ iii j nad' ( l * . i ' 
ha celebrado en Alevia la culta fmsta trp?aron todo el üia- ¿ticj 
del Arbol, presidiéndola el alcalde cu1 Fue una nota muy simP dc t l » ^ ^ ! ' 
funciones D. Fernando Ruir., con el dieron los Exploradores ai ™ i «Ha 
concurriendo formados c ¡concejal D. Ignacio Verdejor y el fe cretario D. Angel García. 
E l primer árbol lo plantó el al cal 
al frente, a la « f ^ o r i : $ J 
Y a propósito de Baim ^ « 
de, siguiéndole las bellas y e n t u s a s - ¡ coles" unieron sus deS^nir.3 ^ y de 
tas señoritas Josefina Verdejo. Ma-i parroquial D. Santos >» (Jfi^ f^cauij 
na Fernández Rir— < p 
fesora Vicentina 
A continuación 
plantaron su correspondiente'fivboli 
to, cantando después un himno aiu 
sivo al hermoso acto. 
-nsánchez. y la oro-I lia y la agraciada £ ' k^ido 
Fernández. ! Sánchez Pérez, que oDse4? ^ . ^ j , . 
cien niños y niñas bosamente a los inviu» - g p ^ ^ ^ 
Emilio G. DE ^ y 






I N F I E 1 M 0 
Al eco de aquella salvajada, que 
debió estremecer de espanto a los 
mismos infiernos, los compañeros de 
Juan Antonio le abandonaron; las mu-
jeres, a cuyos oídos llegó la expresión 
soez, se santiguaron devotamente; los 
hombres le miraron con ira, y el sa-
cerdote estrechó ocrtra BT pecho ei 
sagrado copón mientras rezaba con 
acento de súplica fervorosa el su-
blime versículo del Te Deum: 
Te ergo quaesumus, tuis famulis 
subvoni, quos prctloso sanguine rede-
misti. 
Y millares de ángeles que acompa-
ñaban a Jesús Sacramentado, ha-
ciéndole invisible guardia de honor, 
repitieron el hermoso cántico: San-
to, santo, santo es el Señor Dios de 
los ejércitos; llenos están los cielos 
y la tierra de la grandeza do su glo-
ria. 
M k t o r i a c o r t e 
site 
M O B L E S A M I G O S 
.¿i 
' preosupado por la suerte de su ami-
go. Mientras paseaba por los jardi-
mes de Agosto en que el calor sofo-
cante parece asfixiar las almas de los 
mortales, y pocos días después de 
aquel suceso, Roberto y "Tom" acom-
pañados de la criada, corrían por los 
fíennosos jardines del castillo en bus-
ca de fresca brisa que aliviase el ca-
lor sofocante de sus cuerpos. 
Roberto tiraba su pelota de goma 
la cual era tx-aída por "Tom" en la 
boca a su pequeño amo. Ambos se 
divierten sin darse cuenta de que so 
hallan a orillas del lago. Roberto 
tira su pelota la cual cae en el lago, 
y él, ignorando el peligro, corrf tras 
ella; óyese el ruido de la caída de 
un cuerpo en el agua. Suena luego 
un grito. E r a la criada que pedía so-
corro; poco después llegaron los cria-
dos, pero ya era tarde. . . Roberto 
era traído hacia la orilla, sujeto por 
las ropas, por "Tom" su fiel amigo, 
el cual al verle en él peligro de per-
der la vida, se había tirado al lago 
para sarvarle. 
fcnno de tantos castillos antiguo; 
Francia veraneaba el rico hacen 
i Roberto Jouvenct, con su fami-1 nes, se preguntaba: ¿Se habrá caído 
Roberto, su hijo, cuyos caprichos | en el lago? Pero todos estos pensa-
irivalizaban en satisfacer, era el; mientes tuvieron su fin al oir allá a 
que entretenía a la familia en lo lejos los quejidos de un perro que 
aislado castillo. ; sin duda castigaban.—¡El!—gritó Ro-
las inaiiana Roberto, acom- i tó Roberto al oirlos, y , echando a co-
Bo de su criada y de su fiel pe- rrer fué en auxilio de su amigo. En I cómoda cama. Avisado el médico se 
'"Tom," paseaba por los hermo- efecto: era "Tom," que, castigado por' esperaban ias consecuencias. A su 
1 jardines del gran lago, donde se un criado, lloraba aún en presencia lado se echó su salvadoi", su amigo, 
fría en ver nadar a los oececillos | de su amo.—Juan, ¿por qué pega us-
hacian vida en 1̂  • tranquilas ted al perro—preguntó Roberto a su 
criado mientras acariciaba al noble 
animal.—Le pegué porque le corrió 
esta mañana a las gallinas—contes-
tó el criado con miedo de que su res-
puesta no fuera del todo satisfacto-
ria a su amo. E l perro comprendió 
que su dueño, que su amigo, le había 
j librado de la continuación del casti-[ fgrmedad conti-aída al caer sofocado 
J" era el único perro que había K0> ^ queriendo demostrarle su agrá- j en aquellas frías aguas. Pero nada 
'decimiento, daba mil volteretas a suhe decían. Roberto no fué la única 
alrededor y de ve-s en cuando le la- tfotimU de. tan terrible enfermedad; 
mía las marios. Y luego continuaron | "Tom," su salvador, su amigo, estaba 
los dos amigos su paseo. I también padeciendo de la misma y 
Una tarde, una tarde de esas del i prueba de ello ei"a que entre los ge-
*8 sin que nadie les estorbase, 
Mes de comer pasaba Roberto 
•divertido las mañanas en com-
" de su perro "Tom" que no se 
ba de su lado siguiéndole en to-
•ws movimientos: eran amigos; 
y el niño se querían como 
"Wos Roberto era único hijo: 
Roberto fué llevado por los criados 
al castillo y "Tom" entre tanto se sa-
cudía, para secarse las frías aguas 
del lago. Roberto fué acoutado en su 
su único compañero. 
Roberto desde su lecho contempla-
ba su blanca habitación con exU'aña 
mirada: le parecía imposible verse 
allí, verse sin su libertad, sin dar sus 
acostumbi-ados paseos... 
L a blancura de su habitación pa-
recía oscurecerse por momentos. Ro-
berto era víctima de la terrible en 
'castillo. 
llia mañana (, o.<a rxlraña) "Tom" 
•ttompañaba a su amigo en su 
"«umbrarl,, pr-ro. ¿Dónde esta-
«*erto no lo sabía y eso lo traía i 
¡ ü n nuevo gran éxito de Geraldina 
Parrar! Lo ha obtenido en "Tosca." 
E n el retrato, la maravillosa cantante 
viste un suntuoso traje escénico. 
En el Metropolitan, donde la Parrar 
ha obtenido este año tantos triunfos, 
se han hecho notar, po.- al maestría de 
la escuela de canto y la dulzura de 
voz ,los cantantes .Henrriete Wake-
fieud, Margarita Ober y Olive Prems-
tad, los retratos los cuales exhornan 
estas lineas de información. 
midos de dolor dejaba escuchar una 
aguda tos, esa tos que aniquila los 
cuerpos por momentos. Los dos ami-
gos, los nobles amigos, padecían el 
mismo dolor,'la misma enfermedad. 
El uno sentía pona por el otro. 
Una tarde en que oscurecía muy 
lentamente, y casi a la caída del sol, 
sê  vió a "Tom" salir de la habita-
ción de su amigo y dirigirse a los 
jardines. Poco después Roberto, ha-
ciendo un gran esfuerzo, se sentó en 
su cama, y, mirando a todos los allí 
presentes, tendió hacia su madre su 
lánguida mirada.—¡Mamál—se 1c 
oyó decir después de fijar bien la vis-
ta en su apenada madre, que velaba 
por él al lado de su lecho.—Mamá 
¿dónde está "Tom?"—preguntó de-
jando caer su inda cabecita entre las 
almohadas para esperar la respuesta 
de su madre. Pero ¿cómo contestar 
a esa pregunta V "Tom" había muer-
to en el jardín; había muerto sin que 
nadie acogiese su última queja. ¿Có-
mo decirle a Roberto que su salvador 
había muerto lejos de sus cuidados, 
sería amargarle los úllimos momen-
tos de su vida, y después de todo, 
¿cuál de los allí presentes se atre-
vería a darle tan triste nueva al ni-
ño ? 
Poco después de la muerte de 
"Tom," del salvador y noble amigo 
de Roberto, éste también había ex-
pirado . . . ¿ Para qué narrar escenas 
tan tristes? ¿Para qué recordar a 
las madres los últimos días de sus 
hijos? ¡Porque más de una habrá 
pasado por estos dolores terribles! 
Yo presencié el triste fin de aquel 
niño. Quise contener mi debilidad 
pero mi corazón no pudo. De mis 
ejog cayeron dos lágrimas que, al ro-
dar, por mis mejillas, me enfriaron 
el a lma! . . . 
Aquellos nobles amigos, aquellos 
inseparables compañeros, desapare-
cieron en un día, dejando el niño una 
honda pena en el corazón de sus pa-
dres y ambos en nuestro ánimo un 
tristísimo recuerdo. 
Ernesto R O C E S . 
Juan Antonio se vió solo y anduvo 
vagando durante algún tiempo por 
las calles del pueblo; por fin se di-
rigió a su casa. E l cuadro que se 
presentó a sus ojos tan pronto co-
mo penetró en ella era más que su-
ficiente para conmover un corazón me-
nos duro que el de aquel hombre. An-
gustias hallábase en el lecho del do-
lor serena, confiada, sonriente, como 
el náufrago que, después de deshecha 
borrasca, mira cercano el seguro 
puerto. Varias personas oraban de 
rodillas, rodeando el lecho de muer-
te, mientras el sacerdote administra-
ba a la enferma el sacramento de la 
Extremaunción. 
Juan Antonio contemplaba sin de-
cir palabra y con indiferencia estúpi-
da aquella escena, como hombre que 
no acierta a darse cuenta de lo que 
a su alrededor sucede; los circuns-
tantes disimulaban mal su enojo al 
notar la presencia de aquel ser abo-
rrecible; sólo Angustias le envolvió 
/n una mirada de indefinible ternu-
ra. 
Terminada la sagrada ceremonia, 
el sacerdote se dispuso a salir, y en-
carándose con Juan Antonio, en cuyo 
corazón tantas veces habían caído 
como en roca viva los consejos que 
te diera, le dijo severamente ^ 
—Juan Antonio, eres un miserable 
. . . Estás provocando la ira de Dios; 
de Dios nadie se burla. 
Han transcurrido algunos a ñ o s . . . 
E n el pueblo, teatro de los sucesos 
referidos, llamaba la atención un 
l.ombre que, ciego y mudo, colocába-
ab invariablemente todos los días de 
fifc t̂a en la entrada del templo, a la 
hora de Misa popular, llevando col-
gado de su cuello un cartelón en el 
que podía leerse en gruesos caracte-
res: Limosna para un blasfemo. Aquel 
hombre era Juan Antonio. 
Escrito está que el hombre que 
mucho jura será lleno de maldad y 
no ve apartará el azote de su casa 
(Eccli., X X I I I , 12;) y Juan Antonio 
pudo ver comprobada en sí mismo 
la verdad de la terrible sentencia. 
Vió primero morir a su esposa; a 
los dos meses su hija era un ángel 
más en el cielo, y tres años después 
él caía presa de extraña enfermedad, 
quedando sus ojos cerrados a toda luz 
y paralizada su lengua. 
Pero Dios, siempre misericordioso, 
al mismo tiempo que cegaba ai blas-
femo los ojos del cuerpo, le abría los 
del alma a las claridades de la gra-
cia. Juan Antonio así lo comprendió, 
y agradecido a la bondad divina, que 
pudo reservarle mayores castigos, im-
púsose como voluntaria penitencia 
implorar la caridad de sus hermanos 
con el infamante cartel, como testi-
monio de su pasada vida de escán-
dalos. 
Boca de infierno debía indudable-
mente su conversión a las oraciones 
de la que en vida fuera-su santa com-
pañera. 
Alvaro López G A R C I A , Pbro, 
e n s e ñ a n z a s d e l a g u e r r a 
E l tiro de la infantería. 
" L a guerra—escribe el coronel 
Feyler — corta frecuentemente los 
procesos que encuentra abiertos; pe-
ro no los corta siempre definitiva-
mente, porque después de ella, la 
paz impone sus derechos, trayendo 
las especulaciones de la teoría en 
proporción y a la medida que ?e ale-
ja el recuerdo de la práctica. 
Toda la historia de los reglamen-
tos tácticos de todos los Ejércitos 
del mundo (en Francia, desde Luis 
X I V ; en Prusia, desde el Rey sar-
gento, que preparó los Ejércitos de 
Federico I I ) demuestra esta verdad. 
Entre los procesos que la guerra ac-
tual ha encontrado abiertos, dos so 
relacionan con el empleo de las ar-
mas de fuego: el de la artillería pe» 
sada de campaña, con tiro curvo, y 
el del tiro de infante, apuntando. L a 
artillería pesada ha conquistado cu 
derecho de ciudadanía. Parece tam-
bién que el tiro de precisión del in-
fante debe ganar el suyo. 
Conocida es la teoría de los par-
tidarios de lo que se podría llamar el 
tiro au jugé. "En el combate—dicen 
—no se ve nada, si no es el vacío 
del campo de batalla. Se tira sobre 
un seto, sobre un lindero de un bos-
que, sobre una línea de terreno. 
Además, el soldado, a causa de la 
emoción, no suele apuntar; algunos, 
ni siquiera aculatan bien el fusil con-
tra el hombro. Se aturden haciendo 
ruido. Así, pues, no hay que contar 
con la precisión; únicamente el haz 
de proyectiles representa un valor, 
rogando el terreno y alcanzando a 
las tropas que no se ocultan, como 
hace el haz de proyectiles de las 
granadas de metralla." 
Tres circunstancias de hecho, las 
dos primeras apreciables desdo fue-
ra; la tercera, de la cual hay que 
pedir la confirmación a los comba-
tientes, viene a desautorizar esta 
teoría. Una es de naturaleza téc-
nica: los perfeccionamientos balísti-
cos de fusil, la velocidad inicial más 
grande, procurando una trayectoria 
más rosante, han ampliado conside-
rablemente en profundidad la zona 
de los puntos de caída del tiro colec-
tivo; quiero decir, de una sección de 
Infantería mandada por su jefe. E n 
otros términos; aun con la misma al-
za, y cada tirador apuntando con-
cienzudamente, los que se apartan de 
la línea forman un haz de proyecti-
les sensiblemente más alargado que 
otras veces. 
Así, pues, si se limitan a tirar 
aproximadamente, ya no se obtiene 
una haz, sino una verdadera disper-
sión de balas bajo una profundidad 
considerable. Como simultáneamen-
te, y a causa de esto mismo, las for-
maciones en profundidad han cedido 
el paso, en la táctica de la Infante-
ría, a las formaciones de línea, se ha-
ce necesario concentrar el haz y bus-
car el reparto de un fuego individual 
de precisión en toda la amplitud del 
objetivo. 
L a segunda circunstancia, ésta de 
carácter táctico, es la disminución 
de las distancias de combate. E s ca-
si paradójico el hacer constar que las 
armas de largo alcance han resta-
blecido el combate cercano. Ahora 
bien; en este combate el adversario 
descubi'e un mínimum de superficie 
vulnerable. Para alcanzarle hay que 
saber centrar los tiros. L a cadena de 
tiradores que tiene el mayor núme-
ro posible de expertos lucha con ven-
taja. 
Finalmente, la tercera circunstan-
cia es de orden moral. E l hombre 
se acostumbra a todo, hasta el peor 
peligro, y el combatiente nos diría 
que, estando tan cerca del enemigo, 
el tirador pierde la emoción que 
otras veces la rapidez de los coraba-
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F O L L E T I N 
: AViti» P0R 
U £ R D E M O N T E P I N 
(De yei,t 
^ Mod^' J1 cilarenta centavos, en 
^ ^ J ^ l a . Belascoaín, 32-B). 
su /̂f-SpaTltado' creyó el 
i de f,!̂ 1 as vahaba de tener un 
"le psti osa enajenación mental. 
daño'- !5*8!^1"10' Papá, me 
Vn„ rePetia con voz nhnp-p-* 'ian " ¡ V a n ^etla COn voz ahoga 
iTe r!11pedlr auxilio! 
f i a r a s ! ^ p ^ . ^ 
de 
^nto a j í :~aiJ0 ^ a ^ 
te ¿ogo¡enaZador- ¡Te cal1-
iíé'-SL"r~balbuceó Leopoldo-
te'^1"0 fiuéltame!... 
obedeceré6 haSta qUe hayas J'u-
& deja? ^0Ven hacia un sillón, 
iCoWe L d ! aPretarle el cuello. 
>1,ro8ifn1;V} ê basta ser una nulí-
S e ;rUu-.Í<üota> ^ inca-
J^ial^ n ^ r e s serme 
T ^ l a ^ f P0r una cualquie. 
é b ^ c r ^ 6 8 ^ enPo-
' V d o con mf A r 1 - ^ 8 bien! ¡Has 
fen^ent* / •lencia! Ha Hega-
lnry <ie JlHde i n e r t e mi vo-
Í^PSS!5 0 POR FUERZA' 
^ h o ' u n ^ f a LeopoWo que 
0J6 con violencia hacia] 
| atrás. Pudo al fin el gomoso recobrar 
el aliento, pero muerto aun de miedo, 
I se acurrucó en un rincón. 
—Muy poco vales tú—prosiguió 
Joubert;—pei*o vale menos Clara Ger-
vais: es una miserable. 
—No creo una palabra de lo que di-
ces, papá—balbuceó el gomoso,—y si-
go queriéndola. . . 
Plácido, sin dignarse contestar a su 
hijo, se encogió de hombros y conti-
nuó: 
—No me volverás a hablar de esa 
muchacho en tu vida, ¿me has oído? 
¡en tu v i d a ! . . . ¡ y me obedecerás en 
todo!.. .¡Te casarás con la mujer que 
yo te mande, y en caso contrario, te 
abandono, te suprimo la pensión, ha-
go saber a todos los usureros de Pa-
rís que te prestan dinero que no serán 
pagados, y me arreglaré de manera 
que, a mi muerte, no heredes ni un 
cuarto de mi fortuna!.. . 
Leopoldo, que continuaba sentado, 
soltó el nudo de la corbata y procuró 
arreglar lo mejor posible el cuello de 
la camisa que su padre había arruga-
do. Sus movimientos y fisonomía re-
velaban violenta irritación interior. 
—¡Nada de cólera muda!—dijo Jou-
bert.—¡Nada de amenazas sordas!.. 
¡ Soy tu dueño, y es preciso que me 
obedezcas ! . . . ¿ Obedecerás ? . . 
—Obedeceré, .obedeceré .—se apre-
suró a contestar el gomoso, dominado 
por un nuevo terror. 
—Está bien...Vete al comedor y 
espérame allí: no lardaré en ir yo. 
Leopoldo se apresuró a desapare-
cer. 
Ocho días después de la poca edifi-
cante escena de familia a ue acabamos 
de asistir, Plácido Joubert, no obs-
tante haber hecho verdaderos derro-
ches de dinero enviando agentes en-
cargados de hacer pesquisas a todas 
partes, no había vislumbrado ni un 
hilo de luz que pudiera llevarle al 
descubrimiento de Juana Maria. Mien-
tras tanto, el notario de Angel había 
recordado al de la calle de Condé 
que pasaba el tiempo y que era pre-
ciso no dejar transcurrir el plazo le-
gal en el importante asunto de la he-
rencia del conde de Rhodé. E l señor 
David comunicó esta carta a la ciega 
que se desesperaba y a Plácido Jou-
bert que tocaba el cielo con las ma-
nos. Este no podía dar esperanza al-
guna a la señorita de Rhodé, puesto 
que todas sus combinaciones salían 
fallidas. ¡Cuánto lamentaba la pérdi-
da de aquella María Juana, tan mal 
empleada por su concurrente Jac-
quier y que en sus manos habría sido 
un instrumento seguro de éxito! 
Leopoldo, que había caído otra vez 
bajo el dominio de Luciana Bernier, 
divertíase ta nestúpidamente como 
de costumbre, y encontraba cuanto di-
nero deseaba en casa de Jacquier que 
le abría la caja con sorprendente fa-
cilidad . 
Dos veces hábía comparecido la des-
dichada Clara ante el Juez de ins-
trucción desde que la encerraron en 
Saint-Lazare. L a Sala de lo Criminal 
acababa de declarar que había motivo 
para seguir el proceso. L a fecha para 
comparecer ante el Jurado estaba ya 
señalada. Todos los que en el Pala-
cio de Justicia estaban al corirente de 
este asunto creían cierta la condena, 
aunque numerosos testigos de des-
cargo fueron a prestar declaración a 
favor de Clara y de su conducta, has-
ta entonces inmaculada. Pero una co-
sa perdía a la desgraciada niña. Se 
obstinaba en sostener que no había 
hablado con ningún joven en la acera 
delatite de la tienda...y la declara-
ción de Rosa, la criada de la señora 
Thouret., probaba lo contrario. De-
mostrada la presencia del joven, al 
negarse Clara a dar explicaciones so-
bre el pa'rticular, se imponía la con-
clusión siguiente: ¡El desconocido era 
un cómplice I , 
Hemos dicho que pocos días des-
pués de la prisión de Clara, había si-
do María Juana conducida a Saint-
Lazare y alojada en el edificio desti-
nado a las detenidas. Quisoja casua-
lidad que en el taller de costuras la co 
locasen en un grupo, del que formaba 
parte Clara y en el dormitorio, que 
las camas de las dos jóvenes estuvie-
sen juntas. E n los talleres, el regla-
mento impone el silencio más abso-
luto; pero durante los pocos momen-
tos que las dejan libre en el patio, la? 
detenidas pueden hablar entre ellas. 
Como ambas eran de la misma edad, y 
estaban juntas de continuo, cruzaron 
forzosamente algunas palabras, aun-
que pocas, al principio, puesto que 
Clara sufría demasiado moralmenta 
para que fuera comunicativa. María 
Juana poseía algún dinero. Clara ya 
no tenía ni un cuarto en su portamo-
nedas. L a fugitiva de Bonneuil, ca-
beza ligera, cerebro mal equilibrado, 
pero más bien buena que mala en el . 
fondo, según hemos podido observar, 
viendo a Clara enferma y minada no-
che y día por la calentura, ofreció a 
su triste compañera la mitad de sus 
"dulzuras" que su opulencia relativa 
le permitía procurarse. Hubiera que-
rido rehusar Clara, cuya altivez nos 
es bien conocida, pero la venció la in-
sistencia de María Juana. A partir de 
aquel momento, sus relaciones fueron 
más íntimas y sus conversaciones más 
expansivas. Un día, un domingo, 
las dos jóvenes después de la comida, 
fueron a sentarse en un rincón aislado 
del patio. Ni a la una ni a la otra se 
les había ocurrido nunca preguntarse 
recíprocamente las causas a que obe-
decía su reclusión en Saint-Lázare. 
No sucedió lo mismo aquel día. 
—¿Cuánto tiempo hace que está us-
ter aquí?—preguntó Juana María. 
—Tres semanas. .—contestó Clara. 
—¿ Y la han llevado ante el juez de 
instrucción ? . . . 
—Muchas veces. 
— ¿ H a de comparecer ante la poli-
cía correccional? 
— N o . . . — m u r m u r ó la huérfana de-
jando caer la cabeza sobre el pecho.— 
Ante la Sala de lo Criminal. . 
—No se amilane usted por eso— 
prosiguió María Juana.—He oído de-
cir a las detenidas que en la Sala de 
lo Criminal había más probabilidades 
de ser absueltas.. 
—¡ Absuelta!. . .— repitió Clara con 
amargura.—¡No lo s e r é ! . . . ¡ n o puedo 
serlo! . . ¡Todo está contra m í ! . . . ¡ t o -
do me condena - . . . . 
—¿ De qué le acusan ? 
—De ser ladrona. 
—¡Pero no será cierto; de seguro! 
—¡Oh! no, ¡no es verdad!. . . Lo ju-
ro . . y Dios me oye. . . 
—¿ Ha visto a algún abogado.? 
—¿Para q u é ? . . Y además, ¿cómo 
he de tenerle? Los abogados cobran; 
y yo no tengo ni dinero ni famil ia . . . 
— L e nombrarán uno de oficio. 
—¿Qué me importa?. .Nada podrá 
hacer. . .ni el abogado ni nadie. Soy 
inocente; pero las apariencias están 
en contra m í a . . . ¡ Q u e me condenen 
cuanto antes, a ver si me muero! 
—¡Morir!—exclamó María Juana— 
¡Ah! ¿Quién piensa en m o r i r ? . . . 
¡Al contrario! E s preciso pensar en 
vivir. También yo estaba en los pri-
meros días desesperada, pero ya me 
he resignado. Sólo los que están can-
sados de la vida por ser viejos, muy 
viejos, tienen derecho a desear la 
muerte, y usted es muy joven, joven-
c i ta . . . ¿No ama a nadie; ni nadie la 
ama ? . . . m 
Había preguntado María Juana a 
Clara si amaba a alguien y si alguien 
la amaba, pregunta que obligó a la in-
feliz a llevar la mano al pecho, porque 
su dolorido corazón latió con fuerza 
inusitada. 
—¡He sido amada, sí!—balbuceó— 
pero no lo soy sin duda, porque e1. 
desprecio mata la ternura. . . 
— ¿ E s usted huérfana?—prosiguió 
la fugitiva de Bonneuil. 
—¡Sí, por desgracia!—dijo la pobre 
niña, cuyos ojos se llenaron de lágri-
mas. 
—Vamos, mi pobre Clara, es preci-
so no desesperarse de ese modo.. . . 
Aun suponiendo que la condenen no 
sera a cadena perpétua, y cuando 
cumpla la condena volverá a trabajar 
como antes de ocurrirle la desgracia. 
—¡No me darán trabajo!. . . 
—Quién sabe. . . Hay que contar 
siempre con el porvenir.. .Aquí donde 
me ve, no me desespero, y, no obstan-
te, estoy segura de permanecer ence-
rrada hasta que sea mayor de edad 
Clara miró a su compañera con sor-
presa. 
—¡Encerrada hasta que sea mayor 
de edad!—repitió. 
—Sin duda alguna: encerrada en 
una casa de corrección; y aunque en 
el fondo sea culpa mía, de todos mo-
dos es muy duro, después de haber es-
tado a punto de despertarme millona-
n a . . . 
—¡Millonaria usted! 
— S í . . . yo . . . {Bah! es una histo-
ria muy rara. 
—¿Qué ha hecho usted para que la 
recluyan as í? 
—Una gran tontería . . .Abandoné a 
mi maestra de oficio y me dejé enga-
ñar por un gomoso que en el fondo se 
burlaba de mí como de una tonta; de-
masiado lo comprendo ahora. 
—Hizo usted muy mal, desde lue-
go; pero su falta a nadie más que a 
usted perjudicaba. Quién tiene dere-
cho para castigarla con tanta severi-
dad ? ¿ Sus padres ? 
—No, porque yo campoco tengo fa-
milia. 
—¿Entonces, de quién depende us-
ted? 
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Viene de la primera i^a«<» 
T O R P E D E A D O POR U S SUBMA-
RINO A L E M A N . 
Londres, 19. 
Anúnciase que ol vapor ing-léa 
'"'Hydford" ha sido torpedeado por un 
puhmarino alemán. 
L L E G O E L " T E N B E R G E N " 
Nueva York, 19. 
Procedente de Matanzas ha Iletra-
do sin novedad a este uue.rto el va-
por "Tenberg-en." 
P R E P A R A T I V O S E X R I E L 
Ginchra, 19. 
Todos los droaduouirht alemanes 
QW se encuentran en la hahía y on el 
-canal de Kiel, se están preparando y 
sus dotaciones se ejercitan cuidado-
ííamente, 
L O S T R I P U L A N T E S 
D E L D R E S D E N 
Santia.ffo de titile, 19, 
Trescientos tripulantes del crucero 
"Dresden" han sido trasladados a la 
Isla de Quiriquina. 
PANCHO» V I L L A Q U I E R E DINE-
RO 
Washington, 19. 
Pancho Villa está imponiendo con-
trihuciones a todos los extranjeros re-
sidentes en Monterey, incluso al clero 
católico. La arbitraria medid» ha le-
vantadó una protesta geccral. 
A los ingleses se les ha exigido cien 
mil pesos y nna casa comercial in-
glesa que le ha pedido 35,000 pesos, 
ha. notificado de ello a la Embajada de 
la Gran Bretaña, la que inmediata-
mente elevó una protesta al Secreta-
rio de Estado. 
F A L T A N A R M A S 
Londres, 19. 
Según noticias de fuentes fidedig-
nas, es muy probable que la verda-
dera ofensiva inglesa contra los ale-
manes no empiece a principios de )a 
primavera, como se había proyecta-
do, sino' que es muy posible que se 
posponga hasta el otoñ. por no po-
der ei gobierno inglés adquirir las ar-
mas v municiones suficientes. 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Justicia, doctor Cristó-
bal de ía Guardia, el Fiscal del Tribu-
nal Supremo, doctor Julio de Cárde-
nas. 
Se trató sobre la querella estable-
cida por el doctor Vidal Morales con-
tra el señor La Guardia, con motivo 
de la publicación del informe emiti-
do por éste, en el expediente relativo 
a la solicitud de indulto del señor 
Eugenio Arias. 
Después de la entrevista, los seño-
res La Guardia y Cárdenas se dirigie-
ron a Palacio. 
Esta tarde se publicará una Orden 
General del Estado Mayor sobre mo- | 
dificaciones en los efectivos de caba-
llería que se destinan al 'servicio de 
conservación del orden público. 
Los escuadrones destinados a ha-
,cer ese servicio serán modificado de 
acuerdo con la población y extensión; 
de los puebíos y provincias en donde 
serán destinados. 
Haciendo la proporcionada distribu-
ción en los efectivos de esos escua-
drones se firmará esta tarde la Or-
den General que distribuye las fuer-
zas de caballería en esa forma. 
Ni 
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El mejor Tabaco ne Vuelta Abajo 
De Arroyo Apolo 
Marzo 19-
Sociales. 
Hoy están de días, familiares y 
amibos. 
Celebran su fiesta on'oméLstíca mis 
nmuntísimas abuelas Josefa Mayor 
vhida, de Rubio y Josefa L âzo viuda 
de Ramos, -la culta señora Josefina 
Núñez de I>e1gajdo. y su monísimo hi-
jo repito Delgado. 
María Josefa Ra.bell viuda de Ba-
rreiro. También celebran sus días 
mis queridos a.xnigos el licenciado Jo-
sé P. Núñez Pérez, José Cambeiro, 
José Rojas y mi estimado amigo y 
compañero en corresponsalía, José 
Pagés. 
A todos les deseo muchas folicida-
dea. 
Oomo ya había anunciado oportu-
namente en mi anterior, el miérco-
les. 10 del presente, contrajeron ma-
trimonio en la hermosa iglesia de 
Arroyo Naranjo, la elegante señorita 
t^ofía Vera y el joven José Xoalles. 
Boda simpática, boda de amor. 
Desde la iglesia se dirigieron los 
recién desposados hacia su nido de 
] amor, en Arroyo Apolo 7 4. 
Que/sea perdurable su luna de miel 
• son mis más fervientes votos-
g L O O R M S P O N S A I * . 
C O V I ESTANDO ^ E S C R I T O Y D E -
NEGANDO A U X I L I O S . 
La Secretaría de Gobernación ha 
informado la solicitud del Alcalde 
Municipal de Alto Songo, en el senti-
do de que la Secretaría de Goberna-
ción le manifiesta que habiendo sido 
dei'og-adas por la L^y Orgánica de 
los Municipios las leyes y disposi-
ciones que concedían facultad al Po-
der Central para dar autorizaciones 
a los Municipios en los asuntos de 
su competencia, no puede acceder a 
la petición que en ese sentido hace 
al objeto "de nombrar cinco Vigilantes 
de Policía que estima necesarios en 
la localidad. También informa el 
mencionado Departamento al citado 
Alcalde que al Estado no le es po-
sible por ahora facilitarle los re-
cursos que pide para satisfacer los 
gastos que los referidos nombramien-





He saludado en esta localidad al 
distinguido amigo señor José Fabre 
Bonilla, Director General de la Com-
pañía Anónima Agrícola industrial 
•mercantil almidonera, quien viene a 
ultimar con el señor Vicente, Díaz la 
compra de la finca "Diminuto," para 
destinarla a fábrica de almidón. 
Esa adquisición resulta del todo sa-
tisfactoria para la gran empresa que 
dirige el señor Fabre, atendiendo las 
múltiples circunstancias que reúne el 
inmueble "Diminuto," tales como la 
proximidad al poblado y a la -línea 
férrea y también la inmejorable ca-
lidad de las tierras para las planta-
ciones de yuca. 
yegún me informa el señor Fabre, 
pronto empezarán las construcciones 
de los edificios necesarios para .dar 
cabida a las más modernas maquina-
rias productoras de almidón. 
Así Artemisa tendrá una nueva 
fuente de riqueza que agradeceremos 
a los señores G-cneral Miguel Llaneras 
y José Fabre Bonilla. 
Bailes. 
Animadísimos resultaron los bailes 
ofrecidos por las sociedades Colonia 
Española, y "La Luz,* 'en los pasados 
últimos domingos. 
Sobre todo el de "La Luz," de an-
tes de ayer, fué la mejor despedida 
que se le pudiera haber dado a las 
alegrías carnavalescas. 
Muchas bellerMus ataviadas elegan-
temente danzaban al compás de la 
música local que bastante bien cum-
plió su cometido. 
EH doctor Llanto. 
Mi querido amigo el doctor Enri -
que Llanio, me coujunica haber insta-
lado en esta localidad su Gabinete 
Médico-
Infinitamente nos agrada contar en-
tre nosotros a tan distinguido galeno 
que ,en los pocos meses cine lleva de 
profesión ha obtenido éxitos mu-
chos en la vecina villa de Candela-
ria, de donde el doctor Llanio trae 
los más gratos recuerdos. 
Aquí también continuarán los éxi-




Conforme se anunciara oportuna-
mente, ayer noche se efectuó en los 
espaciosos salones de la sociedad 
Círculo de Instrucción y Recreo de 
Bauta ,el por todos conceptos sun-
tuoso y archicolosal bailo de los ban-
dos "Aliados" y "Alemanes;" forma-
ban ambos bandos comisiones entu-
siastas de propaganda, a fin de obte-
ner el lauro de la victoria; la coani-
snón de los "Aliados" formábala la 
entusiasta señora Paulina Miguel de 
¡San Román." que era secundada 
por los entusiastas jóvenes Emilio 
Rodríguez, José Penabal y Aligio 
Bl&nco, extendieron su propaganda 
más allá de estos lares y claro está 
llegaron a la culta yetaoinU"e8hrdlu 
llegaron a la culta y progresista vi-
lla, patria del insigne escritor gua-
najayense, señor Aramburu, y pron-
to corrió la chispa que inflamó a los 
nobles y hospitalarios señores Fausti-
no Alvarez. Juan Inda, Valdés Ló-
pez, Aramburu (quien por desgracia 
de familia acaecida recientemente no 
pudo asistir en compañía de sus cul-
tas e Ilustradas hijas y otras amigas 
que pensó traer,) lo cual todos lo 
hemos lamentado. 
Dichos señores y sus familias aco-
gieron con entusiasmo a la comisión 
iproraetiendo asistir con ochenta pa-
rejas, lo que cumplieron como corres-
iponde a tan cultas como distinguidas 
personalidades de la buena sociedad 
guanajayense. 
Dichas familias fueron trasladadas 
' a este pueblo en un tranvía de la 
1 Havana Central, que con muy buen 
) acierto puso a su disposición la Comi-
sión Organizadora de los "Aliados." 
Al llepar el tranvía a la. estación 
fueron recibidas por la señora Mi-
guel de San Román y demás seño-
ras y señoritas y caballeros que con 
regocijo inusitado aclamaban a tan 
distinguidas como cultas familias que 
venían a dar realce y explendor a una 
fiesta hermosa, nacida al calor que 
invade a todo el mundo civilizado. 
L a lucha de Alemania contra la cul-
ta y liberal nación que tiene escritos 
en rojos caracteres en su bandera 
"Los Derechos del Hombre," la íiem-
pre heroica Francia. 
De nuestros vecinos pueblos de 
Punta Brava, Caimito. Wajay y Ma-
rianao, también concurrieron bastan-
tes parejas de "Aliados," que unidos 
y en majestuosa y correctísima for-
mación penetraron en los salones del 
Oírculo a las 9 y media de la noche, 
donde fueron depositando sus votos; 
mieotnuB las fueraas adiadas penetra-
ban en el salón, un cañón dejaba oir 
sus estruendosos disparos, que en se-
ñal de triunfo saludaban a los ven-
cedores. 
Ironías del destino—que diría Eve-
lio. 
Las fuerzas alemanas acampadas 
en casa de nuestro distinguido y sim-
pático amigo señor Esteban Delgado, 
popular Alcalde de este Término, se 
impacientaban por alcanzar el triun-
E L A L C A L D E P R E S I D I R A 
L A J U N T A 
E l Alcalde se propone presidir per-
sonalmente la junta de comerciantes 
de tiendas de tejidos con taller con-
de tiendas de tejidos con taller convo-
cada para mañana para elegir la Co-
misión que habrá de hacer el reparto 
de la contribución gremial, por ha-
ber sido anulada la ya nombrada en 
otra reunión, de acuerdo con la protes-
ta formulada por un grupo de comer-
ciantes de ese giro. 
E L C A L L E J O N D E C H T R R U C A 
E l Presidente del Gremio de Carre-
toneros visitó esta mañana al Alcai-
de para pedirle que del callejón de 
Crurruca se quiten los materiales de 
la Cámara de Representantes que lo 
tienen mterceptado con gran perjuicio 
del tráfico. 
Días pasados había prometido el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes a nuestra autoridad munici-
pal ordenar que dichos,materiales fue-
ran retirados para dejar ezpedido el 
tráfico del callejón mencionado; pe-
ro hasta ahora nq se ha cumplido ia 
referida orden. 
E l general Freyre prometió ocupar-
se del asunto. 
F E L I C I T A C I O N 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
el doctor José Roig e Igualada, Pr¿-
sidente del Ayuntamiento habanero. 
Todos los empleados de la Cámara 
Municipal le visitaron esta mañana 
para cumplimentarlo. 
Reciba el doctor Roig nuestra cor-
dial felicitación. 
A C U E R D O E N E S T U D I O 
Se encuentra al estudio del Alcalde 
el acuerdo del Ayuntamiento por el 
cual se eximió dea pago de conrtribu-
ción por pluma de agua, durante 20 
años, a don Juan Gómez, dueño de 
una casa en Armonía entre Reunión 
y Zulueta por atravesar dicha finca 
la cañería maestra. 
E l Alcalde, según nuestras noticias, 
se inclina a vetar el acuerdo por es-
timar más beneficioso para los inte-
reses procomunales indemnizar al se-
ñor Gómez los perjuicios que pudo 
irrogar en su finca la colocación de la 
cañería maestra de agua. 
Sdbssiríílbas® la 
Î DIARIO DE LA MARINA 
C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 11 D E U M l f A l U i 
Centén v-- y , . 
E n carrtitiad — „ .r .̂ »j¿ • .-
L u i s . . . - - - - - • ' - - y - » 
En. c a n t i d a d — - - - -
Peso araerieano - - - - -
Plata españolia - - - . • 
Oro ara encabo «jntra oro español. 
Las prácticas del 
Boxeador Willard 
E l Manager o agente dd boxeador 
Willard, había sacado dias pasados 
de la Alcaldía licencia nir» cobrar 
la entrada a Miraanar Carden del 
público que deseara presenciar las 
prácticas que para ponerse en trai-
ning para 1* lucha con el cbampion 
Johnson, viene realizando dicho pu-
gilista. 
M A D R E S 
Cundo sn mflo renga ti menn 
P«*icióa. haipUa,soJucióiwleJii itr'fc*?' 
| • Se recibe del mananH«tcad«:l»¿f 
i I E.mwfcado. ». Teléfono ^ 
" ' Ji 
; En vista de la impoBibiiidaJ, 
¡poder cobrar la f-ntrada, dicho Jla 
ger o agente ha solicitado ¡ad 
! lución de la cantidad que abanó 
j dicha licencia^ 
E l Alcalde astintando qire ese h 
i mnjr no es rringún espectáculo, fe 
; cedido a ordenar la devtüucióa 
i dida. 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n T a U 
C h a n t a d a y P u e r t o M a r i 
Con motivo de embarcarse para España el día 20 del â taal, 
señores don José Diéguez y don Jesús Taboada, Presiriprne v I 
respectivamente, de esta Institución, y el Vocal señor Mann?! Fi_ 
nández Ramos, se hace saber, por este medio, a los señores Aswi 
dos y amifrtades de dichos señores, que deseen darles la dttpei 
que a las 3 en punto de la tarde de dicho día. estará dTsprrPían .1; 
molcador ' 'GEORGIA" en el MUELLE DE CABALLERÍA, pi 
conducirlos al vapor ALFONSO X I l . 
5094 19in. r t . v20m 
fo y en columna cerrada eran guia-
das por sus entusiastas organizado-
res señoras Belén Sánchez de Del-
gado, quien sei-undada por el joven 
Kvilio V. Acosta, Bernardo Blanco, 
René Aoosta y otros llegaron a las 
puertas del salón conforme lo habían 
efectuaro loa "aliados." 
Verificado el escrutinio que pre-
senciaron ambos Presidente*? .la urna 
arrojó 127 votos por los aliados y ^18 
votos por los alemanes. 
E l triunfo sonrió a los aliados. Or-
gullosas pueden estar ambas comisio-
nes por haber llevado a efecto el 
baile más suntuoso y más hermoso 
que se ha visto en este nueblo. 
No rito nombres por no poder re-
tener en mi memoria tantos y por no 
caer en omisiones siempre desagra-
dables. 
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P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la GONORREA. 
buen remanente, que oî o lo van a 
destinar para adquirir un a.pamto 
Patho para sus funciones de cine; 
bien pensado. 
Los organizadoras ' de ambos ban-
dos me piden de a todos los que con-
tribuyeron a dar realce a la fiesta 
sus má« expresivas gracias, quedan-
do a la reciproca. 
T yo los felicito de corazón, 
Bravo, muchachos. 
E L CORRESPONSAL. 
C n r e i m l b S A L E K ' 
E L E N T U S I A S M O D E LOS S A L E N S E S , L A B R I L L A N T E F I E S T A PA 
RA MAYO F L O R I D O . L A S DA M I T A S Y E L T E L E F O N O E l R F I S F 
5 0 R D E L A ^ E R H A I^A SIDRA D E " E L G A I T E R O " ? * ( ^ N T A N ^ X ) 
T E LO D I R E . L A J U N T A G E N E R A L . 
Mucho, mucho entusiasmo reinó en 
la junta que dieron los nobles hijos de 
la hidalga Salas, E l querido presiden-
te, don Celestino Fernández, y el cul-
to Secretario, don Rafael López Va-
llina, me comunican las causas del en-
tusiasmo: —"Una gran jira, querido 
don Fernando, una gran jira, para 
Mayo, el mes de las gfores"! 
—¡Felicidades, "salenses!" ¡Así se 
hace! Hay que lanzar la sociedad que 
habéis formado con vuestro tesón y 
amor hacia aquel pedazo de la Astu-
rias querida, a la vida que siguen las 
demás sociedades hermanas, y que 
persiguen el mismo fin, humano*y al-
truista. 
Nunca, nunca me cansaré de cantar 
a las sociedades españolas que están 
dando ejemplo, un gran ejemplo de 
amor y desinterés. 
—Pues, como iba diciendo, "voy de-
civos": 
L a gran jira, todavía no se ha de-
terminado el punto donde se habrá de 
celebrar; pero es de esperar que sea 
en uno de estos tres lugares: Tropi-
cal, Palatino o L a Polar. Las mucha-
chas bailadoras, las gntiles sonrien-
tes, ya han mostrado su simuática cu-
riosidad valiéndose del "popular" te-
léfono; mas, no se inquieten las be-
llas hijas del susurrante Nonaya; to-
do, todo se dirá a su tiempo. Á la j i -
ra irá ¡cómo no ha de ir 1 la mezzo so 
llevando un recuerdo a los seres que-
ridos. L a jira recordará a los "salen-
ses" aquellas popularísimas romerías 
de Godán, Villazón, L a Espina, San 
Pedro, gran fiesta del Viso y "San-
tana". Ella traerá a las almas de los 
hijos de Salas, las ráfagas de amor; 
ella hará que en la mente de todo 
sálense", la visión del rincón queri-
do se reviva con cariño infinito. L a 
Jira, a! acariciar con sus evocadores 
encantos, nos llevará en transporte de 
amor, cordialidad y cariño, a renovar 
nuestro entusiasmo patriótico por la 
inolvidable villa de Salas. 
Salas, patria del insigne arzobispo 
Valdés Salas, fundador de la Univer-
sidad de Oviedo; vlila señorial y no-
ble; en ella tiene su palacio el Conde 
Toreno, el gran patriota astur; en ella 
se levanta el árabe castillo desafian-
do a las tempestades de los siglos.La 
mística montaña del Viso, el Rebollín 
pedregoso, el escarpado Caurivo y la 
cordillera de las Salas, engarzan a la 
hermosa villa. 
Un "chacho" que acaba de llegar, 
d» la grata nueva de que las ninfas 
"salenses" están preparando un es. 
tandarte por ellas artísticamente bor-
dado, para obsequiar con él al Círculo 
Solense. 
E l día 26, oídlo bien, hijo sde Salas, 
el día 26, me comunica vuestro muy 
nnrm u r^w^oí^ " j ^ " " ^ ^u. . querido presidente don Celestino Fer-
K ^ Í L X T 5 * ^ ? ? ^ 1 , 4 6 6.Pera que I nández. se celebrará junta general viene para el Nacional, señora Alv 
rez, y cantará una "praviana", que 
nos dejará en la memoria un "algo" 
del divino arte, que no se borrará ja-
más de nuestra astúrica memoria. La 
tiple, es buena moza; tiene cara de 
flor; en fin, es un ruiíeñor que can-
taba a lo verde de los campos y al 
celeste cielo azul en los floridos man. 
renos de las "pumaradas" de Salas. 
Los "salenses" asombrarán"; su 
debut resonará allá, repercutirá de 
monte en monte y de aldea en aldea, 
para ultimar todos los detalles que 
conciemen a la j ira: o séase: lugar y 
fecha. Y sidra de " E l Gaitero" a rau-
dales. ¡El delirio! 
L a comisión que el culto joven Gra. 
na (Pepe) preside, sabrá llevar a fe-
liz término los trabajos de organiza-
ción . 
sálense?, grite Y' para terminar, 
mos: ¡Viva Salas! 
También dedica un ¡viva! con el co 
razón a las hermosas de Sa las . . . 
T*. F . 
Gr&n C ^ s a de Confecc iones 
LOS PRECIOS FIJOS 
ROPA HECHA PARA NIÑOS. NIÑAS Y SEÑQRAS 
CON UN 5 0 0|o DE REBAJA. 
Nadie puede presentar, y a precios tan baratos, un surtido tan extenso de trajes en dril, pi-
qué, warandol cordeUat y casimir, para niños de 2 a 14 aSos, como LOS PRLCIOS FIJOS. 
Todo el mundo sabe que esta casa es la más importante en vestidos para niñas y señoras. 
Aquí, lo mismo encuentran vestidos para diario, a menos precio de lo que vale la hechura, que 
vestidos de telas finas de última novedad, y de irreprochable corte francés y americano. 
En Salidas de Teatro, en paño o seda, capas de ¿ran novedad, abrigos de paño para niñas 
o señoras, guardapolvos de seda, batas, ajuares de bautizo, canastillas, trajes corte sastre, refa-
jos, blusas de seda y sayas. ^Los Precios Fijos" son los únicos que compiten con las mejores 
casas del extranjero. 
V E A N ALGUNOS P R E d O S : 
Abrigos de paño p«ra niwas desos 80 cept«vo«. 
Trajes de casimir de lana para nlfios a $1.40. 
Juega* de canastilla a 70 centavoP. 
CamisMies ipleño» a 50 renta ros, 
800 docenas camisones de olán bordados a peso. 
Blnsas de seda para señoras a 41.50 
AbrígoR de paño para señora» a $1.50. 
Sayas de warandol a ,.65 centavos. 
Cargador» f lnosa $1.95 
Mametacos de irlanda a . . 25 centaros. 
Sábonas carne* as con dos iobfaufillo» de ojo « 75 
centavos. 
Fundas do almohada con dobladillo «e ojo a 20 con-
ta vos. ^ 
Trajes corte sastre desde $2.50 a 15 pesos. 
Vestidos de seda para señoras a $6.50 
Kimonas frecioaísimas de crepé francés a . . ..$1.3$ 
Mamelucas de warandol a „ ^.55 eentaoos. 
Capo tiras de a«ia para niñas a . . . .$1^5 
75 roodoío», en formas de terciopelo jraperior a $1.48 
Preciosos sombreros par» serfiona desdo $2.75 a $5. 
Esterillas de »eda a 35 centavos pieza. 
Fantaaáaa, plumas y florea finas casi resaladas. 
Gran surtido en ropa hecha, interior, para niñas y señoras.—Vean ios nuevos modelos 
de corsés Warneis y Kabo. — Fíjense que en todos los artículos se rebaja un 50 %, 
R e i n a , 5 y 7 , y A g u i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 , 
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CON U S W l í W 
Elreums entumece f"» 
los, endurece sus ártica • ^ 
anquilosa sus h u C S O ' ' i 9 ' 
todo su cuerpo con do ^ 
terminables e i a s U ^ f'ecî  
vez más ayudos. oía» 
más tremendos. 
EL KEl'MA SOLO 19 ^ 
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